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U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, D.C. 20202 OFFICE OF EDUCATIONAL RESEARCH 
AND IMPROVEMENT 
GRANT AWARD NOTIFICATION 
RECIPIENT NAME 
SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY 
1500 SENATE STREET PO BOX 11469 
COLUMBIA RICHLAND COUNTY , SC 29211 
PROJECT TITLE 
4 
AWARD INFORMATION 
PR/AWARD NUMBER 
ACTION NUMBER 
ACTION TYPE 
AWARD TYPE 
AWARD PERIOD 
R034A60021-96C 
04 
REVISION 
FORMULA 
5 FEDERAL FUNDING PERIOD 10/02/95 - 09/30/96 
LSCA I 
8 
EDUCATION STAFF 
PLEASE DIRECT PROGRAM INQUIRIES TO 
ROBERT L. KLASSEN (202)219-1303 
U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION 
555 NEW JERSEY AVE. N.W 
AUTHORIZED FUNDING 
CURRENT AWARD AMOUNT 
PREV. CUMULATIVE AMOUNT 
CUMULATIVE AMOUNT 
165,796 
372,178 
537,974 
--r---r-----------------------------------------~ 
WASHINGTON, DC. 20208-5571 
PLEASE DIRECT FINANCIAL INQUIRIES TO 
CAROLYN ASHBY (202)401-1237 
U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION 
FOB-6, ROOM 3089 
400 MARYLAND AVENUE, SW 
WASHINGTON, DC. 20202 
LEGISLATIVE & FISCAL DATA 
7 
ADMINISTRATIVE INFORMATION 
PAYMENT METHOD 
ENTITY NUMBER 
STATE APPL ID # 
ATTACHMENTS 
AUTHORITY: LIBRARY SERVICES & CONSTRUCTION ACT AS AMENDED. 
PROGRAM TITLE: LIBRARY SERVICES (LSCA TITLE I) 
APPROPRIATION 
91 60104 
TERMS AND CONDITIONS OF AWARD 
FY 
96 
CAN 
E000500 
NOTE THAT THE AWARD NUMBER HAS BEEN CHANGED. (SEE BLOCK 4) 
CFDA 84. 034A 
OBJECT CLASS 
4110 
THIS AWARD"IS MADE UNDER THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT, AS AMENDED. 
ED PMS 
· 1-576000286-A9 
AMOUNT 
165,796 
WHEN ISSUING STATEMENTS, PRESS RELEASES, REQUESTS FOR PROPOSALS, BID SOLICITATIONS, AND OTHER DOCUMENTS 
DESCRIBING PROJECTS OR PROGRAMS FUNDED IN WHOLE OR IN PART WITH FEDERAL MONEY, ALL GRANTEES RECEIVING 
FEDERAL FUNDS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO STATE AND LOCAL GOVERNMENTS, SHALL CLEARLY STATE 
(1) THE PERCENTAGE OF THE TOTAL COSTS OF THE PROGRAM OR PROJECT WHICH WILL BE FINANCED WITH FEDERAL 
MONEY, (2) THE DOLLAR AMOUNT OF FEDERAL FUNDS FOR THE PROJECT OR PROGRAM, AND (3) PERCENTAGE AND DOLLAR 
AMOUNT OF THE TOTAL COSTS OF THE PROJECT OR PROGRAM THAT WILL BE FINANCED BY NON-GOVERNMENT SOURCES. 
UNDER THE "TYDINGS AMENDMENT," SECTION 412(B) OF THE GENERAL EDUCATION PROVISIONS ACT, 20 U.S.C. 
1225(B), ANY FUNDS THAT ARE NOT OBLIGATED AT THE END OF THE FEDERAL FUNDING PERIOD SPECIFIED IN BLOCK 5 
SHALL REMAIN AVAILABLE FOR OBLIGATION FOR AN ADDITIONAL PERIOD OF 12 MONTHS. 
This is your fourth FY 1996 award. 
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U N D E R  T H E  " T Y D I N G S  A M E N D M E N T , "  S E C T I O N  4 1 2 ( B )  O F  T H E  G E N E R A L  E D U C A T I O N  P R O V I S I O N S  A C T ,  2 0  U . S . C .  
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WASHINGTON, D.C. 20202 
GRANT AWARD 
RECIPIENT NAME 
SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY 
1500 SENATE STREET PO BOX 11469 
COLUMBIA RICHLAND COUNTY , SC 29211 
PROJECT TITLE 
LSCA I 
EDUCATION STAFF 
PLEASE DIRECT PROGRAM INQUIRIES TO 
ROBERT L. KLASSEN (202)219-1303 
U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION 
555 NEW JERSEY AVE. N.W 
WASHINGTON, DC. 20208-5571 
PLEASE DIRECT FINANCIAL INQUIRIES TO 
CAROLYN ASHBY (202)401-1237 
U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION 
POB-6, ROOM 3089 
400 MARYLAND AVENUE, SW 
WASHINGTON, DC. 20202 
LEGISLATIVE & FISCAL DATA 
NOTIFICATION 
AWARD INFORMATION 
4 PR/AWARD NUMBER ACTION NUMBER 
ACTION TYPE 
AWARD TYPE 
AWARD PERIOD 
5 FEDERAL FUNDING PERIOD 
AUTHORIZED FUNDING 
CURRENT AWARD AMOUNT 
6 
PREV. CUMULATIVE AMOUNT 
CUMULATIVE AMOUNT 
ADMINISTRATIVE INFORMATION 
7 
PAYMENT METHOD 
ENTITY NUMBER 
STATE APPL ID # 
ATTACHMENTS 
AUTHORITY: LIBRARY SERVICES & CONSTRUCTION ACT AS AMENDED. 
PROGRAM TITLE: LIBRARY SERVICES (LSCA TITLE I) CFDA 
APPROPRIATION 
91 60104 
TERMS AND CONDITIONS OF AWARD 
FY 
96 
CAN 
E000500 
NOTE THAT THE AWARD NUMBER HAS BEEN CHANGED. (SEE BLOCK 4) 
OBJECT CLASS 
4110 
84.034A 
THIS AWARD IS MADE UNDER THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT, AS AMENDED. 
AND IMPROVEMENT 
R034A60021-96A 
02 
REVISION 
FORMULA 
10/02/95 - 09/30/96 
106,584 
135,325 
241,909 
ED PMS 
1-576000286-A9 
AMOUNT 
106,584 
WHEN ISSUING STATEMENTS, PRESS RELEASES, REQUESTS FOR PROPOSALS, BID SOLICITATIONS, AND OTHER DOCUMENTS 
DESCRIBING PROJECTS OR PROGRAMS FUNDED IN WHOLE OR IN PART WITH FEDERAL MONEY, ALL GRANTEES RECEIVING 
FEDERAL FUNDS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO STATE AND LOCAL GOVERNMENTS, SHALL CLEARLY STATE 
(1) THE PERCENTAGE OF THE TOTAL COSTS OF THE PROGRAM OR PROJECT WHICH WILL BE FINANCED WITH FEDERAL 
MONEY, (2) THE DOLLAR AMOUNT OF FEDERAL FUNDS FOR THE PROJECT OR PROGRAM, AND (3) PERCENTAGE AND DOLLAR 
AMOUNT OF THE TOTAL COSTS OF THE PROJECT OR PROGRAM THAT WILL BE FINANCED BY NON-GOVERNMENT SOURCES. 
UNDER THE "TYDINGS AMENDMENT," SECTION 412(B) OF THE GENERAL EDUCATION PROVISIONS ACT, 20 U.S.C. 
1225(B), ANY FUNDS THAT ARE NOT OBLIGATED AT THE END OF THE FEDERAL FUNDING PERIOD SPECIFIED IN BLOCK 5 
SHALL REMAIN AVAILABLE FOR OBLIGATION FOR AN ADDITIONAL PERIOD OF 12 MONTHS. 
This is your second FY 1996 award. 
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U . S .  D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D . C .  2 0 2 0 2  
G R A N T  A W A R D  N O T I F I C A T I O N  
R E C I P I E N T  N A M E  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  
1 5 0 0  S E N A T E  S T R E E T  P O  B O X  1 1 4 6 9  
C O L U M B I A  R I C H L A N D  C O U N T Y  ,  S C  2 9 2 1 1  
P R O J E C T  T I T L E  
4  
A W A R D  I N F O R M A T I O N  
P R / A W A R D  N U M B E R  
A C T I O N  N U M B E R  
A C T I O N  T Y P E  
A W A R D  T Y P E  
A W A R D  P E R I O D  
O F F I C E  O F  E D U C A T I O N A L  R E S E A R C H  
A N D  I M P R O V E M E N T  
R 0 3 4 A 6 0 0 2 1  
0 1  
N E W  
F O R M U L A  
5  
F E D E R A L  F U N D I N G  P E R I O D  
1 0 / 0 2 / 9 5  - 0 9 / 3 0 / 9 6  
L S C A  I  
J-+-------~ 
A U T H O R I Z E D  F U N D I N G  
C U R R E N T  A W A R D  A M O U N T  1 3 5 , 3 2 5  
8  
J s  
J  
- . . . l  
8  
I  
I  I  
~ 
I  
I  
9  
~I 
E D U C A T I O N  S T A F F  
P L E A S E  D I R E C T  P R O G R A M  I N Q U I R I E S  T O  
R O B E R T  L .  K L A S S E N  ( 2 0 2 ) 2 1 9 - 1 3 0 3  
U . S  .  D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
5 5 5  N E W  J E R S E Y  A V E .  N .  W  
W A S H I N G T O N ,  D C .  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
P L E A S E  D I R E C T  F I N A N C I A L  I N Q U I R I E S  T O  
C A R O L Y N  A S H B Y  ( 2 0 2 ) 4 0 1 - 1 2 3 7  
U . S .  D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
F O B - 6 ,  R O O M  3 0 8 9  
4 0 0  M A R Y L A N D  A V E N U E ,  S W  
W A S H I N G T O N ,  D C .  2 0 2 0 2  
L E G I S L A T I V E  &  F I S C A L  D A T A  
7  
C U M U L A T I V E  A M O U N T  
A D M I N I S T R A T I V E  I N F O R M A T I O N  
P A Y M E N T  M E T H O D  
E N T I T Y  N U M B E R  
S T A T E  A P P L  I D  #  
A T T A C H M E N T S  
A U T H O R I T Y :  L I B R A R Y  S E R V I C E S  &  C O N S T R U C T I O N  A C T  A S  A M E N D E D .  
P R O G R A M  T I T L E :  L I B R A R Y  S E R V I C E S  
( L S C A  T I T L E  I )  C F D A  8 4 . 0 3 4 A  
A P P R O P R I A T I O N  F Y  
C A N  
O B J E C T  C L A S S  
9 1  6 0 1 0 4  
9 6  E 0 0 0 5 0 0  
4 1 1 0  
T E R M S  A N D  C O N D I T I O N S  O F  A W A R D  
N O T E  T H A T  T H E  A W A R D  N U M B E R  H A S  B E E N  C H A N G E D .  ( S E E  B L O C K  4 )  
T H I S  A W A R D  I S  M A D E  U N D E R  T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T ,  A S  A M E N D E D .  
1 3 5 , 3 2 5  
E D  P M S  
1 · 5 7 6 0 0 0 2 8 6 - A 9  
A M O U N T  
1 3 5 , 3 2 5  
W H E N  I S S U I N G  S T A T E M E N T S ,  P R E S S  R E L E A S E S ,  R E Q U E S T S  F O R  P R O P O S A L S ,  B I D  S O L I C I T A T I O N S ,  A N D  O T H E R  D O C U M E N T S  
D E S C R I B I N G  P R O J E C T S  O R  P R O G R A M S  F U N D E D  I N  W H O L E  O R  I N  P A R T  W I T H  F E D E R A L  M O N E Y ,  A L L  G R A N T E E S  R E C E I V I N G  
F E D E R A L  F U N D S ,  I N C L U D I N G  B U T  N O T  L I M I T E D  T O  S T A T E  A N D  L O C A L  G O V E R N M E N T S ,  S H A L L  C L E A R L Y  S T A T E  
( 1 )  T H E  P E R C E N T A G E  O F  T H E  T O T A L  C O S T S  O F  T H E  P R O G R A M  O R  P R O J E C T  W H I C H  W I L L  B E  F I N A N C E D  W I T H  F E D E R A L  
M O N E Y ,  ( 2 )  T H E  D O L L A R  A M O U N T  O F  F E D E R A L  F U N D S  F O R  T H E  P R O J E C T  O R  P R O G R A M ,  A N D  ( 3 )  P E R C E N T A G E  A N D  D O L L A R  
A M O U N T  O F  T H E  T O T A L  C O S T S  O F  T H E  P R O J E C T  O R  P R O G R A M  T H A T  W I L L  B E  FIN.~CED B Y  N O N - G O V E R N M E N T  S O U R C E S .  
U N D E R  T H E  " T Y D I N G S  A M E N D M E N T , "  S E C T I O N  4 1 2 ( B )  O F  T H E  G E N E R A L  E D U C A T I O N  P R O V I S I O N S  A C T ,  2 0  U . S . C .  
1 2 2 5 ( B ) ,  A N Y  F U N D S  T H A T  A R E  N O T  O B L I G A T E D  A T  T H E  E N D  O F  T H E  F E D E R A L  F U N D I N G  P E R I O D  S P E C I F I E D  I N  B L O C K  5  
S H A L L  R E M A I N  A V A I L A B L E  F O R  O B L I G A T I O N  F O R  A N  A D D I T I O N A L  P E R I O D  O F  1 2  M O N T H S .  
T h i s  i s  y o u r  i n i t i a l  F Y  1 9 9 6  a w a r d .  
taj__¢\~ 
V e r .  3  A U T H O R I Z E D  O F F I C I A L  D A T E  
E D  •  O C S  0 0 7  ( 1 1 / 1 8 )  
P L E A S E  S E E  O T H E R  S I D E  F O R  M O R E  I N F O R M A T I O N  
5  
OMI! .I.Qpravaf No. OJLI~J 
APPLICATION FOR 
FEDERAL ASSISTANCE 
2.. DAn: suawrrn::c 
I. T't'7( Of SU8W<UlOH: 
A.ooltUUO'I 
"'l Cot>•<I'UCLIOn 
Leqll Name. 
South Carolina State Library 
A<:JOru.s 117',.. orr. county. uua. MrtJ Zit> CDaet 
lSOO.Senate Street 
Post Office Box 11469 
Columbia, Richland County 
South Carolina 
•r "'-"'soot' ..,,., aooroonata len .. <sl in baxtat: D D 
5/3/96 
Name and teleOI'One numc- c1 tl'le c-son 10 oe c:cnta::1e0 on manan ltWOfW>I;l 
INa &OO<cwetl (QrW .,... c:oc!el 
Aileen P. "Libby" Law 
( 803) 734-8666 
7. T't'P! C' UP\..JCLHT: '*>IW aDD"'C>ttafa NnM., OOzl ~ 
A. SUta H. lnaeQenOent Scnoct Din 
B. eo..ttv L ~ta Contr'OIIaa ~ at ~ l..&amonQ 
c. ~ J. Privata~ 
D. T ownreo K. Indian Tribe 
E. lntemata L ~ 
F. ~ lot. Prahl O<QantDUon 
a.. Soeoal Oistna N. Other (Soeofy): --------
A lncreue Award B. o.cru... Awan:l C. lno:nue Oura~:~an 
0 Oacrusa OuraUCt\ Other (~J: 
u. c.u~oo O' FYDEIU.i. cowanc 
.USISf,UOC[ HUW&vt 
L HAMIOI' romw..I4DCT:Department of Education 
State Programs Division, 555 New Jersey Ave. 
NW,Hashington, OC 20208-5571 
nn£ I LSCA- PUBLIC LIBRARY SERVICES See attached 
State 
( l. OGOI'OS[O ••OJ[C'T: 
Sun Oata a. AQO!cant 
10-01-95 09-30-96 2 
u. rsn•u.lTD ,UHOIHO: 
• F.oeral s 1,312,146 
0. Aooce&nl s 
c SU1e s ~,651,312 
d~l I , 
• Ot,_ s 
I P. OQ< am InCOme s 
~ TOT~ s 7,963,458 
.DO 
.DO 
.DO 
.DO 
.00 
.00 
.00 
;b.~ 
Statewide 
11. IS U~CA.TlOIC SU&JECT TO lllfV\EW 81' STAn mC~~TTn OIIOIJI1%l7'l Pt<X%U I 
L YES. ~IS pqEAP9UCA1lQNIAp;loJCATION WAS LUO'E AV.u...I.&.E TO TIE 
STATE EXE0JT1VE OROER t2J72 MCX:ESS FOR P8"EW ON 
DATE 06/30/<jS 
b HO. 0 ~ tS NOT COVERED 8Y E.O. 12l72 
0 OR ~ "-'5 NOT SEEN S8...ECTED BY STATE FOR REVIEW 
t 7. IS 1'11( U.UCLKT Ofl.JHO\JIXT OIC I.HY FYI>~ OfiT1 
0 Yes I "Yu. • •ttac11 an ~Don. [i]No 
• L m n<t lfST o, LlY r:HOt'l'\.fllG£ u.o ln.JU. AU. O.A.TA '" T><rs ~no~,.UJ>~no,. J.Af T"l!t!E J.JocO COitllfCT. n<f [)()C.Jwocr .u.s I (DC CXA.1' 
.o.UT><OIIIttt) IY Tl<£ COV(ItHIHC I.OO"t' O' TH( Uf'UC.A.NT U<O n<( ~C.A.NT WfLL COW~Y WTn< n<£ .&.TTJ.CM£0 AUU!l.U<CD "TH( I..S.SJST.uoc! IS .a.w.tLIIOfil 
-.-- Name Of ......,cncnr.o ~~ 
__ J arr.e_§__J!_!..-. .;Johnson r ,Jr. Dir~cLcr 
a S-.Qru1ure Of Avl!>Or~ A.o<H*1UO.. 
uthonzed for Local Reproduction 
6 
l eT~~ ( 0 'J 3 ) 7"~ .1 - 8 (-..£. £;..... 
• O..rt SqrWCJ 
r  
1  
2  
3  
8  
9  
_ u  
U . S .  D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D . C .  2 0 2 0 2  
O F F I C E  O F  E D U C A T I O N A L  R E S E A R C H  
A N D  I M P R O V E M E N T  
G R A N T  A W A R D  N O T I F I C A T I O N  
R E C I P I E N T  N A M E  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  
1 5 0 0  S E N A T E  S T R E E T  
C O L U M B I A  R I C H M O N D  C O U N T Y  ,  S C  2 9 2 1 1  
P R O J E C T  T I T L E  
L S C A  T I T L E  I I I  
E D U C A T I O N  S T A F F  
P L E A S E  D I R E C T  P R O G R A M  I N Q U I R I E S  T O  
R O B E R T  L .  K L A S S E N  ( 2 0 2 ) 2 1 9 - 1 3 0 3  
U . S .  D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
5 5 5  N E W  J E R S E Y  A V E .  N . W  
W A S H I N G T O N ,  D C .  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
P L E A S E  D I R E C T  F I N A N C I A L  I N Q U I R I E S  T O  
C A R O L Y N  A S H B Y  ( 2 0 2 ) 4 0 1 - 5 3 3 8  
U . S .  D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
F O B - 1 0  R O O M  3 3 6 1  
6 0 0  I N D E P .  A V E . ,  S W  
W A S H I N G T O N ,  D C .  2 0 2 0 2  
L E G I S L A T I V E  &  F I S C A L  D A T A  
4  
5  
6  
7  
A W A R D  I N F O R M A T I O N  
P R / A W A R D  N U M B E R  
A C T I O N  N U M B E R  
A C T I O N  T Y P E  
A W A R D  T Y P E  
A W A R D  P E R I O D  
F E D E R A L  F U N D I N G  P E R I O D  
A U T H O R I Z E D  F U N D I N G  
C U R R E N T  A W A R D  A M O U N T  
P R E V .  C U M U L A T I V E  A M O U N T  
C U M U L A T I V E  A M O U N T  
A D M I N I S T R A T I V E  I N F O R M A T I O N  
P A Y M E N T  M E T H O D  
E N T I T Y  N U M B E R  
S T A T E  A P P L  I D  #  
A T T A C H M E N T S  
A U T H O R I T Y :  L I B R A R Y  S E R V I C E S  &  C O N S T R U C T I O N  A C T  O F  1 9 8 4 ,  A S  A M E N D E D .  
P R O G R A M  T I T L E :  I N T E R L I B R A R Y  C O O P E R A T I O N  &  R E S O U R C E  S H A R I N G  C F D A  8 4 . 0 3 S A  
A P P R O P R I A T I O N  
9 1  6 0 1 0 4  
T E R M S  A N D  C O N D I T I O N S  O F  A W A R D  
F Y  
9 6  
C A N  
E O O O S 0 1  
N O T E  T H A T  T H E  A W A R D  N U M B E R  H A S  B E E N  C H A N G E D .  ( S E E  B L O C K  4 )  
O B J E C T  C L A S S  
4 1 1 0  
T H I S  A W A R D  I S  M A D E  U N D E R  T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T ,  A S  A M E N D E D .  
R 0 3 S A 6 0 0 2 1 - 9 6 D  
O S  
R E V I S I O N  
F O R M U L A  
1 0 / 0 2 / 9 5  - 0 9 / 3 0 / 9 E  
7 2 , 1 7 3  
1 1 5 , 8 9 1  
1 8 8 , 0 6 4  
E D  P M S  
1 - 5 7 6 0 0 0 2 8 6 - A 9  
A M O U N T  
7 2 , 1 7 3  
W H E N  I S S U I N G  S T A T E M E N T S ,  P R E S S  R E L E A S E S ,  R E Q U E S T S  F O R  P R O P O S A L S ,  · B I D  S O L I C I T A T I O N S ,  A N D  O T H E R  D O C U M E N T S  
D E S C R I B I N G  P R O J E C T S  O R  P R O G R A M S  F U N D E D  I N  W H O L E  O R  I N  P A R T  W I T H  F E D E R A L  M O N E Y ,  A L L  G R A N T E E S  R E C E I V I N G  
F E D E R A L  F U N D S ,  I N C L U D I N G  B U T  N O T  L I M I T E D  T O  S T A T E  A N D  L O C A L  G O V E R N M E N T S ,  S H A L L  C L E A R L Y  S T A T E  
( 1 )  T H E  P E R C E N T A G E  O F  T H E  T O T A L  C O S T S  O F  T H E  P R O G R A M  O R  P R O J E C T  W H I C H  W I L L  B E  F I N A N C E D  W I T H  F E D E R A L  
M O N E Y ,  ( 2 )  T H E  D O L L A R  A M O U N T  O F  F E D E R A L  F U N D S  F O R  T H E  P R O J E C T  O R  P R O G R A M ,  A N D  ( 3 )  P E R C E N T A G E  A N D  D O L L A R  
A M O U N T  O F  T H E  T O T A L  C O S T S  O F  T H E  P R O J E C T  O R  P R O G R A M  T H A T  W I L L  B E  F I N A N C E D  B Y  N O N - G O V E R N M E N T  S O U R C E S .  
U N D E R  T H E  " T Y D I N G S  A M E N D M E N T , "  S E C T I O N  4 1 2 ( B )  O F  T H E  G E N E R A L  E D U C A T I O N  P R O V I S I O N S  A C T ,  2 0  U . S . C .  
1 2 2 5 ( B } ,  A N Y  F U N D S  T H A T  A R E  N O T  O B L I G A T E D  A T  T H E  E N D  O F  T H E  F E D E R A L  F U N D I N G  P E R I O D  S P E C I F I E D  I N  B L O C K  5  
S H A L L  R E M A I N  A V A I L A B L E  F O R  O B L I G A T I O N  A N  A D D I T I O N A L  P E R I O D  O F  1 2  M O N T H S .  
T h i s  i s  y o u r  5 t h  F Y  1 9 9 6  a w a r d .  
~1UMA4?.--
# ' 7 / ' i b  
. l L e . l : :  2  
A I J T W Q I H & I > b l  G 1  ~ 
B M ' B - - -
E D  •  O C S  0 0 7  ( 1 1 / 1 8 }  
P L E A S E  S E E  O T H E R  S I D E  F O R  M O R E  I N F O R M A T I O N  
7  
3 
8 
9 
EDUCATION STAFF 
PLEASE DIRECT PROGRAM INQUIRIES TO 
ROBERT L. KLASSEN (202)219-1303 
U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION 
555 NEW JERSEY AVE. N.W 
WASHINGTON, DC. 20208-5571 
PLEASE DIRECT FINANCIAL INQUIRIES TO 
CAROLYN ASHBY (202)401-5338 
U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION 
FOB-10 ROOM 3361 
600 INDEP. AVE., SW 
WASHINGTON, DC. 20202 
LEGISLATIVE & FISCAL DATA 
8 
7 
AUTHORIZED FUNDING 
CURRENT AWARD AMOUNT 
PREV. CUMULATIVE AMOUNT 
CUMULATIVE AMOUNT 
ADMINISTRATIVE INFORMATION 
PAYMENT METHOD 
ENTITY NUMBER 
STATE APPL ID # 
ATTACHMENTS 
AUTHORITY: LIBRARY SERVICES & CONSTRUCTION ACT OF 1984, AS AMENDED. 
PROGRAM TITLE: INTERLIBRARY COOPERATION & RESOURCE SHARING CFDA 84.035A 
APPROPRIATION 
91 60104 
TERMS AND CONDITIONS OF AWARD 
FY 
96 
CAN 
E000501 
NOTE THAT THE AWARD NUMBER HAS BEEN CHANGED. (SEE BLOCK 4) 
OBJECT CLASS 
4110 
THIS AWARD IS MADE UNDER THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT, AS AMENDED: 
35,718 
80,173 
115,891 
ED PMS 
1-576000286-A9 
AMOUNT 
35,718 
WHEN ISSUING STATEMENTS, PRESS RELEASES, REQUESTS FOR PROPOSALS, BID SOLICITATIONS, AND OTHER DOCUMENTS 
DESCRIBING PROJECTS OR PROGRAMS FUNDED IN WHOLE OR IN PART WITH FEDERAL MONEY, ALL GRANTEES RECEIVING 
FEDERAL FUNDS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO STATE AND LOCAL GOVERNMENTS, SHALL CLEARLY STATE 
(1) THE PERCENTAGE OF THE TOTAL COSTS OF THE PROGRAM OR PROJECT WHICH WILL BE FINANCED WITH FEDERAL 
MONEY, (2) THE DOLLAR AMOUNT OF FEDERAL FUNDS FOR THE PROJECT OR PROGRAM, AND (3) PERCENTAGE AND DOLLAR 
AMOUNT OF THE TOTAL COSTS OF THE PROJECT OR PROGRAM THAT WILL BE FINANCED BY NON-GOVERNMENT SOURCES. 
UNDER THE "TYDINGS AMENDMENT," SECTION 412(B) OF THE GENERAL EDUCATION PROVISIONS ACT, 20 U.S.C. 
1225(B), ANY FUNDS THAT ARE NOT OBLIGATED AT THE END OF THE FEDERAL FUNDING PERIOD SPECIFIED IN BLOCK 5 
SHALL REMAIN AVAILABLE FOR OBLIGATION AN ADDITIONAL PERIOD OF 12 MONTHS. 
This is your fourth FY 1996 award. 
\Jpy 1 ZITT'T'Uf"I'DT'7h'f) OJ;'JHI"'TZIT. 
ED • OCS 007 (11/18) PLEASE SEE OTHER SIDE FOR MORE INFORMATION 
8 
U . S .  D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
O F F I C E  O F  E D U C A T I O N A L  R E S E A R C H  
W A S H I N G T O N ,  D . C .  2 0 2 0 2  
1  
2 1  
3  
G R A N T  A W A R D  
R E C I P I E N T  N A M E  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  
1 5 0 0  S E N A T E  S T R E E T  
C O L U M B I A  R I C H M O N D  C O U N T Y  ,  S C  
2 9 2 1 1  
P R O J E C T  T I T L E  
L S C A  T I T L E  I I I  
E D U C A T I O N  S T A F F  
P L E A S E  D I R E C T  P R O G R A M  I N Q U I R I E S  T O  
R O B E R T  L .  K L A S S E N  ( 2 0 2 ) 2 1 9 - 1 3 0 3  
U . S .  D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
5 5 5  N E W  J E R S E Y  A V E .  N . W  
W A S H I N G T O N ,  D C .  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
P L E A S E  D I R E C T  F I N A N C I A L  I N Q U I R I E S  T O  
C A R O L Y N  A S H B Y  ( 2 0 2 ) 4 0 1 - 1 2 3 7  
U . S .  D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
F O B - 6 ,  R O O M  3 0 8 9  
4 0 0  M A R Y L A N D  AVENUE~. S W  
W A S H I N G T O N ,  D C .  2 0 2 0 2  
L E G I S L A T I V E  &  F I S C A L  D A T A  
/  
N O T I F I C A T I O N  
4  
l s i  
8  
A W A R D  I N F O R M A T I O N  
P R / A W A R D  N U M B E R  
A C T I O N  N U M B E R  
A C T I O N  T Y P E  
A W A R D  T Y P E  
A W A R D  P E R I O D  
F E D E R A L  F U N D I N G  P E R I O D  
A U T H O R I Z E D  F U N D I N G  
C U R R E N T  A W A R D  A M O U N T  
P R E V .  C U M U L A T I V E  A M O U N T  
C U M U L A T I V E  A M O U N T  
A N D  I M P R O V E M E N T  
R 0 3 5 A 6 0 0 2 1 - 9 6 B  
0 3  
R E V I S I O N  
F O R M U L A  
1 0 / 0 2 / 9 5  - 0 9 / 3 0 / 9 6  
2 8 , 0 6 4  
5 2 , 1 0 9  
8 0 , 1 7 3  
A D M I N I S T R A T I V E  I N F O R M A T I O N  
7  
P A Y M E N T  M E T H O D  
E N T I T Y  N U M B E R  
S T A T E  A P P L  I D  #  
A T T A C H M E N T S  
E D  P M S  
1 - 5 7 6 0 0 0 2 8 6 - A 9  
I I  I  A U T H O R I T Y :  L I B R A R Y  S E R V I C E S  &  C O N S T R U C T I O N  A C T  O F  1 9 8 4 ,  A S  A M E N D E D .  
9  
P R O G R A M  T I T L E :  I N T E R L I B R A R Y  C O O P E R A T I O N  &  R E S O U R C E  S H A R I N G  C F D A  8 4 . 0 3 5 A  
A P P R O P R I A T I O N  
9 1  6 0 1 0 4  
T E R M S  A N D  C O N D I T I O N S  O F  A W A R D  
F Y  
9 6  
C A N  
E 0 0 0 5 0 1  
N O T E  T H A T  T H E  A W A R D  N U M B E R  H A S  B E E N  C H A N G E D .  ( S E E  B L O C K  4 )  
O B J E C T  C L A S S  
4 1 1 0  
T H I S  A W A R D  I S  M A D E  U N D E R  T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T ,  A S  A M E N D E D .  
A M O U N T  
2 8 , 0 6 4  
W H E N  I S S U I N G  S T A T E M E N T S ,  P R E S S  R E L E A S E S ,  R E Q U E S T S  F O R  P R O P O S A L S ,  B I D  S O L I C I T A T I O N S ,  A N D  O T H E R  D O C U M E N T S  
D E S C R I B I N G  P R O J E C T S  O R  P R O G R A M S  F U N D E D  I N  W H O L E  O R  I N  P A R T  W I T H  F E D E R A L  M O N E Y ,  A L L  G R A N T E E S  R E C E I V I N G  
F E D E R A L  F U N D S ,  I N C L U D I N G  B U T  N O T  L I M I T E D  T O  S T A T E  A N D  L O C A L  G O V E R N M E N T S ,  S H A L L  C L E A R L Y  S T A T E  
( 1 )  T H E  P E R C E N T A G E  O F  T H E  T O T A L  C O S T S  O F  T H E  P R O G R A M  O R  P R O J E C T  W H I C H  W I L L  B E  F I N A N C E D  W I T H  F E D E R A L  
M O N E Y ,  ( 2 )  T H E  D O L L A R  A M O U N T  O F  F E D E R A L  F U N D S  F O R  T H E  P R O J E C T  O R  P R O G R A M ,  A N D  ( 3 )  P E R C E N T A G E  A N D  D O L L A R  
A M O U N T  O F  T H E  T O T A L  C O S T S  O F  T H E  P R O J E C T  O R  P R O G R A M  T H A T  W I L L  B E  F I N A N C E D  B Y  N O N - G O V E R N M E N T  S O U R C E S .  
U N D E R  T H E  " T Y D I N G S  A M E N D M E N T , "  S E C T I O N  4 1 2 ( B )  O F  T H E  G E N E R A L  E D U C A T I O N  P R O V I S I O N S  A C T ,  2 0  U . S . C .  
1 2 2 5 ( B ) ,  A N Y  F U N D S  T H A T  A R E  N O T  O B L I G A T E D  A T  T H E  E N D  O F  T H E  F E D E R A L  F U N D I N G  P E R I O D  S P E C I F I E D  I N  B L O C K  5  
S H A L L  R E M A I N  A V A I L A B L E  F O R  O B L I G A T I O N  A N  A D D I T I O N A L  P E R I O D  O F  1 2  M O N T H S .  
T h i s  i s  y o u r  3 r d  F i s c a l  Y e a r  1 9 9 6  A w a r d .  
D J  
J~~-~/ 
1  / - ; _ J f c  
r : : ; r  
A U T H O R I Z E D  O F F I C I A L  V e r .  1  
E D  •  Q C S  0 0 7  ( 1 1 / 1 8 )  
P L E A S E  S E E  O T H E R  S I D E  F O R  M O R E  I N F O R M A T I O N  
9  
.  
I 
1 
2 
3 
U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION OFFICE 
WASHINGTON, D.C. 20202 
GRANT AWARD 
RECIPIENT NAME 
SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY 
1500 SENATE STREET 
COLUMBIA RICHMOND COUNTY ' sc 29211 
PROJECT TITLE 
LSCA TITLE III 
EDUCATION STAFF 
PLEASE DIRECT PROGRAM INQUIRIES TO 
ROBERT L. KLASSEN (202)219-1303 
U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION 
555 NEW JERSEY AVE. N.W 
WASHINGTON, DC. 20208-5571 
PLEASE DIRECT FINANCIAL INQUIRIES TO 
CAROLYN ASHBY (202)401-1237 
U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION 
FOB-6, ROOM 3089 
400 MARYLAND AVENUE, SW 
WASHINGTON, DC. 20202 
LEGISLATIVE & FISCAL DATA 
NOTIFICATION 
4 
5 
8 
7 
AWARD INFORMATION 
PR/AWARD NUMBER 
ACTION NUMBER 
ACTION TYPE 
AWARD TYPE 
AWARD PERIOD 
FEDERAL FUNDING PERIOD 
AUTHORIZED FUNDING 
CURRENT AWARD AMOUNT 
PREV. CUMULATIVE AMOUNT 
CUMULATIVE AMOUNT 
ADMINISTRATIVE INFORMATION 
PAYMENT METHOD 
ENTITY NUMBER 
STATE APPL ID # 
ATTACHMENTS 
OF EDUCATIONAL RESEARCH 
AND IMPROVEMENT 
R035A60021-96A 
02 
REVISION 
FORMULA 
10/02/95 - 09/30/9E 
22,962 
29,147 
52,109 
ED PMS 
1-576000286-A9 
8 AUTHORITY: LIBRARY SERVICES & CONSTRUCTION ACT OF 1984, AS AMENDED. 
9 
PROGRAM TITLE: INTERLIBRARY COOPERATION & RESOURCE SHARING CFDA 84.035A 
APPROPRIATION 
91 60104 
TERMS AND CONDITIONS OF AWARD 
FY 
96 
CAN 
E000501 
NOTE THAT THE AWARD NUMBER HAS BEEN CHANGED. (SEE BLOCK 4) 
OBJECT CLASS 
4110 
THIS AWARD IS MADE UNDER THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT, AS AMENDED. 
AMOUNT 
22,962 
WHEN ISSUING STATEMENTS, PRESS RELEASES, REQUESTS FOR PROPOSALS, BID SOLICITATIONS, AND OTHER DOCUMENTS 
DESCRIBING PROJECTS OR PROGRAMS FUNDED IN WHOLE OR IN PART WITH FEDERAL MONEY, ALL GRANTEES RECEIVING 
FEDERAL FUNDS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO STATE AND LOCAL GOVERNMENTS, SHALL CLEARLY STATE 
(1) THE PERCENTAGE OF THE TOTAL COSTS OF THE PROGRAM OR PROJECT WHICH WILL BE FINANCED WITH FEDERAL 
MONEY, (2) THE DOLLAR AMOUNT OF FEDERAL FUNDS FOR THE PROJECT OR PROGRAM, AND (3) PERCENTAGE AND DOLLAR 
AMOUNT OF THE TOTAL COSTS OF THE PROJECT OR PROGRAM THAT WILL BE FINANCED BY NON-GOVERNMENT SOURCES. 
UNDER THE "TYDINGS AMENDMENT," SECTION 412(B) OF THE GENERAL EDUCATION PROVISIONS ACT, 20 U.S.C. 
1225(B), ANY FUNDS THAT ARE NOT OBLIGATED AT THE END OF THE FEDERAL FUNDING PERIOD SPECIFIED IN BLOCK 5 
SHALL REMAIN AVAILABLE FOR OBLIGATION AN ADDITIONAL PERIOD OF 12 MONTHS. 
This is your second FY 1996 
Ver. 1 AUTHORIZED OFFICIAL 
ED • QCS 007 (11/88) PLEASE SEE OTHER SIDE FOR MORE INFORMATION 
10 
. ! . . . -
1  
2  
3  
8  
9  
U . S .  D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D . C .  2 0 2 0 2  
O F F I C E  O F  E D U C A T I O N A L  R E S E A R C H  
A N D  I M P R O V E M E N T  
G R A N T  A W A R D  N O T I F I C A T I O N  
R E C I P I E N T  N A M E  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  
1 5 0 0  S E N A T E  S T R E E T  
C O L U M B I A  R I C H M O N D  C O U N T Y  .  S C  2 9 2 1 1  
P R O J E C T  T I T L E  
L S C A  T I T L E  I I I  
E D U C A T I O N  S T A F F  
P L E A S E  D I R E C T  P R O G R A M  I N Q U I R I E S  T O  
R O B E R T  L .  K L A S S E N  ( 2 0 2 ) 2 1 9 - 1 3 0 3  
U . S .  D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
5 5 5  N E W  J E R S E Y  A V E .  N . W  
W A S H I N G T O N ,  D C .  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
P L E A S E  D I R E C T  F I N A N C I A L  I N Q U I R I E S  T O  
C A R O L Y N  A S H B Y  ( 2 0 2 ) 4 0 1 - 1 2 3 7  
U . S .  D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
F O B - 6 ,  R O O M  3 0 8 9  
4 0 0  M A R Y L A N D  A V E N U E ,  S W  
W A S H I N G T O N ,  D C .  2 0 2 0 2  
L E G I S L A T I V E  &  F I S C A L  D A T A  
4  
5  
8  
7  
A W A R D  I N F O R M A T I O N  
P R / A W A R D  N U M B E R  
A C T I O N  N U M B E R  
A C T I O N  T Y P E  
A W A R D  T Y P E  
A W A R D  P E R I O D  
F E D E R A L  F U N D I N G  P E R I O D  
A U T H O R I Z E D  F U N D I N G  
C U R R E N T  A W A R D  A M O U N T  
C U M U L A T I V E  A M O U N T  
A D M I N I S T R A T I V E  I N F O R M A T I O N  
P A Y M E N T  M E T H O D  
E N T I T Y  N U M B E R  
S T A T E  A P P L  I D  #  
A T T A C H M E N T S  
A U T H O R I T Y :  L I B R A R Y  S E R V I C E S  &  C O N S T R U C T I O N  A C T  O F  1 9 8 4 ,  A S  A M E N D E D .  
P R O G R A M  T I T L E :  I N T E R L I B R A R Y  C O O P E R A T I O N  &  R E S O U R C E  S H A R I N G  C F D A  8 4 . 0 3 5 A  
A P P R O P R I A T I O N  
9 1  6 0 1 0 4  
T E R M S  A N D  C O N D I T I O N S  O F  A W A R D  
F Y  
9 6  
C A N  
E 0 0 0 5 0 1  
N O T E  T H A T  T H E  A W A R D  N U M B E R  H A S  B E E N  C H A N G E D .  ( S E E  B L O C K  4 )  
O B J E C T  C L A S S  
4 1 1 0  
T H I S  A W A R D  I S  M A D E  U N D E R  T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T ,  A S  A M E N D E D .  
R 0 3 5 A 6 0 0 2 1  
0 1  
N E W  
F O R M U L A  
1 0 / 0 2 / 9 5  - 0 9 / 3 0 / 9 6  
2 9 , 1 4 7  
2 9 , 1 4 7  
E D  P M S  
1 - 5 7 6 0 0 0 2 8 6 - A 9  
A M O U N T  
2 9 , 1 4 7  
W H E N  I S S U I N G  S T A T E M E N T S ,  P R E S S  R E L E A S E S ,  R E Q U E S T S  F O R  P R O P O S A L S ,  B I D  S O L I C I T A T I O N S ,  A N D  O T H E R  D O C U M E N T S  
D E S C R I B I N G  P R O J E C T S  O R  P R O G R A M S  F U N D E D  I N  W H O L E  O R  I N  P A R T  W I T H  F E D E R A L  M O N E Y ,  A L L  G R A N T E E S  R E C E I V I N G  
F E D E R A L  F U N D S ,  I N C L U D I N G  B U T  N O T  L I M I T E D  T O  S T A T E  A N D  L O C A L  G O V E R N M E N T S ,  S H A L L  C L E A R L Y  S T A T E  
( 1 )  T H E  P E R C E N T A G E  O F  T H E  T O T A L  C O S T S  O F  T i l E  P R O G R A M  O R  P R O J E C T  W H I C H  W I L L  B E  F I N A N C E D  W I T H  F E D E R A L  
M O N E Y ,  (  2 )  T H E  D O L L A R  A M O U N T  O F  F E D E R A L  F U N D S  F O R  T H E  P R O J E C T  O R  P R O G R A M ,  A N n  (  3 )  P E R C E N T A G E  A N D  D O L ! . . Z \ R  
A M O U N T  O F  T H E  T O T A L  C O S T S  O F  T H E  P R O J E C T  O R  P R O G R A M  T H A T  W I L L  B E  F I N A N C E D  B Y  N O N  G O V E R N M E N T  S O U R C E S .  
U N D E R  T H E  " T Y D I N G S  A M E N D M E N T , "  : ; E C T ! O N  4 1 2  ( 1 3 )  O F  T H E  G E N E R A L  E D U C A T I O N  P R O V I S I O N S  A C T ,  2 0  U . S .  C .  
l 2 2 S ( B ) ,  A N Y  F U N D S  T H A T  A R E  N O T  O B L I G A T E D  1 \ T  T i l E  E N D  O F  T H E  F E D E R A L  F U N D I N G  P E R I O D  S P E C I F I E D  I N  B L O C K  5  
S H A L L  R E M A I N  A V A I L A l l l , E  F O R  O B ! , I G A T l O N  1 \ N  1 \ l l ! J I T I O N A L  P E R I O D  O F  1 2  M O N T H S .  
T h i s  i s  y o u r  i n i t i a l  F Y  1 9 9 6  a w a r d .  
u v c ,  
~J ~- I  
~-~ /{:£((.~~--
t  a f 4 r / 9 C _  /  
! l A T E  _ _ _ j  
1 \ U T I I O R l Z E D  O F F I C I A L  
E D  - O C S  0 0 7  ( 1 1 / I B )  
P L E A S E  S E E  O T H E R  S I D E  F O R  M O R E  I N F O R M A T I O N  
1 1  
OMII l.oproval Ho. Ole&~J 
APPLICATION FOR 1. O.L T'[ SU&IUT'tt:D Aoolcanr ICJenOI.., 
FEDERAL ASSISTANCE 5/3/96( 95-2 
i 1. TY'P( or SU&WtUJOto; 1. O.L T£ II[CUV£1) n ('U. n; StaLe Aootcaton tOenttf-
I Aoo<tC•uon PrwUJQ/IC& 11011 . 
l Cot\III'UCIOn 0 Constrvc:t.en I~...,=- . "· O.Ln; IIECCV'£D IT f"[l)[JU.A. AaOtCY -: ~ No-\-Con~ 0 Nor--Connrv::non 
'· A••UC.AHf INIQa .. AnOJC 
~at Name: 
Carolina Library 
OrQ&I'IlUIO\al Ur« 
South State 
~OteU IQtW City. CO<Iftty. 61.111. Nta Ziti CJ>alj; Name 1nc1 le~ numc. ot tNI ~ 10 be a:rn.a::1.e0 en INtteots ~ 
1500 -Senate Street !I'll& &OQtcattan tgNw - CCIIHI 
Post Office Box 11469 Aileen P. "Libby" Law 
Columbia, Richland County (803) 734-8666 
South Carolina ; 
'· t:W~OY'[IIIO[WTII'IClnOH HUMI[III[IHt: 7. T'I'Pf: 01' UI'\.JC.U(T: ~- &CJDI'OI)ff&t• ~n.,., txul lAJ 
1 lsi 7 I - 16 I 0 I ol ol2 Ia I 6 'A A. St&ce H. ~enl Sc:nool Oi4 B. Cao..1cy l sue. Conrroaea ~LCn ot ~ l..a&rnonQ 
a. TYPf:. or u..UC...~ c.~ J. Priva18.~ 
D.T~ K. n:NnTra 
EJNew 0Contna_, o~ E. lmemac. l.~ 
" ~ ... ,_ ..,,., AOOIOOnlte lene<Cst in l)ax(aJ: 0 0 
F.~ u. Pralrt Qro&n<aUan 
G. Soeaa~ CAan:::t N. cu. ($oecrty) 
A lnen .... Awefd !. o.a.u. Awetel c. n:r- 0\n_, 
0 o.cr. ... Ourtllan O:rw CU*:IfY~ L """'' ~ noow...I4D«:T: Department of Fdcation 
State Programs Division, 555 Ne-w Jersey Ave. 
Nt", t"ashington oc 20208-5 5 71 
"· C:.I.T.I.l.OO.O' .JTO[~ cowanc: · :j 8 I 4'·' 0 I 3 I 5 11. ~~~ mu; ~ UP\.JC.I,Hr"S l'ttORCT: • &.$$1ST AI<£ HUM&Vt . . . . 
1'TTtE: I! I LSCA" ;.. INTERLIBRARY COOPERATION 
-
ANT) t<r~"')lJI lt<LI'. ShARTNr. See attached 
:AS ..urnc:tn 11' •IICJfCT (CIIII&. C:CUtlle&. Stale&.. H:.J; 
State 
• 1. ••o.-ost:o ••o.:t:~: 14. COHCIIt:SSIOH4l DIS"T111t:n 0~ 
Slltt Oa11 EnotnQ OIIAI ' A()ptcant ; b. Prated 
10-01-95 09-30-96 2 Statewide 
Is. EST1W4 n:tl ,UHOIHQ: IL IS UP\..IC.I.noH SUIJECTTO lltvt£W 11' STAT£ DE~O«CO tZln .....a;ssl 
• ,:_,., Is 255,128 .00 &. 'I'ES. Tt-4tS ~EA~llONIAPPUCATION WAS t.LAOE .A.VAil..ASl.E TO n-tE STATE EXE0.1ll\IE OAOER 1 2l T2 PAOC:£SS FOR P£1/'CW ON 
0. AootC&IU Is JX) DATE 06(30(95 
: SYce I s .DO 242,986 c NO. 0 ~IS NOT~ BY E.O. 1ZlT2 
l l.Oc.ll. Is .00 0 OR ~ I'IAS NOT SEEN SEl.£CTED 8T STATE FOA ~E\I'!EW 
Ot- Is .DO 
PtOQt am ""<:Dmom I s .00 17. IS n<( ~c.o.KT OWHOUD<T 01< AKf 'l:DDU.4. OCITl 
0 Ya 0No I s r ""Y u. • aruc:n en ~IliOn.. 
.. 
'OTAI.. 498,114 .00 
'· ro n<f er:11 o' """I:HOW\.LtlC[ u.o eruu . .A.L..l.. OA.TJ..,.. n<r1 ~no"-'1'•UJ"'-'C...nON .&Jill Tl!\J£ ...,.o co••r:cr. n<£ ocx:;,.;w()(T ov..s IUl'< IXA.f 
&.Vi"'HQ"' , .... n< , ~ .. TT n. ... U<Ofil 0 1~.~~~-.f,,.J 
: \ 0 \.' -~ J ) -~ L -- -
• ~ .... s..o--: I James B. Johnso~, 
j e r.o. . 
i DL-ec LC.J 
5/3 /96___) 
"~6) ::,,.1:-\~;JtC ... -:yr:-. • :_ & ~.~: /&.·I 01 
P-.-c-s-;:.."'e>ec c-.- Cl.le .........,.r\,v 
uU1onzed for Loc..11 ReP.fO,ductlon 
J..-
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1  1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 6  
L S C A  S T A F F  A N D  R E S P O N S W I L I T I E S  
N a m e  a n d  T i t l e  
J a m e s  B .  J o h n s o n ,  J r .  
D i r e c t o r  
J o h n  H .  L a n d r u m  
D e p u t y  D i r e c t o r  
L i b b y  P .  L a w  
D i r e c t o r  o f  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  
L S C A  C o o r d i n a t o r  
K a r e n  L .  W i c k e r  
A c c o u n t i n g  S u p e r v i s o r  
L S C A  P , Q j e c t s  . . _  T i t l e  I  
l B .  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  
I I A  S t r e n g t h e n i n g  S u p p o r t  S e r v i c e s  
l i B  I n f o r m a t i o n  A c c e s s  
I l i A  F i e l d  S e r v i c e s  
I I I I 3  C a r e e r  E d u c a t i o n  
l l l C  I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e s  
l l l D - 1  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
I I I D - 2  S e r v i c e  t o  t h e  I < : J d e r l y  
l l l D - 3  S e r v i c e  t o  t h e  D i s a d v a n t a g e d  
1 3  
R e s p o n s i b i l i t y  
P l a n n i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  
P l a n n i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  
P r e p a r a t i o n  o f  l o n g - r a n g e  p r o g r a m ,  
a n n u a l  p r o g r a m ,  a n d  e v a l u a t i o n  
b u d g e t i n g ,  f i n a n c i a l  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  
r e p o r t i n g ,  p r e p a r a t i o n  o f  a n n u a l  r e p o r t s  
F i n a n c i a l  r e c o r d s  a n d  r e p o r t s  
K e y  C o n t a c t •  
L i b b y  P .  L a w  
D i r e c t o r  o f  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  
L i b b y  P .  L a w  
D i r e c t o r  o f  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  
F e l i c i a  Y e h  
D i r e c t o r  o f  T e c h n i c a l  S e r v i c e s  
M a r g i e  E .  H e r r o n  
D i r e c t o r  o f  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
C h a r l i e  B a n d  
P u b l i c  L i b r a r y  C o n s u l t a n t  
J o A n n  O l s o n  
P u b l i c  L i b r a r y  C o n s u l t a n t  
a n d  
A n n e  S c h n e i d e r  
D i r e c t o r  o f  R e a d e r  S e r v i c e s  
J a n e  C o n n o r  
C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  C o n s u l t a n t  
C h a r l i e  B a n d  
A d u l t  S e r v i c e s  C o n s u l t a n t  
J o A n n  O l s o n  
P u b l i c  L i b r a r y  C o n s u l t a n t  
LSCA Prqject& - Title I 
IIID-4 Literacy 
IIID-5 Institutional Library Services 
IIIE 
IV 
Public Library Automation & Technology 
Service to the Blind & Physically 
Handicapped 
LSCA Projects - Title II 
I. Public Library Construction 
LSCA Projects - Title m 
I. 
II. 
III. 
South Carolina Library Network 
Planning for Cooperative Library 
Network 
Preservation 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1996 
Kueontact 
Charlie Band 
Public Library Consultant 
Charlie Band 
Public Library Consultant 
Charlie Band 
Public Library Consultant 
Mary Bull 
Reference Librarian for Electronic 
Resources 
Lea Walsh 
Director of Network Services 
Guynell Williams 
Director, Department for the Blind 
and Physically Handicapped 
Key Contact 
Margie E. Herron 
Director of Library Development 
Key Contact 
Libby P. Law 
Director of Administrative Services 
LSCA Coordinator 
and 
Lea Walsh 
Director of Network Services 
*LSCA planning team plans, reviews applications and assists with project monitoring and 
reporting. 
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S _  
2 .  P U B L I C  L I B R A R Y  S E R V I C E S  T O  A R E A S  W I T H  I N A D E Q U A T E  
S E R V I C E S  ( S E C S .  1 0 1  ( 1 )  &  1 0 2  ( a )  ( 2 )  ( A ) )  
3 .  D I S A D V A N T A G E D  ( S E C .  1 0 2 ( a )  ( 2 )  ( B )  ( i i i ) )  
4 .  * P H Y S I C A L L Y  H A N D I C A P P E D  ( S E C S .  3 ( 4 ) ,  6 ( b )  ( 5 )  ( A ) ,  1 0 2  
( a )  ( 2 )  ( B )  ( i i )  &  1 0 3  ( 3 ) )  
5 .  S T A T E  I N S T I T U T I O N A L  L I B R A R Y  S E R V I C E S  ( S E C S .  1 0 2 ( a )  ( 2 )  
( B )  ( i l  & .  1 0 3  ( 3 ) )  
6 .  S T R E N G T H E N I N G  S T A T E  L I B R A R Y  A D M I N I S T R A T I V E  A G E N C Y  
f o r  m e e t i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  Stat~ 
( S E C S .  1 0 1  ( 9 )  &  1 0 2  ( b )  ( 2 ) )  
7 .  M A J O R  U R B A N  R E S O U R C E  L I B R A R I E S  ( S E C S .  1 0 1 ( 1 0 ) ,  1 0 2 ( a )  
( 3 )  &  1 0 3 ) )  
8 .  S T R E N G T H E N I N G  M E T R O P O L I T A N  P U B L I C  L I B R A R I E S  W H I C H  
S E R V E  A S  N A T I O N A L  O R  R E G I O N A L  R E S O U R C E  C E N T E R S  
( S E C .  1 0 2 ( a )  ( 2 )  ( C ) )  
9 .  L I M I T E D  E N G L I S H - S P E A K I N G  P R O F I C I E N C Y  ( S E C .  6 ( b )  ( 5 )  { A ) )  
1 0 .  S E R V I C E S  T O  T H E  E L D E R L Y  ( S E C S .  6 ( b )  { 5 )  ( B ) ,  1 0 1 { 1 )  &  
1 0 3 1 4 ) )  
1 1 .  C O M M U N I T Y  I N F O R M A T I O N  R E F E R R A L  C E N T E R S  ( S E C .  1 0 1 ( 3 ) )  
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1 3 .  * * H A N D I C A P P E D  ( S E C S .  3 { 1 7 J J  6 J b )  ( 5 )  ( A )  &  1 0 3 ( 5 ) )  
1 4 .  I N T E R G E N E R A T I O N A L  L I B R A R Y  P R O G R A M S  ( S E C .  1 0 1 ( 5 ) )  
.  .  
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.  
1 7 .  D R U G  A B U S E  P R E V E N T I O N  L I B R A R Y  P R O G R A M S  ( S E C .  1 0 1 ( 8 ) )  
1 8 .  A D M I N I S T P A T I O N  ( S E C S .  8  &  1 0 2 f b )  ( 1 ) .  
L S C A  
0  
2 1 6 , 6 9 3  
0  
8 2 , 0 0 0  
1 3 , 7 0 5  
1 6 9 , 4 9 1  
0  
0  
0  
1 5 , 0 0 0  
0  
0  
0  
0  
1 2 , 0 0 0  
0  
0  
1 2 , 0 0 0  
T O T A L  
$  ~L0~89 
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t  
I  
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Qli1B NO. 1850-0528 
EXP. DATE 08-31-95 
DEPAR'IMENT OF EDUCATION I STATE~ __ S_C ____ _ 
WASHINGTON, DC 20208-5571 I FY _ _,1~9:..:::9.!::.6 _____ _ 
I CAN 6E000500 
TliE I.IBRARY SERVICES AND CONSTRUCI'ION ACI' 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 U.S.C. 351 et ~., unless obberwise noted 
ANNUllL PROGRAM (SEC. 3 (13)) 
TITLE I -FISCAL BREAKDOWN 
PROVIDE ESTIMATED OBLIGATIONS OF CURRENT FY FUNDS 
GRANT PROGRAM ACTIVITIES LSCA 
(a} 
I STATE I LOCAL I TOTAL 
I CbJ I fcJ I fdJ 
1. PUBLIC LIBRARY SERVICES TO AREAS WITllOUT I I I T 
--~s~ER~VI==CE~s~c~s~g~cs~--1~0~1~(~1~J~&~1~o~2~f~a~J~c2~J~J~--~~$~-~o~~l----~o~I ____ ~[O~Jwl ____ o~ __ l 
2. PUBLIC LIBRARY SERVICES TO AREAS WITll I I I 
INADEQUATE SERVICES (SECS. 101 (1) & 102 (a) I I I 
c21 CAJJ 714,163 14,535,m r4o,250,5001 15,249,935 
3. DISADVANI'AGED (SEC. 102 (a) (2} (B} (iii)} 4,(XX) 0 [4,<XX>} 4,(XX) 
4. *PHYSICALLY HANDICAPPED (SECS. 3 (4) I 6(b} I 
____ f~5~J~(=A~J~·~1=0=2~(=a~J.r2~J~(B~J~(=i~i~J~&~1~o~3~(~3~JJ~------~----~o-~~ffi~9~,~%~1~~-----~[0~J~~ffi~9~,9~5~1--- 1 
5. STATE INSTITUTIONAL LIBRARY SERVICES 
----~(S=E=CS~-~1~0~2~(~a~J~(:2~}~(B~}~(~i~}-=&~1~0=3~(~3~}L}--------~--3~5~,~(XX)~--~~Sffi~,~(XX)~--~---~[Q~]~~an~~·(XX)~--~· 
6. STRENGTHENING STATE LIBRARY ADMINISTRATIVE I 
AGENCY (SECS. 101 (9} & 102 (b} (2}} 10,<XX> 851,831 [0] 861,831 
7. MAJOR URBAN RESOURCE LIBRARIES (SECS. 101 
--~(~1.!::.0~}L,~1~0~2~(a~J~O~J~&~(1~0~3~)L) _______________ ~--~0~~----~0~~----~[~0~]~----~0---l 
8. STRENGTHENING METROPOLITAN PUBLIC LIBRARIES I 
(SEC. 102 (a} (2} (C}} 0 0 [0] 0 
9. LIMITED ENGLISH-SPEAKING PROFICIENCY (SEC. ( 
--~6~C~b~'~'5~,~~~''~------------------------~----~o--~----~o--~----~[~O~J~----o~ __ l 
10. SERVICES TO THE ELDERLY (SECS. 6(b} (5) (B), 
_ __,1~0~1~(~1~}~&~1~0~3~(~4L}~)-------------------~--5~,7-4_9_~----Q--~--~[5~,-74_9~J~-~5~,7~49~-= 
11. COMMUNITY INFORMATION REFERRAL CENTERS I 
(SEC. 101 (3}} 14,519 0 [14,519] 14,519 
12. LITERACY PROGRAMS (SECS. 6(b} (5) (C) 
& 101 (4)) 3,500 0 [3,500] 3,500 
13. **HANDICAPPED (SECS. 3(17), 6(b) (5} (A} 
& 103 (5}} 6,<XX> 0 [6,<XX>] 6,<XXJ 
I 
~1~4~-~I~N~1E'ER~G~~~~T~I~O~NAL~~(S~E~C=·~10~1L(~5~)~} ______ J-__ ~0--L ___ ~0--~----~[0~J~---0~--~ 
15. CHILD CARE CENTERS (SEC. 101(6}} 0 0 [0] 0 
16. MODEL LIBRARY LITERACY CENTERS 
~-~(~S~E~C~-~1~0~1~(~7L}}L-~----------------------~--~0~~----~0---J ____ ~[~QLJ~----~0--
I17. DRUG ABUSE PREVENTION (SEC. 101 (B)} 
1 ____________________________________ ~---o~-L----~o--~----~7---~0---1 
liB. ADMINISTRATION (SECS. 8 & 102(b} (1)) I 0 I I I 
1 I I 38,758 I [OJ I 38.758 
I TOTAL I ~- I I I 
1 1 'IY2,931 16,651,312 1[ 40,284 ,268} j7 ,444.243 
• THIS IS THE MAINTENANCE OF EFFORT PROJECT (SEC. 103(3)). 
• •DO NOT INCLUDE THESE FUNDS IN YOUR MAINTENANCE OF EFFORT FOR THE PHYSICALLY 
HANDICAPPED. 
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S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  U . S . C .  3 5 1  e t  s e q . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3  ( 1 3 )  
T I T L E  I - F I S C A L  B R E A K D O W N  
P R O V I D E  E S T I M A T E D  O B L I G A T I O N S  O F  c o ' R R E N T  F Y  F U N D S  P R O G R A M M E D  A S  C A R R Y F O R W A R D  
G R A N T  P R O G R A M  A C T I V I T I E S  
L S C A  
1 .  P U B L I C  L I B R A R Y  S E R V I C E S  T O  A R E A S  W I T H O U T  S E R V I C E S  
i S E C S .  1 0 1 1 1 1  &  1 0 2 l i a L i 2 J J  
s  
0  
2 .  P U B L I C  L I B R A R Y  S E R V I C E S  T O  A R E A S  W I T H  I N A D E Q U A T E  
I  
S E R V I C E S  ( S E C S .  1 0 1  ( 1 )  &  1 0 2  ( a )  ( 2 )  ( A ) )  
1 1 5 , 0 0 0  
I  
I  
3 .  D I S A D V A N T A G E D  ( S E C .  1 0 2  ( a )  ( 2 )  ( B )  ( i i i ) )  
0  
I  
4 .  * P H Y S I C A L L Y  H A N D I C A P P E D  ( S E C S .  3 ( 4 ) ,  6 ( b )  ( 5 )  ( A ) ,  1 0 2  
I  
( a )  ( 2 )  ( B )  C i i )  &  1 0 3  ( 3 ) )  
8 5 , 0 0 0  
5 .  S T A T E  I N S T I T U T I O N A L  L I B R A R Y  S E R V I C E S  ( S E C S .  1 0 2 ( a )  ( 2 )  
'  
( B ) ( i )  & 1 0 3 ( 3 ) )  
0  
'  
6 .  S T R E N G T H E N I N G  S T A T E  L I B R A R Y  A D M I N I S T R A T I V E  A G E N C Y  
f o r  m e e t i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  S t a t e  
2 9 9 , 2 1 5  
( S E C S .  1 0 1 ( 9 )  & · 1 0 2 ( b )  ( 2 ) )  
7 .  M A J O R  U R B A N  R E S O U R C E  L I B R A R I E S  ( S E C S .  1 0 1 ( 1 0 ) ,  1 0 2 ( a )  
( 2 )  ( C )  ( 3 )  &  1 0 3 ) )  
. .  
0  
'  
· 8 .  S T R E N G T H E N I N G  M E T R O P O L I T A N  P U B L I C  L I B R A R I E S  W H I C H  
I  S E R V E  A S  N A T I O N A L  O R  R E G I O N A L  R E S O U R C E  C E N T E R S  
( S E C .  1 0 2  ( a )  ( 2 }  ( C ) )  
0  
9 .  L I M I T E D  E N G L I S H - S P E A K I N G  P R O F I C I E N C Y  1 S E C .  6 ( b )  ( 5 )  ( A ) )  
0  
1 0 .  S E R V I C E S  T O  T H E  E L D E R L Y  ( S E C S .  6 ( b )  ( 5 )  ( B ) ,  1 0 1 ( 1 )  &  
1 0 3  ( 4 ) )  
0  
1 1 .  C O M M U N I T Y  I N F O R M A T I O N  R E F E R R A L  C E N T E R S  ( S E C .  1 0 1 ( 3 ) )  
0  
1 2 .  L I T E R A C Y  P R O G R A M S  ( S E C S .  6 j b )  ( 5 )  ( C )  &  1 0 1 ( 4 ) )  
0  
1 3 .  * * H A N D I C A P P E D  ( S E C S .  3{17L~ 6 ( b )  ( 5 )  ( A )  &  1 0 3 ( 5 ) )  
0  
1 4 .  I N T E R G E N E R A T I O N A L  L I B R A R Y  P R O G R A M S  ( S E C .  1 0 1 ( 5 ) )  
0  
1 5 .  C H I L D  C A R E  C E N T E R  L I B R A R Y  P R O G R A M S  { S E C .  1 0 1 ( 6 ) )  
0  
1 6 .  M O D E L  L I B R A R Y  L I T E R A C Y  C E N T E R S  { S E C .  1 0 1 ( 7 ) )  
0  
1 7 .  D R U G  A B U S E  P R E V E N T I O N  L I B R A R Y  P R O G R A M S  ( S E C .  1 0 1 { 8 ) )  
0  
1 8 .  A D M I N I S T R A T I O N  ( S E C S .  8  &  1 0 2 _ f b )  ( 1 } }  
2 0 , 0 0 0  
T O T A L  s  
5 1 9 . , 2 1 5  
* T H I S  I S  T H E  M A I N T E N A N C E  O F  E F F O R T  P R O J E C T  ( S E C .  1 0 3 ( 3 ) ) .  
* * D O  N O T  I N C L U D E  T H E S E  F U N D S  I N  Y O U R  M A I N T E N A N C E  O F  E F F O R T  F O R  T H E  P H Y S I C A L L Y  
H A N D I C A P P E D .  
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OMB NO. 1850-0528 
.EXP. DATE 08-31-95 
DEPARTMENT OF EDUCATION ISTATE. ______ -=sc~--------
WASHINGTON, DC 20208-5571FY __ -=1~99~6~------------
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 U.S.C. 351 et seq., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3 (13) 
TITLE III - FISCAL BREAKDOWN 
CAN 5E000501 
PROVIDE ESTIMATED OBLIGATIONS FROM THE PREVIOUS YEAR'S FUNDS 
GRANT PROGRAM ACTIVITIES 
1. PLANNING OF COOPERATIVE LIBRARY NETWORKS (SEC. 302 (a) 
(1) ) s 
2. ESTABLISHING, EXPANDING AND OPERATING LIBRARY NETWORKS 
(SEC. 302ja) (2)) 
3. PLANNING FOR STATEWIDE RESOURCE SHARING (SEC. 304)} 
4. TECHNOLOGICAL CAPACITY FOR INTERLIBRARY COOPERATION/ 
RESOURCE SHARING (SEC. 302~a) (3)) 
5. PRESERVATION PROGRAMS (SEC. 305) 
TOTAL $ 
CAN 6E000501 
PROVIDE ESTIMATED OBLIGATIONS FOR THE CURRENT YEAR 
GRANT PROGRAM ACTIVITIES 
1. PLANNING OF COOPERATIVE LIBRARY NETWORKS (SEC. 302(a) 
(1) ) s 
2. ESTABLISHING, EXPANDING AND OPERATING LIBRARY NETWORKS 
(SEC. 302(a} (2)) 
3. PLANNING FOR STATEWIDE RESOURCE SHARING (SEC. 304)) 
4. TECHNOLOGICAL CAPACITY FOR INTERLIBRARY COOPERATION/ 
RESOURCE SHARING (SEC. 302(a) (3) 
5. PRESERVATION PROGRAMS (SEC. 305} 
TOTAL $ 
LSCA 
10,000 
269,178 
0 
0 
10 000 
289,178 
LSCA 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NOTE: IF STATE OR LOCAL FUNDS ARE USED, INDICATE THE AMOUNT OF EACH IN THE 
PROJECT PLAN NARRATIVES. 
CAN 6E000501 
I 
I 
>" 
r 
r 
r 
PROVIDE ESTIMATED OBLIGATIONS OF CURRENT FY FUNDS PROGRAMMED AS CARRYFORWARD_ 
GRANT PROGRAM ACTIVITIES LSCA I 
1. PLANNING OF COOPERATIVE LIBRARY NETWORKS {SEC. 302{a) 
( 1} } s 10 000 
2. ESTABLISHING, EXPANDING AND OPERATING LIBRARY NETWORKS r 
(SEC. 302 (a} (2}} 235 128 
3 . PLANNING FOR STATEWIDE RESOURCE SHARING (SEC. 304)) 0 
4 . TECHNOLOGICAL CAPA.CITY FOR INTERL IBRAPY COOPERATION/ I T 
RESOURCE SHARING (SEC. 302(a}(3)) 0 
5. PRESERVATION PROGRAMS (SEC. 305) 10,000 
TOTAL $ 255,128 T 
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S P E C I F I C  R E Q U I R E M E N T S  U N D E R  T H E  L S C A  
M A J O R  U R B A N  R E S O U R C E  L I B R A R Y  ( M U R L )  ( S E C S .  1 0 2 ( c )  ( 3 )  A N D  1 0 3 )  
N A M E  O F  C I T Y  
M A I N T E N A N C E  O F  S U P P O R T  
~<fi 
A M T .  P A I D  
) \ ? ? ' - ' ) . .  
ct»-e'-'~ 
T O T A L  
T O  E A C H  M U R L  
F Y  1 9 9 5  
$  
0  
A M T .  R E S E R V E D  
F O R  E A C H  M U R L  
F Y  1 9 9 6  
$  
0  
( 1 )  P H O T O C O P Y  T H I S  F O R M  I F  A D D I T I O N A L  L I N E S  A R E  N E E D E D ;  A N D  
( 2 )  F I L E  T H I S  F O R M  W I T H  T H E  M U R L  P R O J E C T  P R O G R A M ,  W H E N  A P P L I C A B L E .  
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OMB NO. 1850-0528 
.EXP. DATE 08-31-95 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 I STATE~~S~~--------­_FY 1996 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 U.S.C. 351 et seq., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3 (13)) 
SPECIFIC REQUIREMENTS UNDER THE LSCA 
MATCHING, MAINTENANCE OF EFFORT (MOE) , AND ADMINISTRATION 
(a) .Matching Requirement. Enter total State and local funds available for 
carrying out the State's annual program in FY 1996 (Sec. 7(a) (1) 
and 34 CFR 770.40). 
State Funds 
Local Funds 
State Match Required $ 794,635 
(b) Basic Maintenance of Effort Requirements 
(1) Sec. 7 (a) (2) (A) 
34 CFR 770.41(a) {1) 
Expenditures 
FY 1994 
$3,498 360 
State Aid To Public Libraries 
(2) Sec. 7 (a) (2) {B) 
and 34 CFR 770.41{a) (2) $ 
SLAA Library Development ~2~·~1~4~9~·~6~3~4 ________ _ 
(c) Other MOE Requirements 
$ 6,635,427 
$ [40,284 ,268] 
$ 6,651,312 
Funds Available 
FY 1996 
$ 
4,371,028 
$ 2,280,284 
MOE ~. 
RequirE 
90 
90 
Enter the total funds available from Federal, State, and local sources or 
any combination of these for State Institutional and Physically 
Handicapped Services (Sec. 103(3) 34 CFR 770.42(a)). 
Expenditures 
FY 1994 
(1) Physically Handicapped ~$ ____ 6_9_2~,_2_6_6 ______ _ 
(2) State Institutional ~S ____ 6_0_o_,_o_o_o~-----
(d) Administration (LSCA Sec. 8) 
(a) Title I 
(b) Title II 
(c) 70TAL 
20 
Est. Obligations 
FY 1996 
$ 741,951 
$ 613,705 
Estimated Obligations 
$ 15,000 
0 
$ 15,00~ 
MOE% 
Requin_ 
100 
100 
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STATE.~S~C~------­
F Y  1 9 9 6  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  U . S . C .  3 5 1  e t  s e g . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3 ( 1 3 ) )  
C E R T I F I C A T I O N  O F  T H E  A N N U A L  P R O G R A M  
I  C E R T I F Y  t h a t  a l l  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  h e r e i n  i s  c o r r e c t  t o  t h e  b e s t  
o f  m y  k n o w l e d g e .  
J a m e s  B .  J o h n s o n ,  J r .  
0 6 / 2 9 / 9 5  
N A M E  O F  C E R T I F Y I N G  S T A T E  O F F I C I A L  
D A T E  
2 1  
FISCAL YEAR 1995-96 
SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY 
Library Services and Construction Act 
Project 
1996FUNDS 
TITLE I - LIBRARY SERVICES: • 
PROJECfiA. General Administration 
PROJECfiB. Library Interpretation 
PROJECf IIA. Strengthening Support Service 
PROJECf liB. Information Access 
PROJECf IliA. Field Services 
PROJECf IIIB. Career Education 
PROJECf IIIC. Information Resources 
PROJECf IIID Service to Special Populations 
1. Children and Young Adults 
2. The Elderly 
3. The Disadvantaged 
4. The Illiterate 
5. The Institutionalized 
PROJECf IIIE Public Library Automation 
and Technology 
PROJECfiV Blind and Physically Handicapped 
TOTAL TITLE I 
TITLE II PROJECf I. Public Library Construction 
TITLE m - INTERLmRARY COOPERATION 
PROJECfl. South Carolina Library Network 
PROJECfll. Planning for Cooperative Library 
Networks 
PROJECf III. Preservation 
TOTAL TITLE m 
TOTAL ALL TITLES (1996 FUNDS) 
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Budget 
$20,000 
12,000 
236,153 
73,062 
178,140 
43,000 
306,164 
159,662 
0 
4,000 
0 
35,000 
159,965 
85,000 
1,312,146 
249,036 
235,128 
10,000 
10,000 
255,128 
1,789,942 
O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
. E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 5  
S T A T E  S C  
F Y  1 9 9 6  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
CAN------------~ 
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  U . S . C .  3 5 1  e t .  s e q . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3  ( 1 3 ) )  
T I T L E S  I  A N D  I  I I  P R O J E C T  P L A N  
(  S E C S  .  1 0  3  ,  3  0  3  ,  3  o  4  ,  3  0  5  ,  6  ( a )  (  2  }  )  
G O A L S  
2 0 0 0  
T E C H N O L O G Y  
B A S E D  
C H E C K  T I T L E  I  P R O J E C T  N O .  
I D I  
D  
I I I  
I A  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  ( S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s )  
G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  
N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
1 8  
4  •  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
O F  F U N D S  
L S C A  
S T A T E  
L O C A L  
T O T A L  
F Y  1 . 9 9 5  C A R R Y O V E R  F U N D S  
C U R R E N T  F Y  1 . 9  9  6  F U N D S  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
F Y  1 . 9  9 6  C A R R Y F O R W A R D  F U N D S  T O  
F Y  1 . 9 9 7  
$ 1 2 , 0 0 0  
0  
1 2 , 0 0 0  
$ 2 0 , 0 0 0  
5  .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
~3 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1996 
Title I, Project lA 
General Administration 
The purpose of this project is to administer the Library Services and Construction Act 
in South Carolina efficiently, economically, and effectively in order to fulfill the goals and 
objectives of the long range and annual program. As the chief instrument for the planning and 
implementation of the total LSCA program, the General Administration Project is directed 
toward the realization of the basic continuing goal of the program which "is to assure that 
comprehensive library services and resources are provided for the people of South Carolina 
and that every individual has adequate and timely access to library and information 
resources." 
The project provides for the statewide planning and evaluation of library services and 
for administrative activities required for compliance with the provisions of the Library 
Services and Construction Act, Regulations, and EDGAR. Major activities include, but are not 
limited to: 
1. preparation and publication of: 
a. the Basic State Plan. 
b. the Long Range State Program for Library Development. 
c. the Annual Program. 
2. evaluating, monitoring, and reporting of LSCA programs. 
3. activities of the LSCA Advisory Council. 
4. management of budget and records. 
5. dissemination of information concerning LSCA programs. 
6. staff participation in LSCA training programs convened by the U.S. Department of 
Education. 
7. negotiation of indirect cost rate. 
8. requirements of Single Audit Act. 
State funds will cover most staff costs, including salaries of professional and 
secretarial personnel attributable to the activities of the project. LSCA will be used to cover 
costs of equipment, supplies, printing, travel, communication, and contractual services 
attributable to the project. Administrative costs for the implementation of Title II will be 
charged to this project. Indirect costs claimed by the State are also attributable to General 
Administration. 
The success of the project will be measured by: 
1. approval by the State Library Board and LSCA Advisory Council of long range plan and 
annual program. 
2. approval by Governor's Office (Grant Services) and the Joint Appropriations Review 
Committee of long range plan and annual program. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 6  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I B  
L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  
I .  O b j e c t i v e s  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  P r o j e c t  i s  t o  d i s s e m i n a t e  i n f o r m a t i o n  
c o n c e r n i n g  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  p u b l i c  a n d  d e c i s i o n  m a k e r s  a n d  t o  p r o m o t e  a  c l i m a t e  
o f  p u b l i c  o p i n i o n  f a v o r a b l e  t o  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t .  I t  a t t e m p t s  t o  i n c r e a s e  p u b l i c  
u n d e r s t a n d i n g  o f  l i b r a r y  p r o g r a m s  a n d  a w a r e n e s s  o f  s e r v i c e s  p r o v i d e d ,  t h u s  i n c r e a s i n g  
t h e  u s e  o f  t h e  l i b r a r y  b y  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  i n  t h e  c o m m u n i t y .  T h i s  p r o j e c t  
s t r e n g t h e n s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  i n  o r d e r  t o  m e e t  t h e  l i b r a r y  n e e d s  o f  t h e  i n a d e q u a t e l y  
s e r v e d .  
T h e  p r o j e c t  h a s  e i g h t  o b j e c t i v e s :  
A .  T o  m o r e  f u l l y  i n f o r m  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  a n d  d e c i s i o n  m a k e r s  a b o u t  e x i s t i n g  
p u b l i c  a n d  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  s e r v i c e s  a n d  t o  e n c o u r a g e  g r e a t e r  u s e  o f  
t h e s e  l i b r a r y  s e r v i c e s  b y  m o r e  a n d  m o r e  p e o p l e .  
B .  T o  p r o m o t e  a  c l i m a t e  o f  p u b l i c  o p i n i o n  a n d  a w a r e n e s s  f a v o r a b l e  t o  l i b r a r y  
d e v e l o p m e n t ,  e x p a n s i o n ,  a n d  i m p r o v e m e n t .  
C .  T o  r e a c h  t h e  n o n - l i b r a r y  u s e r  p l u s  s p e c i f i c  g r o u p s  s u c h  a s  v i s u a l l y  a n d  
p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d ,  p a r e n t s ,  u r b a n  a n d  r u r a l  d i s a d v a n t a g e d ,  t h e  i l l i t e r a t e ,  
t h e  e l d e r l y ,  a n d  n o n - E n g l i s h  s p e a k i n g  p e o p l e  w i t h  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a v a i l a b l e  
l i b r a r y  s e r v i c e s .  
D .  T o  s u p p o r t  a  p r o g r a m  o f  i n t e r l i b r a r y  c o o p e r a t i o n  w h i c h  w i l l  a s s u r e  a  m o r e  
e f f i c i e n t  u t i l i z a t i o n  o f  a l l  l i b r a r y  r e s o u r c e s  i n  t h e  s t a t e ,  t o  i n c r e a s e  a w a r e n e s s  o f  
t h e  n e c e s s i t y  o f  r e s o u r c e  s h a r i n g ,  a n d  t o  p r o m o t e  s u p p o r t  f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
L i b r a r y  N e t w o r k .  
E .  
F .  
G .  
H .  
T o  s u p p o r t  p r o g r a m s  o f  o t h e r  a g e n c i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  w i l l  s t r e n g t h e n  
" t h e  r e a d i n g  a n d  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e "  a n d  o f f e r  t h e  s t a t e ' s  c i t i z e n s  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n ,  o c c u p a t i o n a l ,  a n d  i n f o r m a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  t h r o u g h  l i b r a r y  
r e s o u r c e s .  
T o  c r e a t e  a w a r e n e s s  i n  a n d  o f f e r  g u i d a n c e  t o w a r d  s o u n d  c o u n t y - l e v e l  p u b l i c  
r e l a t i o n s  p r o g r a m s  f o r  l i b r a r i a n s ,  t h e i r  s t a f f s ,  t h e i r  b o a r d  m e m b e r s  a n d  
" F r i e n d s "  g r o u p s .  
T o  s u p p o r t  a n d  p u b l i c i z e  s t a t e  a n d  f e d e r a l  g r a n t  p r o g r a m s  a n d  s p e c i a l  p r o j e c t s  
a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
T o  a c q u i r e  l i b r a r y  e q u i p m e n t  t o  s u p p o r t  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  l i b r a r y  s e r v i c e .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  I . & n g - B a n g e  P r o g r a m  
T h e  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  P r o j e c t  s u p p o r t s  t h e  I . & n g  R a n g e  P r o g r a m :  
G o a l  1 :  
T o  s t r e n g t h e n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  A g e n c y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r o v i d i n g  
s t a t e w i d e  l i b r a r y  l e a d e r s h i p  a n d  s e r v i c e s .  
O b j e c t i v e  1 :  " T o  e n h a n c e  t h e  a d m i n i s t r a t i v e ,  p l a n n i n g ,  a n d  s u p p o r t  c a p a b i l i t i e s  
r e q u i r e d  f o r  s t a t e w i d e  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t . "  
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III. Activities To Be Used To Meet OQjectives and Needs 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1996 
Title I, Project IB 
Library Interpretation 
The State Library will continue to conduct a vigorous campaign to promote the use of 
libraries. The State Library employs a Public Information Specialist who works 
closely with a staff public relations committee chaired by the Public Information 
Specialist. Publicity will be developed for all major State Library programs, for each 
LSCA project, and for appropriate public and institutional library activities. Specific 
activities will include: ( 1) news releases, (2) feature articles, (3) broadcast 
announcements, (4) interviews, (5) folders, brochures, and booklists, (6) exhibits, signs, 
posters, displays, and presentations, and (7) special printed materials. All appropriate 
media will be utilized, including (1) newspapers, (2) radio, (3) television, (4) professional 
and corporate house organ publications, (5) national and regional media, and (6) 
statewide and regional meetings. No statistical projections can be made on the amount 
of publicity, which will be determined by the number and type of activities funded. 
Equipment needed to support the project will be acquired as necessary. 
Other activities may involve funding of LSCA projects which promote the use of 
libraries. 
The State Library will develop techniques to assist local libraries in marketing of 
library services. 
The Public Information Specialist will edit State Library publications and will assist 
in the design and layout of other promotional pieces. 
Although Read-In VI, the annual statewide event held at the State House to promote 
reading, cannot be conducted in FY 96 due to the renovation of the State House, the State 
Library will explore other activities to encourage reading and use of libraries. 
IV. Key Libraries And Other Libraries Involved 
The South Carolina State Library and other libraries in South Carolina. 
V. Method of Evaluation 
There can be no clear-cut cause/ effect relationship between the amount of publicity 
library services receive and the number of people holding a library card or otherwise 
using public libraries. What can be measured is the number of releases prepared, 
number of times media use these releases, number of interviews given, etc. It is not 
possible to measure the attitude of the public vis-a-vis such publicity. Likewise it is 
difficult to determine if additional funding is the result of one particular event or the 
result of a carefully planned year-round effort to promote libraries. In an effort to 
strengthen libraries the State Library will endeavor to promote library services as 
vigorously as possible. This project will be monitored throughout the year and 
evaluated by the State Library staff in terms of the extent to which the objectives have 
been carried out and the degree to which state and LSCA programs have been supported 
by the project. · 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 6  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  l A  
G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  
3 .  a c c e p t a n c e  o f  t h e  B a s i c  S t a t e  P l a n ,  S t a t e  P l a n  f o r  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t ,  A n n u a l  
P r o g r a m ,  a n d  a n n u a l  r e p o r t s  b y  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f E d u c a t l o n .  
4 .  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  L S C A  f u n d s  a r e  a l l o c a t e d ,  o b l i g a t e d ,  a n d  e x p e n d e d  f o r  a p p r o v e d  
p u r p o s e s  w i t h i n  t h e  e s t a b l i s h e d  t i m e  f r a m e .  
5 .  t h e  s u c c e s s f u l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  p r o j e c t s  s e t  u p  u n d e r  t h e  A n n u a l  P r o g r a m .  
6 .  t h e  r e p l a c e m e n t  o f  f e d e r a l  f u n d s  w i t h  l o c a l  f u n d s  i n  p r o j e c t s  e s t a b l i s h e d  b y  L S C A  
g r a n t s .  
7 .  t h e  r e p l a c e m e n t  o f  f e d e r a l  f u n d s  w i t h  s t a t e  f u n d s  w h e r e  a p p r o p r i a t e .  
I n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  L S C A  f u n d s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  e n c o u r a g e  l i b r a r i e s  t o  
d e v e l o p  p r o j e c t s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  G o a l s  a s  o u t l i n e d  i n  A m e r i c a n  2 0 0 0  
A n  E d u c a t i o n  S t r a t e g y .  A s  t h e  n a t i o n  f o c u s e s  o n  t h i s  d o c u m e n t  a n d  t h e  n e e d s  o f  q u a l i t y  
e d u c a t i o n  f o r  a l l ,  p e r h a p s  b y  p r o m o t i n g  l i b r a r i e s '  u n i q u e  c o n t r i b u t i o n s  t o  e d u c a t i o n  f u n d i n g  
a u t h o r i t i e s  w i l l  c o m e  t o  r e a l i z e  t h e  t r u e  v a l u e  o f  l i b r a r i e s .  
I n  F Y  9 3  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  c o n s u l t a n t  s t a f f  a t t e n d e d  b o t h  E v a l u a t i n g  L i b r a r y  S e r v i c e s  
i n s t i t u t e s  c o n d u c t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n  - C L I S  f o r  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n .  I n  F Y  9 4 ,  t e c h n i q u e s  p r e s e n t e d  a t  t h e s e  i n s t i t u t e s  w e r e  p r e s e n t e d  t o  p u b l i c  l i b r a r y  
d i r e c t o r s .  I n  F Y  9 5  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  a n d  p u b l i c  l i b r a r y  d i r e c t o r s  p a r t i c i p a t e d  i n  a  r e g i o n a l  
e v a l u a t i o n  w o r k s h o p  b a s e d  o n  t h e  T E L L - I T  m o d e l .  T r a i n i n g  h a s  p r o v e n  h e l p f u l  i n  e v a l u a t i n g  
t h e  g r a n t  p r o g r a m  a n d  s p e c i f k  p r o j e c t s ,  a s  w e l l  a s  i n  d e v e l o p i n g  n e w  t e c h n i q u e s  t o  e v a l u a t e  
l i b r a r y  p r o g r a m s  i n  t h e  s t a t e .  I f  a d d i t i o n a l  t r a i n i n g  i s  o f f e r e d  b y  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  p a r t i c i p a t e .  
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OMB NO. 1850-0528 
.EXP. DATE 08-31-95 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 
STATE SC 
FY 19~9~6------------------
CAN _____________________ ___ 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
, STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 U.S.C. 351 et. seg., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3 (13)) 
TITLES I AND II I PROJECT PLAN 
(SECS. 103, 303, 304, 305, 6 (a) (2)) 
GOALS 
2000 
TECHNOLOGY 
BASED 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
([]I 
0 III IB T 
1. NAME (Identify State agency, regional or local library, organiz~tion, or1 
institution that will administer the project) 
South Carolina State Library 
2·. NAME OF PROJECT (Specify LSCA activity by number as listed on 
pages 3-5 for Title I and page 6 for Title III activities) 
Library Inte retation 
3. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT 
1,394,681 
4. PROJECT ESTIMATES BY SOURCE 
OF FUNDS 
LSCA STATE LOCAL 
FY 1995 CARRYOVER FUNDS 
CURRENT FY 19 9 6 FUNDS 
TOTAL OBLIGATIONS 
FY 1996 CARRYFORWARD FUNDS TO 
FY 1997 
$ 5,000 
0 0 
5,000 
$ 12,000 
2 
TOTAL 
$ 
23,294 
12,000 
5. PROVIDE AN ABSTRACT OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303} 
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T I I E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
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A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3  (  1 3  )  )  
T I T L E S  I  A N D  I I I  P R O J E C T  P L A N  
( S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6  ( a )  ( 2 ) )  
G O A L S  
2 0 0 0  
T E C H N O L O G Y  
B A S E D  
C H E C K  T I T L E I P R O J E C T  N O .  
! D r  
D  
I I I  
l l A  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  ( S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s )  
S u o o o r t  S e r v i c e s  
3  .  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
1 , 3 9 4 , 6 8 1  
4  .  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
L S C A  
I  
S T A T E  I  
L O C A L  
O F  F U N D S  
I  
F Y  1 9 9 5  C A R R Y O V E R  F U N D S  
$  
9 3 , 4 9 1  
- $  
C U R R E N T  F Y  1 9  9  6  F U N D S  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
F Y  1 9 9 6  C A R R Y F O R W A R D  F U N D S  T O  
F Y  1 9 9 7  
0  
3 6 5 , 3 3 0  
0  
9 3 , 4 9 1  
$  2 3 6 , 1 5 3  
6  
T O T A L  
9 3 . 4 9 1  
3 6 5 , 3 3 0  
2 3 6 , 1 5 3  
5 .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T i f f i  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
1 1 I E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M  .  (  S E C S  .  1 0  3  O R  3  0  3  )  
L  . .  - - · - · - · · ·  
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I. Objectives 
South Carolina State Ubrary 
Fiscal Year 1996 
Title I, Project IIA 
Strengthening Support Services 
The purpose of this project is to provide for central support services to meet the needs of 
libraries in the state. This project strengthens the State Library in order to meet the 
library needs of the inadequately served. Specific objectives are: 
A. To administer the state program, with a state budget for matching purposes of 
some $6,651,312. 
B. To provide the personnel, space, and supporting services required to implement 
the program. 
C. To fulfill state regulations governing personnel administration, fiscal 
management including budgeting, accounting, reporting, auditing and 
procurement. 
D. To acquire library equipment to support the improvement of library service. 
II. Relationship To Lon"-Ranjle ProlliJUll 
The Strengthening Support Services Project supports the Long-Range Program: 
Goal I: To strengthen the State Library Agency for the purpose of providing 
statewide library leadership and services. 
III. Actiyities To Be Used To Meet Objectives And Needs 
Activities will include, but not be limited to: 
A. Fiscal operations - budgeting, accounting, reporting, auditing. 
B. Personnel Administration - recruiting, orienting, training, supervising, 
evaluating. 
C. Funding for telecommunications, office equipment, computer software and 
hardware, and other support services necessary to maintain a professional 
working relationship with other libraries. 
IV. Key Ubraries And Other Ubraries Involved 
South Carolina State Library 
V. Method Of Evaluation 
The operations of the State Library are monitored continuously by the Director, Deputy 
Director, and Director of Administrative Services. All staff make monthly reports on 
activities. Regular reviews by department heads, made quarterly or more often if 
needed, measure progress and evaluate activities. Monthly reports are made to the 
Library Board by the Director, and the Advisory Council meets semi-annually to 
receive progress reports. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 6  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I A  
S t r e n g t h e n i n g  S u p p o r t  S e r v i c e s  
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  S t r e n g t h e n i n g  S u p p o r t  S e r v i c e s  P r o j e c t  i s  d i r e c t l y  r e f l e c t e d  b y  t h e  
s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  p r o g r a m s  c o n d u c t e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  t h e  
c o o p e r a t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s ,  a n d  p u b l i c  r e s p o n s e  t o  l i b r a r y  p r o g r a m s .  
T h i s  a c t i v i t y  c o v e r s  s t a t e  s a l a r i e s  o f  s t a f f  p e r f o r m i n g  d u t i e s  u n d e r  o t h e r  L S C A  p r o j e c t s .  
T h e i r  p e r f o r m a n c e  w i l l  b e  e v a l u a t e d  u n d e r  t h o s e  p r o j e c t s .  T e m p o r a r y  s t a f f  n e e d e d  t o  
s u p p o r t  L S C A  a c t i v i t i e s  w i l l  a l s o  b e  f u n d e d  u n d e r  t h i s  p r o j e c t .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  c o n v e n e d  t h r e e  f o c u s  g r o u p  i n t e r v i e w  s e s s i o n s  w i t h  p u b l i c  l i b r a r y  
d i r e c t o r s  i n  J u l y  1 9 9 3  t o  r e c e i v e  i n p u t  o n  f u t u r e  d i r e c t i o n s  o f  S t a t e  L i b r a r y  p r o g r a m s .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  h a s  b e g u n  t o  i m p l e m e n t  t h e  T o t a l  Q u a l i t y  M a n a g e m e n t  ( T Q M )  p r o c e s s  
w h i c h  i n v o l v e s  c o n t i n u o u s  r e v i e w  a n d  e x a m i n a t i o n  o f  o u r  s e r v i c e s  a n d  i n  F Y  9 5  a  n e w  
f i v e  y e a r  s t r a t e g i c  p l a n  w a s  d e v e l o p e d .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  c o n t i n u e  t o  e v a l u a t e  i t s  
p r o g r a m s ,  s e r v i c e s ,  a n d  s t a f f i n g  r e q u i r e m e n t s  w h i c h  w i l l  h a v e  a n  i m p a c t  o n  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  L S C A  p r o g r a m  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
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OMB NO. 1850-0528 
.EXP. DATE 08-31-95 
STATE SC 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
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CAN ______________ _ 
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GOALS 
2000 
TECHNOLOGY 
BASED 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
([] I 
D III liB 
1. NAME (Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that will administer the project) 
South Carolina State Library 
2. NAME OF PROJECT (Specify LSCA activity by number as listed on 
pages 3-5 for Title I and page 6 for Title-III activities) 
Information Access 
3. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT 
1,394,681 
4 . PROJECT ESTIMATES BY SOURCE 
OF FUNDS 
LSCA STATE LOCAL 
FY 19 9 5 CARRYOVER FUNDS 
CURRENT FY 19 9 6 FUNDS 
TOTAL OBLIGATIONS 
FY 19 9 6 CARRYFORWARD FUNDS TO 
FY 1997 
$ 76 
0 
$ 63,062 
TOTAL 
$ 
496,501 
63,062 
5 . PROVIDE AN ABSTRACT OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303) 
32 . 
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I  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 6  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  l i B  
I n f o r m a t i o n  A c c e s s  
I .  O b j e c t i v e s  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r o j e c t  i s  t o  i m p r o v e  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  c i t i z e n s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  
A .  T o  s t r e n g t h e n  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
B .  T o  s u p p l e m e n t  a n d  r e i n f o r c e  t h e  r e s o u r c e s  o f  l i b r a r i e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
C .  T o  e n h a n c e  p u b l i c  l i b r a r y  a c c e s s  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k .  
D .  T o  p r o v i d e  a d e q u a t e ,  t r a i n e d  l i b r a r y  s t a f f  a n d  e q u i p m e n t  n e e d e d  t o  p r o v i d e  
r a p i d  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  f o r  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  Lon~-Ran~ P r o i r a m  
T h e  S t r e n g t h e n i n g  C o l l e c t i o n  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  s u p p o r t s  L o n g  R a n g e  P r o g r a m :  
G o a l  I :  " T o  s t r e n g t h e n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  A g e n c y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r o v i d i n g  
.  s t a t e w i d e  l i b r a r y  l e a d e r s h i p  a n d  s e r v i c e s . "  
. .  
O b j e c t i v e  2 :  T o  p r o v i d e  £ a c c e s s  t o  a  c o m p r e h e n s i v e  c o l l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s  n e c e s s a r y  t o  
m e e t  t h e  l t b r a r y ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  t h e  c e n t r a l  i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s  
f o r  l i b r a r i e s  o f  t h e  s t a t e .  
I l l .  A c t i y i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b J e c t i v e s  A n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e ,  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o ,  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  S e l e c t ,  a c q u i r e ,  p r o c e s s  a n d  c a t a l o g  1 0 , 0 0 0  b o o k s ,  1 5 , 0 0 0  s t a t e  a n d  f e d e r a l  
d o c u m e n t s ,  2 , 6 0 0  p e r i o d i c a l  s u b s c r i p t i o n s ,  7 0 0  r e e l s  o f  m i c r o f i l m ,  1 0 , 0 0 0  
m i c r o f i c h e ,  p l u s  2 0 0  n o n - b o o k  t i t l e s  i n  f i l m ,  v i d e o ,  a n d  s o u n d  r e c o r d i n g  
f o r m a t s .  
2 .  
3 .  
M a i n t a i n  a  c o l l e c t i o n  o f  2 7 6 , 0 0 0  b o o k s ,  3 4 2 , 0 0 0  d o c u m e n t s ,  5 1 8 , 0 0 0  
m i c r o f i c h e ,  5 , 6 0 0  a u d i o v i s u a l  m a t e r i a l s ,  p l u s  p e r i o d i c a l s ,  m i c r o f i l m ,  e t c .  
M a i n t a i n  t h e  d a t a b a s e  o f  a l l  S t a t e  L i b r a r y  h o l d i n g s  a n d  o t h e r  h o l d i n g s  a d d e d  t o  
t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  d a t a b a s e .  
4 .  P r o v i d e  f u n d s  t o  e n h a n c e  p u b l i c  l i b r a r y  a c c e s s  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  
\ . N e t w o r k .  
5 .  P r o v i d e  f u n d s  f o r  s u p p o r t  s t a f f i n g  n e e d e d  t o  s e l e c t ,  a c q u i r e ,  p r o c e s s ,  c a t a l o g ,  
a n d  p r o v i d e  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  a n d  r e s o u r c e s .  
I V .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  o t h e r  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
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V. Method of Evaluation 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1996 
Title I, Project liB 
Information Access 
The project will be monitored daily by the Director of Technical Services, with monthly 
progress reports on orders, acquisitions, and expenditures and the Director of Reader 
Services with monthly progress reports on use of services. The success of the project 
will be measured by the percentage of the budgeted funds that are expended for the 
purpose allocated within the fiscal year and by the number of items made available to 
the public as projected in Item III. The value of the project is demonstrated by the use 
made of the Interlibrary Loan collection (see Title III Program). 
Until such time as adequate state funding is available LSCA funds will continue to 
supplement state appropriations as needed to better serve the people of South Carolina. 
The FY 96 state budget provides $300,000 for materials. The number of titles added in 
FY 96 is expected to grow as a result of a budget increase and as a result of the Last Copy 
Fiction Collection. The Last Copy Fiction Collection is a cooperative effort of the State 
Library and public libraries, whereby local libraries as they weed their collections, 
submit last copies of fiction titles for storage at the State Library. In April 1994, a toll-
free reference hotline for public and state institutional libraries was implemented in 
response to needs expressed by public library directors. This has proven to be an 
invaluable service averaging over 150 calls per month. 
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T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  U . S . C .  3 5 1  e t .  s e q . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  { S E C .  3  { 1 3 ) )  
T I T L E S  I  A N D  I  I  I  P R O J E C T  P L A N  
{  S E C S  .  1  o  3  ,  3  0  3  ,  3  0  4  ,  3  0  5  ,  6  { a )  {  2 )  )  
G O A L S  
2 0 0 0  
T E C H N O L O G Y  
B A S E D  
C H E C K  T I T L E I P R O J E C T  N O .  
[ ]  
I  
D  
~IIA 
S u m m a r y  
1 .  N A M E  { I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t )  
l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  { S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s )  
F i e l d  S e r v i c e s  - S u m m a r  
3 .  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
1 , 4 9 1 , 8 8 1  
4  .  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  I  
L S C A  
I  
S T A T E  
L O C A L  
O F  F U N D S  
F Y  199~ C A R R Y O V E R  F U N D S  
$  
1 2 8 , 0 0 0  
C U R R E N T  F Y  1 9  9  6  F U N D S  
1 0 5 , 1 4 0  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
2 3 3 , 1 4 0  
F Y  1 9  9  6  C A R R Y F O R W A R D  F U N D S  T O  
T O T A L  
o r  
F Y  1 9 9 7  
$  
7 3 , 0 0 0  
7 3 , 0 0 0  
5 .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
' r h i s  i s  a  s u m m a r y  o f  t h e  v a r i o u s  p a r t s  o f  P r o j e c t  l l l A  - F i e l d  S e r v i c e s .  
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OMB NO. 1850-0528 
.EXP. DATE 08-31-95 
STATE SC 
FY 1996 DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 CAN ______________ __ 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 u.s.c. 351 et. seq., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3 (13)) 
TITLES I AND I I I PROJECT PLAN 
{SECS. 103, 303, 304, 305, 6(a) (2)) 
GOALS 
2000 
TECHNOLOGY 
BASED 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
[]I 
5 Yes 0 III IIIA-(1) 
1. NAME (Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that will administer the project) 
South Carolina State Library 
2. NAME OF PROJECT (Specify LSCA activity by number as listed on 2 
pages 3-5 for Title I and page 6 for Title III activities) ~-----
Field Services 
3. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT 
58,166 
4. PROJECT ESTIMATES BY SOURCE LSCA STATE LOCAL TOTAL 
OF FUNDS 
FY 1995 CARRYOVER FONDS $ 0 
CURRENT FY 1996 FONDS 5,400 
TOTAL OBLIGATIONS 5,400 
FY 1996 CARRYFORWARD FUNDS TO 
FY 1997 $ 0 
5. PROVIDE AN ABSTRACT OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303) 
36 
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400 
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O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 5  
S T A T E  S C  
F Y  1 9 9 6  D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
C A N  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  U . S . C .  3 5 1  e t .  s e g . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3  (  1 3 )  )  
T I T L E S  I  A N D  I  I  I  P R O J E C T  P L A N  
( S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6 ( a )  ( 2 ) )  
G O A L S  
2 0 0 0  
T E C H N O L O G Y  
B A S E D  
C H E C K  T I T L E I P R O J E C T  N O .  
I D I  
5  
N o  
0  
I I I  
l l l A - ( 2 )  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  ( S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s )  
F i e l d  S e r v i c e s  
3  .  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
1 , 4 3 3 , 7 1 5  
4  .  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  I  
L S C A  
I  
S T A T E  I  
L O C A L  
O F  F U N D S  
F Y  1995.~YOVER F U N D S  
$ 1 2 8 , 0 0 0  
C U R R E N T  F Y  1 9  9  6  F U N D S  
9 9 , 7 4 0  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
2 2 7 , 7 4 0  
F Y  1 9 9 6  C A R R Y F O R W A R D  F U N D S  T O  
F Y  1 9 9 7  
$  
7 3 , 0 0 0  
I  
T O T A L  
5 .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
3 7  .  
2  
I. Objectives 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1996 
Title I, Project IliA 
Field Services 
The purpose of this project is to extend and improve public library service throughout 
the state and to implement the State Plan at the local level. 
Specific objectives of the project are: 
A. To interpret the South Carolina State Library's strategic plan. 
B. To improve existing library services in all counties and regions by means of 
advice and assistance to public librarians and library boards. 
C. To plan and develop improved public library services in areas having 
inadequate service through special projects such as pilot or demonstration 
projects. 
D. To create an understanding of public library service and its objectives by 
educating trustees, local government officials, and citizens as to what good 
library service is and to encourage active support and promotion of libraries by 
trustees, Friends of the Library organizations, and other groups. 
E. To obtain strong public support for South Carolina's program of library service 
on a local and statewide basis in order to secure increased financial support 
from local and state sources. 
F. To promote implementation of the State Program for Library Development 
(long-range plan). 
G. To assist libraries as they extend and improve services. 
H. To provide equipment and staffing needed to improve library services. 
II. Relationship To Long-Range Program 
The Field Services Project supports the Long-Range Program: 
Goal I: To strengthen the State Library agency for the purpose of providing statewide 
library leadership and services. 
Objective 3: To provide consultant services for public, institutional 
and other libraries of South Carolina. 
Goal II: To expand and improve public library services throughout the state, providing 
access for every resident, so as to further the educational, vocational, 
economic, and cultural enrichment of all citizens. 
III. Activities To Be Used To Meet ObJectives And Needs 
State Library staff will serve as consultants to the public libraries to aid them in 
improving library services. Examples of activities include: 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 6  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I l i A  
F i e l d  S e r v i c e s  
•  A c t i n g  a s  l i a i s o n  b e t w e e n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a n d  l i b r a r i a n s .  P a r t i c u l a r  e m p h a s i s  w i l l  
b e  g i v e n  t o  w o r k i n g  w i t h  i n e x p e r i e n c e d  a n d  u n t r a i n e d  l i b r a r i a n s .  I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  
t h e r e  w i l l  b e  a t  l e a s t  t w o  n e w  a d m i n i s t r a t o r s  t o  o r i e n t .  C o n t a c t  w i l l  b e  p r o v i d e d  b y  
s i t e  v i s i t s ,  c o r r e s p o n d e n c e ,  t e l e p h o n e  c a l l s ,  a n d  o t h e r  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n .  
•  R e p r e s e n t i n g  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a t  l o c a l  b o a r d  m e e t i n g s .  A t  l e a s t  o n e  b o a r d  m e e t i n g  
p e r  y e a r  w i l l  b e  a t t e n d e d  b y  a  m e m b e r  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f .  
•  M e e t i n g  w i t h  l o c a l  o r g a n i z a t i o n s  a n d  c o m m u n i t y  l e a d e r s  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  
c o n c e r n i n g  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  
•  A s s i s t i n g  p u b l i c  l i b r a r i a n s  w i t h  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  S t a t e  A i d  f u n d s .  
•  C o o r d i n a t i n g  p r o c u r e m e n t  o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  w h e n  i t  i s  m o r e  e c o n o m i c a l  a n d  
e f f i c i e n t  t o  c e n t r a l i z e  o r d e r s .  d i s t r i b u t i o n s ,  a n d  p a y m e n t s  f o r  e q u i p m e n t  o r  s e r v i c e s  
f r o m  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
•  A s s i s t i n g  l i b r a r i e s  w i t h  i m p l e m e n t i n g  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g .  T h e  P u b l i c  L i b r a r y  
A s s o c i a t i o n ' s  P l a n n i n g  P r o c e s s  w i l l  b e  u s e d  w h e n  a p p r o p r i a t e .  
•  A s s i s t i n g  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  b y  e n c o u r a g i n g  t r u s t e e s ,  l i b r a r i a n s ,  a n d  s t a f f  
m e m b e r s  t o  j o i n  a n d  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n s . *  
•  E m p l o y i n g  a n  A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  t o  p r o v i d e  c l e r i c a l  s u p p o r t  f o r  t h e  L i b r a r y  
D e v e l o p m e n t  S t a f f .  
•  P r o v i d i n g  s u p p o r t  s e r v i c e s  s u c h  a s  t r a v e l .  e q u i p m e n t ,  p r i n t i n g ,  s u p p l i e s ,  e t c .  
•  C o m p i l i n g  a n d  p u b l i s h i n g  o f  s t a t e w i d e  l i b r a r y  s t a t i s t i c s .  
•  P l a n n i n g ,  a d m i n i s t e r i n g  a n d  p r o v i d i n g  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  a n d  c o n s u l t a t i o n  t o  
s u b g r a n t e e s .  
I V .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  k e y  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  i n  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  
a l l  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s t e m s .  P u b l i c  l i b r a r i e s  r e c e i v i n g  g r a n t s  m u s t  m e e t  
a l l  r e q u i r e m e n t s  f o r  S t a t e  A i d ,  m u s t  h a v e  l i b r a r y  s u p p o r t  f r o m  l o c a l  t a x  s o u r c e s  t h a t  i s  
n o t  l e s s  t h a n  t h e  a m o u n t  a c t u a l l y  e x p e n d e d  f o r  l i b r a r y  o p e r a t i o n  f r o m  l o c a l  t a x  s o u r c e s  
i n  t h e  s e c o n d  p r e c e d i n g  y e a r ,  m u s t  p r o v i d e  f r e e  a c c e s s  t o  I n t e r l i b r a r y  L o a n  S e r v i c e ,  a n d  
m u s t  p r o v i d e  a p p l i c a b l e  a s s u r a n c e s  f o r  n o n - c o n s t r u c t i o n  L S C A  p r o g r a m s .  
V .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
S t a t e  L i b r a r y  S t a f f .  w h o  w i l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  i m p l e m e n t i n g  t h i s  p r o j e c t .  w i l l  r e p o r t  
o n  a l l  a c t i v i t i e s  b y  m e a n s  o f  ( 1 )  w r i t t e n  r e p o r t s  o n  f i e l d  t r i p s  a n d  o t h e r  c o n t a c t s .  ( 2 )  
m o n t h l y  r e p o r t s .  ( 3 )  s t a f f  m e e t i n g s  a n d  ( 4 )  a n n u a l  L S C A  p r o j e c t  r e p o r t s  - - a n d  b y  s p e c i a l  
c o n f e r e n c e s  a s  n e e d e d .  O n - s i t e  o b s e r v a t i o n  o f  p r o j e c t s  w i l l  b e  m a d e  a s  r e q u i r e d .  
* N o  s t a t e  o r  f e d e r a l  f u n d s  p r o p o s e d  f o r  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  e x p e n d e d  f o r  t h i s  p u r p o s e .  
3 9  
South Carolina State Ubrary 
Fiscal Year 1996 
Title I. Project IliA 
Field Services 
The following w1l1 be used to demonstrate the overall success or failure of the project: 
• Number of instances in which the State Ubrary staff provided assistance to 
public library staff. 
• Number of public library board meetings attended. 
• Number of new administrators provided orientation. 
• Number of times the State Ubrary staff represented the State Library at local, 
state, and national conferences, conventions. workshops, professional 
associations, building dedications, civic organizations. and other state and 
local agencies. 
• Publication of public library statistical summary. 
• Number of public libraries involved in planning process. 
• Number of grants administered. 
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OMB NO. 1850-0528 
EXP. DATE 08-31-95 
STATE SC 
FY 1996 DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 CAN ______________ __ 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRMi 
20 u.s.c. 351 et. seq., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM {SEC. 3 {13)) 
TITLES I AND III PROJECT PLAN 
{SECS. 103, 303, 304, 305, 6{a) {2)) 
GOALS 
2000 
TECHNOLOGY 
BASED 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
I[) I 
0 IllS III 
1. NAME {Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that will administer the project) 
South Carolina State Library 
2. NAME OF PROJECT {Specify LSCA activity by number as listed on 
pages 3-5 for Title I and page 6 for Title III activities) 
Career Education 
3. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT 
11394,681 
2 
4. PROJECT ESTIMATES BY SOURCE LSCA STATE LOCAL TOTAL 
OF FUNDS 
FY 1995 CARRYOVER FUNDS $251000 $251000 
CURRENT FY 1996 FUNDS 131000 131000 
TOTAL OBLIGATIONS 381000 381000 
FY 1996 CARRYFORWARD FUNDS TO 
FY 1997 $ 30 1000 $30 1 000 
5 . PROVIDE AN ABSTRACT OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303) 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  U b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 6  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I B  
C a r e e r  E d u c a t i o n  
I .  O b J e c t i v e s  
A .  T o  i m p r o v e  l i b r a r y  s e r v i c e  t h r o u g h  t r a i n i n g  o f  p u b l i c  l i b r a r y ,  i n s t i t u t i o n a l  
l i b r a r y ,  a n d  S t a t e  U b r a r y  p e r s o n n e l  a t  a l l  l e v e l s  a n d  t o  p r o v i d e  f o r  b e t t e r  
i n f o r m e d  p u b l i c  l i b r a r y  t r u s t e e s .  
B .  T o  p r o v i d e  f o r  S t a t e  L i b r a r y  s p o n s o r e d  w o r k s h o p s  t o  m e e t  s p e c i f i c  n e e d s .  
C .  T o  s u p p o r t  a  c o m p r e h e n s i v e  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  p r o g r a m  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  
l i b r a r y  p e r s o n n e l  t h r o u g h  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  U S C  C o l l e g e  o f  U b r a r y  a n d  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  a n d  o t h e r  
p r o f e s s i o n a l  g r o u p s .  
D .  T o  e n c o u r a g e  g r a d u a t e s  o f  t h e  U S C / C L I S  t o  a c c e p t  e m p l o y m e n t  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  l i b r a r i e s  t h r o u g h  m e a n i n g f u l  w o r k - s t u d y  e x p e r i e n c e  i n  s t a t e / p u b l i c  
l i b r a r y  s e r v i c e .  
E .  T o  a c q u i r e  e q u i p m e n t  t o  i m p r o v e  t r a i n i n g  f o r  p u b l i c  l i b r a r y ,  i n s t i t u t i o n a l  
l i b r a r y  a n d  S t a t e  L i b r a r y  p e r s o n n e l .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  t o  Lon~-Range P r o g r a m  
T h e  C a r e e r  E d u c a t i o n  P r o j e c t  s u p p o r t s  t h e  L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  
G o a l  I :  
T o  s t r e n g t h e n  t h e  S t a t e  U b r a r y  a g e n c y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r o v i d i n g  
s t a t e w i d e  l i b r a r y  l e a d e r s h i p  a n d  s e r v i c e s .  
O b j e c t i v e  4 :  T o  c e n t r a l i z e  a t  t h e  S t a t e  l e v e l  p r o g r a m s  a n d  f u n c t i o n s  w h i c h  
c a n n o t  b e  h a n d l e d  e c o n o m i c a l l y  o r  e f f e c t i v e l y  b y  i n d i v i d u a l  l i b r a r i e s .  
I I I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b J e c t i v e s  A n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  N o t i f i c a t i o n  o f  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  w i l l  b e  p u b l i s h e d  i n  N e w s  f o r  
S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r i e s ,  o n  t h e  S t a t e  U b r a r y ' s  E l e c t r o n i c  B u l l e t i n  B o a r d  
S e r v i c e  a n d  i n  a n  a n n u a l  c a l e n d a r  o f  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  a c t i v i t i e s .  
2 ;  I n f o r m a t i o n  o n  c o n f e r e n c e s  a n d  s e m i n a r s  w i l l  b e  d i s t r i b u t e d  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
U b r a r i e s  m a y  a p p l y  f o r  a s s i s t a n c e  f o r  t h e i r  p e r s o n n e l  t o  a t t e n d  c o n f e r e n c e s  o r  
w o r k s h o p s  i n  a r e a s  r e l a t e d  t o  p u r p o s e s  o f  L S C A  w h i c h  w o u l d  b e  o f  b e n e f i t  t o  
t h e m  a n d  t h e i r  l i b r a r y  s y s t e m s .  
3 .  G r a n t s  w i l l  b e  o f f e r e d  t o  l i b r a r i e s  f o r  s t a f f  m e m b e r s  a n d  t r u s t e e s  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  c o u r s e s ,  w o r k s h o p s ,  c o n f e r e n c e s . .  s e m i n a r s ,  a n d  o t h e r  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s  
i n  a r e a s  r e l a t e d  t o  p u r p o s e s  o f  L S C A .  L i b r a r i e s  m a y  r e c e i v e  g r a n t s  f o r  n o n -
p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  t o  a t t e n d  w o r k s h o p s ,  u n d e r g r a d u a t e  a c a d e m i c  c o u r s e s  i n  
l i b r a r i a n s h i p ,  o r  u p  t o  t w e l v e  h o u r s  o f  g r a d u a t e  c r e d i t  i n  l i b r a r y  s c i e n c e  ( o n l y  
6  h o u r s  m a y  b e  f u n d e d  a f t e r  a d m i s s i o n  t o  g r a d u a t e  l i b r a r y  s c h o o l )  i f  t h e  c o u r s e s  
s u p p o r t  j o b  a s s i g n m e n t s .  F o r  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  a n d  t r u s t e e s ,  g r a n t s  m a y  
b e  a w a r d e d  f o r  a n y  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  a c t i v i t y  w h i c h  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  
i m p r o v e d  j o b  p e r f o r m a n c e .  
4 2  
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1996 
Title I, Project IIIB 
Career Education 
4. The State Library will cooperate with the USC College of Library and 
Information Science and professional organizations in planning, 
implementing, and/ or financing continuing education programs of general 
interest to public and institutional librarians, library trustees, and friends. 
5. The State Library will evaluate CE programs with assistance of the Association 
of Public Library Administrators (APLA) CE Committee. 
6. Through a contractual agreement with USC/CLIS, one or more graduate library 
students may be provided work-study experience at the State Library or in a 
public library in order to introduce the student(s) to library service 
opportunities in South Carolina. 
N. Key Libraries And Other Libraries Involved 
The key libraries involved in this project will be the South Carolina State Library and 
county and regional libraries and institutional libraries in the state. Public libraries 
receiving grants must meet all requirements for State Aid, must have library support 
from local tax sources that is not less than the amount actually expended for library 
operation from local tax sources in the second preceding year, must provide free access 
to Interlibrary Loan Service, and must provide applicable assurances for non-
construction LSCA programs. 
V. Method Of Evaluation 
The project will be monitored by the State Library's Continuing Education Committee. 
All grant recipients will submit a written evaluation report on the information 
acquired to the State Library, which may request an oral report be given to the 
Association of Public Library Administrators and/ or other appropriate professional 
groups. The project will also be evaluated on: 
(1) Development of Annual CE Plan 
(2) The successful implementation of the workshop and/ or training program. 
(3) The subsequent improvement in library service as measured by administrators' 
assessment of staff performance or by general observation. 
(4) The number of people receiving continuing education under this project. 
(5) The number of continuing education opportunities made available under this 
project. 
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O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
. E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 5  
S T A T E  S C  
F Y  1 9 9 6  D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
C A N  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  U . S . C .  3 5 1  e t .  s e q . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3  ( 1 3 ) )  
T I T L E S  I  A N D  I I  I  P R O J E C T  P L A N  
( S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6  ( a )  ( 2 ) )  
G O A L S  
2 0 0 0  
T E C H N O L O G Y  
B A S E D  
C H E C K  T I T L E  I  P R O J E C T  N O .  
~I 
I I I C  
0  
I I I  
S u m m a r y  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  ( S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s )  
I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e s  - S u m m a r y  
3  •  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
1 , 4 5 2 , 7 9 2  
4 .  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
O F  F U N D S  
L S C A  
S T A T E  
L O C A L  T O T A L  
F Y  1 9 9 5  C A R R Y O V E R  F U N D S  
$  1 7 , 1 5 0  
$  1 7 ,  1 5 0  
C U R R E N T  F Y  1 9  9  6  F U N D S  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
F Y  1 9  9  6  C A R R Y F O R W A R D  F U N D S  T O  
F Y  1 9 9 7  
3 0 6 , 1 6 4  
3 2 3 . 3 1 4  
$  
0  
5 .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
T h i s  i s  a  s u m m a r y  o f  t h e  v a r i o u s  p a r t s  o f  P r o j e c t  I I I C  I n f o r m a t i o n  
R e s o u r c e s .  
4 4  
0  
L  
L  
L  
L  
l  
l  
l  
OMB NO. 1850-0528 
- .EXP. DATE 08-31-95 
STATE SC 
FY 1996 DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 CAN ______________ __ 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 U.S.C. 351 et. seq., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3 ( 13 ) ) 
TITLES I AND III PROJECT PLAN 
(SECS. 103, 303, 304, 305, 6 (a) (2)) 
GOALS 
2000 
TECHNOLOGY 
BASED 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
I[] I 
1 No 
III 
IIIC-(1) 0 
1. NAME (Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that will administer the project) 
South Carolina State Library 
2. NAME OF PROJECT (Specify LSCA activity by number as listed on 2 
pages 3-5 for Title I and page 6 for Title III activities) ~----~ 
Information Resources 
3. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT 
24,416 
4. PROJECT ESTIMATES BY SOURCE LSCA STATE LOCAL 
OF FUNDS 
FY 1995 CARRYOVER FONDS $ 0 
CURRENT FY 1996 FUNDS 4,451 
TOTAL OBLIGATIONS 4,451 
FY 1996 CARRYFORWARD FUNDS TO 
FY 1997 $ 0 
TOTAL 
$ 0 
4,451 
4,451 
$ 0 
5. PROVIDE AN ABSTRACT OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303) 
45 
O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
. E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 5  
S T A T E  S C  
F Y  1 9 9 6  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
C A N  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
~TATE-ADMINISTERED P R O G R A M  
2 0  U . S . C .  3 5 1  e t .  s e q . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3  ( 1 3 ) )  
T I T L E S  I  A N D  I  I  I  P R O J E C T  P L A N  
( S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6  ( a )  ( 2 ) )  
G O A L S  
2 0 0 0  
T E C H N O L O G Y  
B A S E D  
C H E C K  T I T L E  I  P R O J E C T  N O .  
l U I  
3  N o  
D  
I I I  
I I I C - ( 2 )  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  ( S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s )  
I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e s  
3 .  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
1 5 9 , 5 9 7  
4 .  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
L S C A  
S T A T E  L O C A L  
O F  F U N D S  
F Y  1 9 9 5  C A R R Y O V E R  F U N D S  
$  
0  
C U R R E N T  F Y  1 9  9 6  F U N D S  
2 2 , 0 2 8  
[ 2 2 , 0 2 8 ]  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
2 2 , 0 2 8  
F Y  1 9  9  6  C A R R Y F O R W A R D  F U N D S  T O  
F Y  1 9 9 7  
I s  
0  
T O T A L  
$  
0  
2 2 , 0 2 8  
2 2 , 0 2 8  
$  
0  
5  .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
4 6  
L  
L  
l  
1  
OMB NO. 1850-0528 
_EXP. DATE 08-31-95 
STATE SC 
--------FY 1996 DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 CAN _________ _ 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 U.S.C. 351 et. seq., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3 ( 13) ) 
TITLES I AND I I I PROJECT PLAN 
(SECS. 103, 303, 304, 305, 6 (a) (2)} 
GOALS 
2000 
TECHNOLOGY 
BASED 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
[[)I 
3 Yes 0 III IIIC-(3) 
1. NAME (Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that will administer the project) 
South Carolina State Library 
2. NAME OF PROJECT (Specify LSCA activity by number as listeo on 
pages 3-5 for Title I and page 6 for Title III activities) 
Information Resources 
3. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT 
107 935 
4 . PROJECT ESTIMATES BY SOURCE LSCA STATE LOCAL 
OF FUNDS 
FY 1995 CARRYOVER FONDS $ 0 
CURRENT FY 1996 FUNDS 35,149 
TOTAL OBLIGATIONS 35,149 
FY 1996 CARRYFORWARD FUNDS TO 
FY 1997 $ 0 
TOTAL 
$ 0 
35,149 
35,149 
$ 0 
5 . PROVIDE AN ABSTRACT OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303) 
47 
2 
O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 5  
S T A T E  S C  
F Y  1 9 9 6  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
C A N  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  U . S . C .  3 5 1  e t .  s e g . ,  ' u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3  (  1 3  )  )  
T I T L E S  I  A N D  I I I  P R O J E C T  P L A N  
( S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6  ( a )  ( 2 ) )  
G O A L S  
2 0 0 0  
T E C H N O L O G Y  
B A S E D  
C H E C K  T I T L E I P R O J E C T  N O .  
I R J I  
4  N o  
0  
I I I  
I l i C - ( 4 )  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  ( S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s )  
I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e s  
3 .  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  - P R O J E C T  
9 , 6 9 0  
4  .  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  L S C A  
S T A T E  L O C A L  
O F  F U N D S  
T O T A L  
F Y  1 9  9  5  C A R R Y O V E R  F U N D S  
$  9 1 0 0 0  
- l - l $ 9 , 0 0 0  
C U R R E N T  F Y  1 9  9  6  F U N D S  
3 , 4 3 7  
0  
[ 3 , 4 3 7 ]  
3 , 4 3 7  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
1 2 , 4 3 7  
F Y  1 9 9 6  C A R R Y F O R W A R D  F U N D S  T O  
F Y  1 9 9 7  
$  
0  
5 .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
4 8  
0  
2  
,_ 
OMB NO. 1850-0528 
-_EXP. DATE 08-31-95 
STATE SC 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 
FY 19~9~6------------
CAN ______________ __ 
TilE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 U.S.C. 351 et. seq., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3 ( 13 ) ) 
TITLES I AND III PROJECT PLAN 
(SECS. 103, 303, 304, 305, 6(a) (2)) 
GOALS 
2000 
TECHNOLOGY 
BASED 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
[JI 
5 No D III lllC-(5) 
1. NAME (Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that will administer the project) 
South Carolina State Librar 
2. NAME OF PROJECT (Specify LSCA activity by number as listed on 
pages 3-5 for Title I and page 6 for Title III activities) 
Information Resources 
3. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT 
333,553 
4. PROJECT ESTIMATES BY SOURCE LSCA STATE LOCAL 
OF FUNDS 
FY 1995 CARRYOVER FUNDS $ 0 
CURRENT FY 1996 FUNDS 75 
TOTAL OBLIGATIONS 75,113 
FY 1996 CARRYFORWARD FUNDS TO 
FY 1997 $ 0 
2 
TOTAL 
5. PROVIDE AN ABSTRACT OF THE PROJECT AND HOW TilE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGIU\M. (SECS. 103 OR 303) 
.___ _______________________________________ ---- ------~-----
49 
O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
. E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 5  
S T A T E  S C  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
~1996 j  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  U . S . C .  3 5 1  e t .  s e q . ,  u n l e s s  o t h e r w 1 s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3  ( 1 3 ) )  
T I T L E S  I  A N D  I  I  I  P R O J E C T  P L A N  
( S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6 ( a )  ( 2 ) )  
G O A L S  
2 0 0 0  
T E C H N O L O G Y  
B A S E D  
C H E C K  T I T L E  I  P R O J E C T  N O .  -
( [ ] I  
5  
Y e s  
0  
I I I  
I I I C - ( 6 )  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T .  ( S p e c i f y · . L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s )  
I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e s  
3 .  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
7 1 6 , 8 6 9  
4  .  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
O F  F U N D S  
F Y  1 9 9 5  C A R R Y O V E R  F U N D S  
C U R R E N T  F Y  1 9  9 6  F U N D S  
$  
L S C A  
S T A T E  
L O C A L  
0  
1 3 9 , 7 1 8  
2  
- ,  
$  
I  F Y  1 9  9  6  C A R R Y F O R W A R D  F U N D S  T O  I  I  I  -i  
F Y  1 9 9 7  $  O  $  O  1  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
1 3 9 , 7 1 8  
7 1 8  
5 .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  -~ 
5 0  
OMB NO. 1850-0528 
_EXP. DATE 08-31-95 
STATE SC 
FY 19-~9~6------------DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 CAN ________________ _ 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 U.S.C. 351 et. seq., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3 ( 13) ) 
TITLES I AND I I I PROJECT PLAN 
(SECS. 103, 303, 304, 305, 6(a) (2)) 
GOALS 
2000 
TECHNOLOGY 
BASED 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
IRJI 
5 No D III lllC-(7) 
1. NAME (Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that will administer the project) 
South Carolina State Library 
2. NAME OF PROJECT (Specify LSCA activity by number as listed on 10 
pages 3-5 for Title I and page 6 for Title III activities) 
information Resources 
3 . ESTIMATED NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT 
23,166 
4. PRO,JECT ESTIMATES BY SOURCE LSCA STATE LOCAL TOTAL 
OF FUNDS 
FY 1995 CARRYOVER FUNDS $ 0 $ 0 
CURRENT FY 1996 FUNDS 5,749 [5,749] [5,749] 
TOTAL OBLIGATIONS 5,749 [5,749] 
FY 1996 CARRYFORWARD FUNDS TO 
FY 1997 $ 0 $ 0 
5- PROVIDE AN ABSTRACT OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
11lE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OH 303) 
._ _________________________________ ----------------
- ---------- -- ------------
51 
O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
. E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 5  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
S T A T E  S C  
F Y  19~9~6------------
C A N  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  U . S . C .  3 5 1  e t .  s e q . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3  ( 1 3 )  )  
T I T L E S  I  A N D  I I I  P R O J E C T  P L A N  
( S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6 ( a )  ( 2 ) )  
G O A L S  
2 0 0 0  
T E C H N O L O G Y  
B A S E D  
C H E C K  T I T L E I P R O J E C T  N O .  
~I 
5  
Y e s  
D  
I I I  
l l i C - ( 8 )  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  l  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  ( S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  
1  
1 1  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s )  
I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e s  
3 .  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
3 9 , 1 0 8  
4  .  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
L S C A  
S T A T E  
L O C A L  
O F  F U N D S  
F Y  1 9  9  5  C A R R Y O V E R  F U N D S  
$  
0  
C U R R E N T  F Y  1 9  9  6  F U N D S  
1 4 , 5 1 9  [ 1 4 , 5 1 9 ]  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
1 4 , 5 1 9  
F Y  1 9 9 6  C A R R Y F O R W A R D  F U N D S  T O  
F Y  1 9 9 7  
$  
0  
T O T A L  
$  
0  
1 4 , 5 1 9  
1 4 , 5 1 9  
$  
0  
5 .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
J  
J  
J  
J  
. . _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  ~ 
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OMB NO. 1850-0528 
EXP. DATE 08-31-95 
STATE SC 
DEPARTME~r OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 
FY 19~9~6------------
CAN ________________ _ 
TilE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 U.S.C. 351 et. neg., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM {SEC. 3 { 13 ) ) 
TITLES I AND I I J PROJECT PLAN 
{SECS. 103, 303, 304, 305, 6 {a) {2)) 
GOALS 
2000 
TECHNOLOGY 
BASED 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
I[] I 
5 No 0 III lllC-{9) 
1. NAME {Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that will administer the project) 
South Carolina State Library 
2. NAME OF PROJECT {Specify LSCA activity by number as listed on 13 
pages 3-5 for Title I and page 6 for Title III activities) 
information Nesources 
3 . ESTIMATED NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT 
30,050 
4. PROJECT ESTIMATES BY SOURCE LSCA STATE LOCAL TOTAL 
OF FUNDS 
FY 1995 CARRYOVER FUNDS $ 0 
--·-$ 
CURRENT FY 1996 FUNDS 6,000 
TOTAL OBI~IGATIONS 6,000 
FY 199G CARRYFORWARD FUNDS TO 
FY 1997 $ 0 
5. PROVIDE AN AB~;TRACT OF 11IE PHO,JECT AND HOW TilE PHQ,lECT HELATES TO 
THE lDNG- HANGE PROGHAM. (SEC;. l 03 OR 303) 
---------
53 
O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 5  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
S T A T E  S C  
F Y  1 9 9 6  
C A N  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  U . S . C .  3 5 1  e t .  s e q . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3  (  1 3 )  )  
T I T L E S  I  A N D  I I I  P R O J E C T  P L A N  
( S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6  ( a )  ( 2 ) )  
G O A L S  
2 0 0 0  
T E C H N O L O G Y  
B A S E D  
C H E C K  T I T L E I P R O J E C T  N O .  
( ] ]  I  
2  Y E S  
D  I I I  I  l l l C  - (  1 4 ) _ 1 _  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t )  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y _  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  ( S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s )  
I N F O R M A T I O N  R E S O U R C E S  
3 .  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
8 , 4 0 0  
4 .  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
L S C A  
S T A T E  L O C A L  
O F  F U N D S  
F Y  1 9  9  5  C A R R Y O V E R  F U N D S  
$  
8 , 1 5 0  
C U R R E N T  F Y  1 9  9 6  F U N D S  
0  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
8 , 1 5 0  
F Y  1 9  9  6  C A R R Y F O R W A R D  F U N D S  T O  
F Y  1 9 9 7  
$  
0  
T O T A L  
$  8 , 1 5 0  
0  
8 , 1 5 0  
$  0  
5 .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
5 4  
2  
L  
_j 
_ _) 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1996 
Title I, Project IIIC 
Information Resources 
I. Objectives 
The purpose of the Information Resources Project is to strengthen and improve the 
state's total public library program by enabling individual library systems to develop, 
improve, or expand collections to meet the information needs of all South Carolinians. 
Specific objectives are to assist county and regional libraries: 
A. To develop and implement a long range plan for collection development adopted 
by the library's Board ofTrustees. 
B. To meet the information needs of all South Carolinians by providing 
information in a variety of formats. 
C. To provide convenient and timely access to information through the use of 
computer and telecommunications technologies. 
D. To extend public library services to specific population groups. This may be 
undertaken separately or in conjunction with Title I Project III D Service to 
Special Populations. 
E. To promote mutual interagency planning and implementation of programs 
designed to meet community needs, i.e., Drug Abuse Prevention, Information 
and Referral Programs, ADA, etc. 
F. To market use of the library resources. 
G. To assist libraries in providing equipment necessary to support the delivery of 
information resources. 
II. Relationship to Lolli-Ranee Proeram 
III. 
The Information Resources Project supports the Long-Range Program: 
Goal II: To expand and improve public library services throughout the state, 
providing access to every resident, so as to further the educational, 
vocational, economic, and cultural enrichment of all citizens. 
Activities To Be Used To Meet Objectives And Needs 
A. Activities will involve the planning for and funding of the projects of the 
participating libraries. Qualifying libraries are eligible to apply for subgrants 
of ten cents per capita based on the population of the legal service area with no 
grants of less than $3,000 per county. The qualifying library may combine 
subgrants from this project with other projects for more effective delivery of 
services. Where a common project may benefit more than one public library, the 
State Library will coordinate the procurement of services. 
B. Local projects may include but not be limited to the following activities: 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 6  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I C  
I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e s  
1 .  I d e n t i f y i n g  l i b r a r y  i n f o r m a t i o n  s e r v i c e  n e e d s ,  d e v e l o p i n g  a  p l a n  t o  m e e t  
t h o s e  n e e d s ,  a n d  i m p l e m e n t i n g  a n d  e v a l u a t i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  
p l a n .  
2 .  S e l e c t i n g ,  p u r c h a s i n g  a n d  m a k i n g  a v a i l a b l e  m a t e r i a l s  i n  v a r i o u s  
f o r m a t s  ( p r i n t ,  a u d i o  v i s u a l ,  e l e c t r o n i c  p r o d u c t s ,  e t c . ) .  
3 .  P r o v i d i n g  a c c e s s  t o  o n l i n e  d a t a  b a s e  s e r v i c e s .  
4 .  D e v e l o p i n g  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  s e r v i c e s .  
5 .  M a r k e t i n g  o f  t h e  l i b r a r y  a n d  i t s  r e s o u r c e s .  
I V .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  k e y  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  i n  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  
c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  p u b l i c  l i b r a r y  s y s t e m s .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  
a w a r d  g r a n t s  t o  q u a l i f y i n g  l i b r a r i e s  o n  a  f o r m u l a  b a s i s .  I n  o r d e r  t o  q u a l i f y  f o r  a  g r a n t ,  
t h e  l i b r a r y  m u s t  m e e t  e l i g i b i l i t y  r e q u i r e m e n t s  f o r  S t a t e  A i d ,  m u s t  h a v e  l i b r a r y  s u p p o r t  
f r o m  l o c a l  t a x  s o u r c e s  t h a t  i s  n o t  l e s s  t h a n  t h e  a m o u n t  a c t u a l l y  e x p e n d e d  f o r  l i b r a r y  
o p e r a t i o n  f r o m  l o c a l  t a x  s o u r c e s  i n  t h e  s e c o n d  p r e c e d i n g  y e a r ,  m u s t  p r o v i d e  f r e e  a c c e s s  
t o  I n t e r l i b r a r y  L o a n  S e r v i c e ,  m u s t  p r o v i d e  a p p l i c a b l e  a s s u r a n c e s  f o r  n o n - c o n s t r u c t i o n  
L S C A  p r o g r a m s ,  m u s t  s u b m i t  a  c o l l e c t i o n  d e v e l o p m e n t  p o l i c y  w h i c h  w a s  a d o p t e d  b y  t h e  
l i b r a r y ' s  B o a r d  o f  T r u s t e e s  w i t h i n  t h e  l a s t  3  y e a r s ,  a n d  m u s t  c o n d u c t  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  
p o r t i o n ( s )  o f  t h e  c o l l e c t i o n  t a r g e t e d  f o r  i m p r o v e m e n t .  
V .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
T h r o u g h o u t  t h e  l i f e  o f  t h e  p r o j e c t  i t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  f o r  b u d g e t a r y  a n d  p r o g r a m m a t i c  
c o m p l i a n c e  b y  t h e  L S C A  C o o r d i n a t o r .  R e i m b u r s e m e n t  r e q u e s t s  a r e  c o m p a r e d  t o  
a u t h o r i z e d  e x p e n d i t u r e s  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  a p p r o v e d  g r a n t  a p p l i c a t i o n .  A t  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  e a c h  p r o j e c t  a n d /  o r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  g r a n t  p e r i o d ,  a  f i n a l  e x p e n d i t u r e  
r e p o r t  i s  r e q u i r e d  o f  e a c h  s u b g r a n t e e .  T h i s  r e p o r t  i s  r e c o n c i l e d  a g a i n s t  r e i m b u r s e m e n t  
d o c u m e n t a t i o n .  T h e  a n n u a l  a u d i t  s u b m i t t e d  b y  e a c h  l i b r a r y  i s  a l s o  r e v i e w e d  f o r  
c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  o f  1 9 8 4  ( P u b l i c  L a w  9 8 - 5 0 2 )  a n d  t h e  O f f i c e  o f  
M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 2 8 .  
P r o g r e s s  o f  l o c a l  p r o j e c t s  w i l l  b e  m o n i t o r e d  b y  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  b y  a  v a r i e t y  o f  m e a n s  
s u c h  a s  s i t e  v i s i t s ,  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  l o c a l  l i b r a r i a n s ,  w r i t t e n  r e p o r t s ,  e t c .  
E a c h  g r a n t  r e c i p i e n t  s u b m i t s  a n  a n n u a l  s e l f  e v a l u a t i o n .  G r a n t  r e c i p i e n t s  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  i n v o l v e  t h o s e  p e o p l e  w h o  h a v e  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  p r o j e c t ,  s u c h  a s  l i b r a r y  
s t a f f ,  l i b r a r y  u s e r s ,  a n d  c o m m u n i t y  l e a d e r s ,  i n  t h e  e v a l u a t i o n  p r o c e s s .  T h e  s e l f  
e v a l u a t i o n  i s  t o  i d e n t i f y  t h e  t r u e  i m p a c t  o f  t h e  u s e  o f  f e d e r a l  L S C A  f u n d s  w i t h i n  t h e i r  
c o m m u n i t y  a n d  i n c l u d e s  b o t h  s t a t i s t i c a l  a n d  a n e c d o t a l  i n f o r m a t i o n  - - a l l  s e e k i n g  t o  
a n s w e r  t h e  q u e s t i o n ,  " w h a t  d i f f e r e n c e  d i d  t h e  p r o j e c t  m a k e ? "  
S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  w i l l  r e v i e w  t h e  c o m p l e t e d  R e p o r t  a n d  E v a l u a t i o n  f o r m s ,  a d d i n g  
c o m m e n t s  w h e r e  a p p r o p r i a t e  a n d  u s i n g  i n f o r m a t i o n  d e v e l o p e d  a t  t h e  s t a t e  l e v e l  t o  
p r e p a r e  b r o a d e r  e v a l u a t i v e  c o m m e n t s  f o r  r e p o r t i n g  t o  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n .  
5 6  
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1996 
Title I, Project IIIC 
Information Resources 
The following criteria will be used to evaluate this project: 
1. Progress toward achievement of local, state, regional, and national service 
goals. 
2. Progress toward achievement of local project objective(s). 
3. The percentage of the target group reached. 
4. Suitability of the project for replication by other libraries. 
5. The method(s) used to market the services provided by the project. 
6. The incorporation of the services (activities) into an on-going program of 
service. 
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O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
_ E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 5  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
S T A T E  S C  
F Y  1 9 9 6  
C A N  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  U . S . C .  3 5 1  e t .  s e g . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3 { 1 3 ) )  
T I T L E S  I  A N D  I I I  P R O J E C T  P L A N  
{ S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6 { a )  ( 2 ) )  
G O A L S  
2 0 0 0  
T E C H N O L O G Y  
B A S E D  
C H E C K  T I T L E  I  P R O J E C T  N O .  
j U I  
D  
I I I  
I I I D - 1  
S u m m a r y  
J  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  J  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t )  -
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  { S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s )  
S e r v i c e  t o  
l a t i o n s - C h i l d r e n  a n d  Y o u n  
l t s - S u m m a  
3 .  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
3 2 3 , 7 5 3  
4  .  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
L S C A  I  
S T A T E  I  
L O C A L  
O F  F O N D S  
I  
T O T A L  
F Y  1 9 9 5  C A R R Y O V E R  F U N D S  
$  3 8 , 5 1 3  
,  . . . . . . . . . .  , $  3 8 , 5 1 3  
C U R R E N T  F Y  1 9  9  6  F U N D S  
1 5 9 , 6 6 2  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
2 3 8 , 1 2 9  
F Y  1 9 9 6  C A R R Y F O R W A R D  F U N D S  T O  
F Y  1 9 9 7  
$  
0  
5  .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
T h i s  i s  a  s u m m a r y  o f  t h e  v a r i o u s  p a i t s  o f  l l l D - 1  S e r v i c e  t o  S p e c i a l  
P o p u l a t i o n s  - C h i l d r e n  a n d  Y o u n g  A d u l t s .  
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OMB NO. 1850-0528 
_EXP. DATE 08-31-95 
STATE SC 
-------FY 1996 DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 CAN _________ __ 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMtNISTERED PROGRAM 
20 U.S.C. 351 et. seq., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3 (13)) 
TITLES I AND I I I PROJECT PLAN 
(SECS. 103, 303, 304, 305, 6 (a) (2)) 
GOALS 
2000 
TECHNOLOGY 
BASED 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
([]I 
1 No D III IIID-1(a) 
1. NAME (Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that will administer the project) 
South Carolina State Libra 
2. NAME OF PROJECT (Specify LSCA activity by number as listed on 
pages 3-5 for Title I and page 6 for Title III activities) 
Service to Special P ations-Children and Youn Adults 
3 • ESTIMATED NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT 
2 
'- 8,457 
L 
! 
L 
L 
4. PROJECT ESTIMATES BY SOURCE LSCA STATE LOCAL TOTAL 
OF FUNDS 
FY 1995 CARRYOVER FUNDS $22,506 $22,506 
CURRENT FY 1996 FUNDS 13,000 [13,000] 13,000 
TOTAL OBLIGATIONS 35,506 
FY 1996 CARRYFORWARD FUNDS TO 
FY 1997 $ 0 0 
5 - PROVIDE AN ABSTRACT OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303) 
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OMB NO. 1850-0528 
.EXP. DATE 08-31-95 
STATE SC 
-------DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 
FY 1996 =1 CAN _____________ I 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 U.S.C. 351 et. seq., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3 (13)) 
TITLES I AND III PROJECT PLAN 
(SECS. 103, 303, 304, 305, 6 (a) (2)) 
GOALS 
2000 
TECHNOLOGY 
BASED 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
E) I 
3 No 0 IIID-1(b) III 
1. NAME (Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that will administer the project) 
South Carolina State Library 
2. NAME OF PROJECT {Specify LSCA activity by number as listed on 
pages 3-5 for Title I and page 6 for Title III activities) 
Service to Special Populations-Children and Young Adults 
3. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT 
211,172 
4. PROJECT ESTIMATES BY SOURCE LSCA STATE LOCAL 
OF FUNDS 
FY 1995 CARRYOVER FUNDS $ 0 
CURRENT FY 1996 FUNDS 75,702 
TOTAL OBLIGATIONS 75,702 
FY 1996 CARRYFORWARD FUNDS TO 
FY 1997 $ 0 
TOTAL 
$ 0 
115,656 
115,656 
$ 0 
5 . PROVIDE AN ABSTRACT OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303) r 
r 
r 
L_--------------------------------------------~1 
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O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
r  E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 5  
S T A T E  S C  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
F Y  19~9~6------------
C A N  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  U . S . C .  3 5 1  e t .  s e q . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3  (  1 3 )  )  
T I T L E S  I  A N D  I  I  I  P R O J E C T  P L A N  
( S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6 ( a )  ( 2 ) )  
G O A L S  
2 0 0 0  
T E C H N O L O G Y  
B A S E D  
C H E C K  T I T L E I P R O J E C T  N O .  
[ ]  I  
3  
Y e s  
0  
I I I  
I I I D - l ( c )  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t )  
I  I  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  ( S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s )  
S e r v i c e  t o  S p e c i a l  P o p u l a t i o n s - C h i l d r e n  a n d  Y o u n g  A d u l t s  
3  .  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
8 3 . 3 0 7  
4  .  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
O F  F U N D S  
F Y  1 9  9  5  C A R R Y O V E R  F U N D S  
C U R R E N T  F Y  1 9  9  6  F U N D S  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
F Y  1 9 9 6  C A R R Y F O R W A R D  F U N D S  T O  
F Y  1 9 9 7  
L S C A  
S T A T E  L O C A L  
$  4  1 0 0 7  
5 9 , 4 6 0  
6 3 , 4 6 7  
$  
0  
2  
T O T A L  
$  4 , 0 0 7  
5 9 , 4 6 0  
6 3 , 4 6 7  
$  
0  
5  .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
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OMB NO. 1850-0528 
.EXP. DATE 08-31-95 
STATE SC 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 
~19-9-6------------1 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 U.S.C. 351 et. seq., unless otherwise nbted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3 (13)) 
TITLES I AND III PROJECT PLAN 
( SECS . 10 3 , 3 0 3 , 3 0 4 , 3 0 5 , 6 (a) ( 2 ) ) 
GOALS 
2000 
TECHNOLOGY 
BASED 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
POI 
8 No 0 III IIID-l(d) 
1. NAME (Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that will administer the project) 
South Carolina State Library 
2. NAME OF PROJECT (Specify LSCA activity by number as listed on 
pages 3-5 for Title I and page 6 for Title III activities) 
Service to lations-Children and Youn Adults 
3 . ESTIMATED NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT 
17,292 
4. PROJECT ESTIMATES BY SOURCE LSCA STATE LOCAL 
OF FUNDS 
FY 1995 CARRYOVER FUNDS $ 0 
CURRENT FY 1996 FUNDS 8,000 
TOTAL OBLIGATIONS 8,000 
FY 1996 CARRYFORWARD FUNDS TO 
FY 1997 $ 0 
TOTAL 
$ 0 
8,000 
8,000 
$ 0 
5 . PROVIDE AN ABSTRACT OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303) T 
T 
T 
T 
r 
L----------------------------------------------------------------------1 
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1 -
O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 5  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
S T A T E  S C  
F Y  1 9 9 6  
C A N  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  U . S . C .  3 5 1  e t .  s e g . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  r t o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3 ( 1 3 ) )  
- T I T L E S  I  A N D  I I I  P R O J E C T  P L A N  
·  ( S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6  ( a )  ( 2 ) )  
G O A L S  
2 0 0 0  
8  
T E C H N O L O G Y  
B A S E D  
N o  
C H E C K  T I T L E I P R O J E C T  N O .  
( D I  
0  I I I  I  I I I D - 1 ( e )  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t )  
r  I  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
I  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  ( S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  
p a g e s  3 - 5 .  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s )  
S e r v i c e  t o  S p e c i a l  P o p u l a t i o n s - C h i l d r e n  a n d  Y o u n g  A d u l t s  
3 .  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
1 , 9 2 5  
1 2  
4  .  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
L S C A  
S T A T E  
I  
L O C A L  
I  
T O T A L  
O F  F U N D S  
F Y  1 9 9 5  C A R R Y O V E R  F U N D S  
$  
0  
- $  
0  
C U R R E N T  F Y  1 9  9 6  F U N D S  
3 , 5 0 0  0  
[ 3 , 5 0 0 ]  
I  3  I  5 0 0  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
3 , 5 0 0  0  
[ 3 , 5 0 0 ]  
I  3 ,  5 0 0  
F Y  1 9  9  6  C A R R Y F O R W A R D  F U N D S  T O  
F Y  1 9 9 7  
$  
0  
I  
I $  
0  
5 .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
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OMB NO. 1850-0528 
_EXP. DATE 08-31-95 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 
STATE SC 
FY 1996 CAN ______________ __ 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 U.S.C. 351 et. seq., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3(13)) 
TITLES I AND III PROJECT PLAN 
(SECS. 103, 303, 304, 305, 6(a) (2)) 
GOALS 
2000 
TECHNOLOGY 
BASED 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
~I 
1 NO D III IIID- 1 (f) 
1-. NAME (Identify State agency I regional or local library I organization, or r 
institution that will administer the project) 
SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY 
2. NAME OF PROJECT (Specify LSCA activity by number as listed on 15 pages 3-5 for Title I and page 6 for Title III activities) 
SERVICE TO SPECIAL POPULATIONS - CHILDREN AND YOUNG ADULT 
3. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT 
1,600 
4. PROJECT ESTIMATES BY SOURCE LSCA STATE LOCAL 
OF FONDS 
FY 1995 CARRYOVER FONDS $ 12,000 
CURRENT FY 1996 FONDS 0 
TOTAL OBLIGATIONS 12,000 
FY 19 96 CARRYFORWARD FONDS TO 
FY 1997 $ 0 
TOTAL 
12,000 
0 
0 
5 . PROVIDE AN ABSTRACT OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303) 
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_j_ 
J  
I .  O b J e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 6  
T i t l e  I .  P r o j e c t  I I I D - 1  
S e r v i c e  t o  S p e c i a l  P o p u l a t i o n s  -
C h i l d r e n  a n d  Y o u n g  A d u l t s  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  S e r v i c e  t o  S p e c i a l  P o p u l a t i o n s  p r o j e c t  i s  t o  e x t e n d  a n d  i m p r o v e  
l i b r a r y  s e r v i c e  t o  s p e c i f i c  s e g m e n t s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  n o t  h e r e t o f o r e  r e a c h e d ,  o r  
p r e v i o u s l y  g i v e n  l i m i t e d  s e r v i c e .  T h e  s p e c i f i c  s e g m e n t s  t o  b e  a d d r e s s e d  a r e :  C h i l d r e n ,  
t h e  E l d e r l y ,  t h e  D i s a d v a n t a g e d ,  t h e  I l l i t e r a t e  a n d  t h e  I n s t i t u t i o n a l i z e d .  T h e  h i g h e s t  
p r i o r i t y  i n  F Y  9 6  f o r  p u b l i c  l i b r a r y  g r a n t s  w i l l  b e  p r o g r a m s  i n v o l v i n g  s e r v i c e  t o  
c h i l d r e n .  
S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  p r o j e c t  a r e :  
A .  T o  p r o v i d e  g u i d a n c e  a n d  a s s i s t a n c e  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  
p r o v i s i o n  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  c h i l d r e n .  
B .  T o  p r o m o t e  c o o p e r a t i o n  a m o n g  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  s e r v i n g  c h i l d r e n  a n d  t o  
c o o r d i n a t e  a c t i v i t i e s  w i t h  o t h e r  a g e n c i e s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  w e l f a r e  o f  c h i l d r e n  
a n d  y o u t h .  
C .  T o  d e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s c o p e  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  c h i l d r e n  
a n d  y o u t h  a n d  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  i t s  p o t e n t i a l  r o l e  i n  t h e i r  e d u c a t i o n a l  a n d  
s o c i a l  d e v e l o p m e n t  i n  l i b r a r y  s t a f f ,  g o v e r n i n g  b o d i e s ,  a n d  t h e  c o m m u n i t y .  
D .  T o  a s s i s t  l i b r a r i e s  i n  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  a n d  p r o g r a m s  t o  c h i l d - c a r e  p r o v i d e r s  o r  
c h i l d - c a r e  c e n t e r s  w h i c h  a r e  l i c e n s e d  o r  c e r t i f i e d  b y  t h e  s t a t e ,  o r  o t h e r w i s e  m e e t  
t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  s t a t e  l a w .  
E .  T o  a s s i s t  l i b r a r i e s  t o  e x t e n d  l i b r a r y  s e r v i c e s  t o  s p e c i f i c  p o p u l a t i o n  g r o u p s  o f  
c h i l d r e n .  
F .  T o  a s s i s t  l i b r a r i e s  i n  d e v e l o p i n g  a n d  p r o v i d i n g  i n t e r g e n e r a t i o n a l  p r o g r a m m i n g .  
G .  T o  d e v e l o p  p r o g r a m s  i n  s u p p o r t  o f  r e a d i n g .  
H .  T o  a s s i s t  l i b r a r i e s  i n  p r o v i d i n g  e q u i p m e n t  t o  i m p r o v e  l i b r a r y  s e r v i c e s  t o  
c h i l d r e n  a n d  y o u n g  a d u l t s .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  Long-Ran~ P r o g r a m  
T h e  S e r v i c e  t o  S p e c i a l  P o p u l a t i o n s  - C h i l d r e n  a n d  Y o u n g  A d u l t s  s u p p o r t s  t h e  L o n g -
R a n g e  P r o g r a m :  
G o a l  I :  T o  s t r e n g t h e n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  A g e n c y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r o v i d i n g  s t a t e w i d e  
l i b r a r y  l e a d e r s h i p  a n d  s e r v i c e s  
O b j e c t i v e  3 :  T o  p r o v i d e  c o n s u l t a n t  s e r v i c e s  f o r  p u b l i c ,  i n s t i t u t i o n a l ,  a n d  o t h e r  
l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
O b j e c t i v e  4 :  T o  c e n t r a l i z e  a t  t h e  s t a t e  l e v e l  p r o g r a m s  a n d  f u n c t i o n s  w h i c h  
c a n n o t  b e  h a n d l e d  e c o n o m i c a l l y  o r  e f f e c t i v e l y  b y  i n d i v i d u a l  l i b r a r i e s .  
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South Carolina State Ubrary 
Fiscal Year 1996 
Title I, Project IIID-1 
Service to Special Populations -
Children and Young Adults 
Goal II: To expand and improve public library services throughout the State, providing 
access for every resident, so as to further the educational, vocational, 
economic, and cultural enrichment of all citizens. 
Objective 2: To provide incentive grants to public libraries for services and 
activities which support state and LSCA priorities. 
Objective 3: To extend public library service to special constituencies, 
including the disadvantaged, children, the elderly, the illiterate, the unserved 
and persons of limited English-speaking ability. 
III. - Actiyities To Be Used To Meet Objectives And Needs 
A. Plan, administer and provide technical assistance and consultation to 
subgrantees in order to support the following priorities: 
1. To assist county public libraries in developing intergenerational library 
and family literacy programs. 
2. To assist county public libraries in developing Child-Care Center library 
programs. 
3. To assist county public libraries in testing and evaluating the use of 
technology to improve services to children. 
4. To develop innovative library services for children and/ or ways of 
delivering the service to children. 
5. To assist county public libraries in developing library programs that help 
prepare children for school. 
6. To assist county public libraries provide staff adequate in number and 
training to meet changing demands for services for children. 
7. To promote the development and extension of library services to children 
and young adults in cooperation with other community agencies. 
B. Provide assistance and consultation to library administrators and children's 
librarians in planning, developing, and upgrading children's services. 
C. Coordinate statewide support for library services to children such as the 
statewide summer reading program and the centrally housed audio visual 
collection for use by libraries in providing programs for children. Plan and 
publicize statewide and regional storytelling events and similar activities 
which promote sharing literature with children, focus attention on the 
importance of reading, or broaden the awareness of the role of libraries. 
D. Work with statewide, regional, and local groups providing services to children. 
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I V .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 6  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I D - 1  
S e r v i c e  t o  S p e c i a l  P o p u l a t i o n s  -
C h i l d r e n  a n d  Y o u n g  A d u l t s  
T h e  k e y  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  i n  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  
a l l  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  p u b l i c  l i b r a r i e s  a s  w e l l  a s  l i b r a r i e s  o f  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  s e r v i n g  
c h i l d r e n  a n d  y o u n g  p e o p l e .  P r o m o t i o n a l  e v e n t s  m a y  a l s o  i n c l u d e  s c h o o l  l i b r a r i e s .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  a w a r d  g r a n t s  t o  q u a l i f y i n g  l i b r a r i e s  o n  a  
c o m p e t i t i v e  b a s i s .  I n  o r d e r  t o  q u a l i f y ,  t h e  l i b r a r y  m u s t  m e e t  e l i g i b i l i t y  r e q u i r e m e n t s  
f o r  S t a t e  A i d ,  m u s t  h a v e  l i b r a r y  s u p p o r t  f r o m  l o c a l  t a x  s o u r c e s  t h a t  i s  n o t  l e s s  t h a n  t h e  
a m o u n t  a c t u a l l y  e x p e n d e d  f o r  l i b r a r y  o p e r a t i o n  f r o m  l o c a l  t a x  s o u r c e s  i n  t h e  s e c o n d  
p r e c e d i n g  y e a r ,  m u s t  p r o v i d e  f r e e  a c c e s s  t o  I n t e r l i b r a r y  L o a n  S e r v i c e ,  a n d  m u s t  p r o v i d e  
a p p l i c a b l e  a s s u r a n c e s  f o r  n o n - c o n s t r u c t i o n  L S C A  p r o g r a m s .  
V .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
T h r o u g h o u t  t h e  l i f e  o f  t h e  p r o j e c t  i t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  f o r  b u d g e t a r y  a n d  p r o g r a m m a t i c  
c o m p l i a n c e  b y  t h e  L S C A  C o o r d i n a t o r .  R e i m b u r s e m e n t  r e q u e s t s  a r e  c o m p a r e d  t o  
a u t h o r i z e d  e x p e n d i t u r e s  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  a p p r o v e d  g r a n t  a p p l i c a t i o n .  A t  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  e a c h  p r o j e c t  a n d /  o r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  g r a n t  p e r i o d ,  a  f i n a l  e x p e n d i t u r e  
r e p o r t  i s  r e q u i r e d  o f  e a c h  s u b g r a n t e e .  T h i s  r e p o r t  i s  r e c o n c i l e d  a g a i n s t  r e i m b u r s e m e n t  
d o c u m e n t a t i o n .  T h e  a n n u a l  a u d i t  s u b m i t t e d  b y  e a c h  l i b r a r y  i s  a l s o  r e v i e w e d  f o r  
c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  o f  1 9 8 4  ( P u b l i c  L a w  9 8 - 5 0 2 )  a n d  t h e  O f f i c e  o f  
M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 2 8 .  
P r o g r e s s  o f  l o c a l  p r o j e c t s  w i l l  b e  m o n i t o r e d  b y  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  t h r o u g h  a  v a r i e t y  o f  
m e a n s  s u c h  a s  s i t e  v i s i t s ,  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  l o c a l  l i b r a r i a n s ,  w r i t t e n  r e p o r t s ,  e t c .  
E a c h  g r a n t  r e c i p i e n t  s u b m i t s  a n  a n n u a l  s e l f  e v a l u a t i o n .  G r a n t  r e c i p i e n t s  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  i n v o l v e  t h o s e  p e o p l e  w h o  h a v e  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  p r o j e c t ,  s u c h  a s  l i b r a r y  
s t a f f ,  l i b r a r y  u s e r s ,  a n d  c o m m u n i t y  l e a d e r s ,  i n  t h e  e v a l u a t i o n .  T h e  s e l f  e v a l u a t i o n  i s  t o  
i d e n t i f y  t h e  t r u e  i m p a c t  o f  t h e  u s e  o f  f e d e r a l  L S C A  f u n d s  w i t h i n  t h e i r  c o m m u n i t y  a n d  
i n c l u d e s  b o t h  s t a t i s t i c a l  a n d  a n e c d o t a l  i n f o r m a t i o n  - - a l l  s e e k i n g  t o  a n s w e r  t h e  
q u e s t i o n ,  " w h a t  d i f f e r e n c e  d i d  t h e  p r o j e c t  m a k e ? "  
S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  w i l l  r e v i e w  t h e  c o m p l e t e d  R e p o r t  a n d  E v a l u a t i o n  f o r m s ,  a d d i n g  
c o m m e n t s  w h e r e  a p p r o p r i a t e  a n d  u s i n g  i n f o r m a t i o n  d e v e l o p e d  a t  t h e  s t a t e  l e v e l  t o  
p r e p a r e  b r o a d e r  e v a l u a t i v e  c o m m e n t s  f o r  r e p o r t i n g  t o  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n .  
T h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a  w i l l  b e  u s e d  t o  e v a l u a t e  t h i s  p r o j e c t :  
1 .  N u m b e r  o f  c o n t a c t s  m a d e  d u r i n g  t h e  y e a r .  
2 .  N u m b e r  o f  p r o j e c t s  a n d  a c t i v i t i e s  i n i t i a t e d .  
3 .  N u m b e r  o f  w o r k s h o p s  a n d  t r a i n i n g  p r o g r a m s  p l a n n e d  a n d  c a r r i e d  o u t .  
4 .  N u m b e r  o f  l i b r a r y  s t a f f  m e m b e r s  a t t e n d i n g  w o r k s h o p s  a n d  t r a i n i n g  p r o g r a m s .  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1996 
Title I, Project IIID-1 
Service to Special Populations -
Chfldren and Young Adults 
5. Use of materials on early childhood education in the State Library's Media 
Collection. 
6. Number of times the Children's Services Consultant represented the State 
Library at local, state, and national conferences, workshops, professional 
associations, civic organizations, or other state and local agencies. 
7. Number of chfldren and libraries participating in the statewide summer reading 
program. 
8. Number of chfldren and/ or caregivers reached. 
9. Suitability of grant projects for replication by other libraries. 
10. The methods used to market services to chUdren. All publicity must cite LSCA 
administered by the State Library as a source of funding. 
11. Decisions to incorporate the services (activities), initiated through the grant 
program, into on-going programs of service. 
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r  
O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 5  
S T A T E  S C  
F Y  1 9 9 6  D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
C A N  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  U . S . C .  3 5 1  e t .  s e g . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  { S E C .  3 { 1 3 } }  
T I T L E S  I  A N D  I  I  I  P R O J E C T  P L A N  
{ S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6  { a }  { 2 } }  
G O A L S  
2 0 0 0  
T E C H N O L O G Y  
B A S E D  
C H E C K  T I T L E I P R O J E C T  N O .  
( [ ] I  
0  
I I I  
l l l D - 2  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t }  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  { S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s }  
S e r v i c e  t o  S  
l a t i o n s - T h e  E l d e r l y  
3  .  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
1 , 8 0 0  
4  .  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
L S C A  
I  
S T A T E  
I  
L O C A L  
O F  F U N D S  
F Y  1 9  9  5  C A R R Y O V E R  F U N D S  
$  1 5 , 0 0 0  
-
C U R R E N T  F Y  1 9  9 6  F U N D S  
0  
0  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
1 5 , 0 0 0  
F Y  1 9  9  6  C A R R Y F O R W A R D  F U N D S  T O  
F Y  1 9 9 7  
S o  
1 0  
I  
T O T A L  
$ 1 5 , 0 0 0  
0  
1 5 , 0 0 0  
~ 
5  .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
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I. Objectives 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1996 
Title I, Project IIID-2 
Service to Special Populations -
The Elderly 
The purpose of the Service to Special Populations project is to extend and improve 
library service to specific segments of the population not heretofore reached, or 
previously given limited service. The specific segments to be addressed are: Children, 
the Elderly, the Disadvantaged, the Illiterate and the Institutionalized. A high priority 
is assigned to Service to the Elderly activities in FY 96. 
Specific objectives of this project are: 
A. To plan, develop, maintain, or expand programs of service for the elderly 
including innovative outreach services. 
B. To promote mutual cooperation between libraries and other state and local 
agencies serving the elderly. 
C. To provide adequate access to library service for the elderly in rural or other 
isolated areas by strengthening and expanding library extension programs. 
D. To assist county library systems in developing minimum levels of service for 
the elderly in their service area. 
E. To assist libraries in providing equipment to improve public library service to 
the elderly. 
II. Relationship To Long-Bange Program 
The Service to Special Populations - The Elderly supports the Long-Range Program. 
Goal II: To expand and improve public library services throughout the state, providing 
access for every resident, so as to further the educational, vocational, 
economic, and cultural enrichment of all citizens. 
Objective 3: To extend public library service to special constituencies, including 
the disadvantaged, children, the elderly, the illiterate, the unserved, and 
persons of limited-English speaking ability. 
III. Activities To Be Used To Meet ObJectives And Needs 
Activities will include: 
A. Developing a viable program of library services for the elderly which may 
include outreach activities using traditional and/ or innovative techniques 
supported by a well planned publicity program. 
B. Disseminating materials related to older citizens. These materials could 
include, but not be limited to, such topics as planning for change of life style or 
employment, planning for health care and other services, readings on issues 
raised by the rapid aging of our society, etc. 
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T  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 6  
T i t l e  I .  P r o j e c t  I I I D - 2  
S e r v i c e  t o  S p e c i a l  P o p u l a t i o n s  -
T h e  E l d e r l y  
C .  O r g a n i z i n g  i n f o r m a t i o n  o n  l o c a l ,  s t a t e ,  a n d  f e d e r a l  a g e n c i e s  f o r  u s e  b y  t h e  
e l d e r l y  a n d  t h o s e  w h o  w o r k  w i t h  t h e m .  
D .  P r o v i d i n g  r e a d y  a c c e s s  t o  a n  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  s e r v i c e  w h i c h  w o u l d  
i n c l u d e  c u r r e n t  i n f o r m a t i o n  o n  h u m a n  s e r v i c e s  a g e n c i e s  s e r v i n g  o l d e r  c i t i z e n s .  
A l s o  p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  a n d  a  r e f e r r a l  s e r v i c e  f o r  s p e a k e r s ,  r e v i e w e r s ,  a n d  
o t h e r  r e s o u r c e  p e o p l e  a v a i l a b l e  f o r  p r o g r a m m i n g  f o r  o l d e r  c i t i z e n s .  
E .  W o r k i n g  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  o t h e r  s t a t e  a n d  l o c a l  a g e n c i e s  s e r v i n g  t h e  
e l d e r l y  t o  e x c h a n g e  i n f o r m a t i o n  a n d  c o o r d i n a t e  a c t i v i t i e s .  
I V .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  k e y  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  i n  t h i s  p r o j e c t  a r e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  
c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  w h i c h  s e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  t h e  J u l y  1 9 9 4  c o n f e r e n c e :  
" L i b r a r y  S e r v i c e  i n  O u r  A g i n g  S o c i e t y " .  P u b l i c  l i b r a r i e s  r e c e i v i n g  g r a n t s  m u s t  m e e t  a l l  
r e q u i r e m e n t s  f o r  S t a t e  A i d ,  m u s t  h a v e  l i b r a r y  s u p p o r t  f r o m  l o c a l  t a x  s o u r c e s  t h a t  i s  n o t  
l e s s  t h a n  t h e  a m o u n t  a c t u a l l y  e x p e n d e d  f o r  l i b r a r y  o p e r a t i o n  f r o m  l o c a l  t a x  s o u r c e s  i n  
t h e  s e c o n d  p r e c e d i n g  y e a r ,  m u s t  p r o v i d e  f r e e  a c c e s s  t o  I n t e r l i b r a r y  L o a n  S e r v i c e ,  a n d  
m u s t  p r o v i d e  a p p l i c a b l e  a s s u r a n c e s  f o r  n o n - c o n s t r u c t i o n  L S C A  p r o g r a m s .  
V .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
T h r o u g h o u t  t h e  l i f e  o f  t h e  p r o j e c t  i t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  f o r  b u d g e t a r y  a n d  p r o g r a m m a t i c  
c o m p l i a n c e  b y  t h e  L S C A  C o o r d i n a t o r .  R e i m b u r s e m e n t  r e q u e s t s  a r e  c o m p a r e d  t o  
a u t h o r i z e d  e x p e n d i t u r e s  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  a p p r o v e d  g r a n t  a p p l i c a t i o n .  A t  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  e a c h  p r o j e c t  a n d /  o r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  g r a n t  p e r i o d ,  a  f i n a l  e x p e n d i t u r e  
r e p o r t  i s  r e q u i r e d  o f  e a c h  s u b g r a n t e e .  T h i s  r e p o r t  i s  r e c o n c i l e d  a g a i n s t  r e i m b u r s e m e n t  
d o c u m e n t a t i o n .  T h e  a n n u a l  a u d i t  s u b m i t t e d  b y  e a c h  l i b r a r y  i s  a l s o  r e v i e w e d  f o r  
c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  o f  1 9 8 4  ( P u b l i c  L a w  9 8 - 5 0 2 )  a n d  t h e  O f f i c e  o f  
M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 2 8 .  
P r o g r e s s  o f  l o c a l  p r o j e c t s  w i l l  b e  m o n i t o r e d  b y  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  t h r o u g h  a  v a r i e t y  o f  
m e a n s  s u c h  a s  s i t e  v i s i t s ,  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  l o c a l  l i b r a r i a n s ,  w r i t t e n  r e p o r t s ,  e t c .  
E a c h  g r a n t  r e c i p i e n t  s u b m i t s  a n  a n n u a l  s e l f  e v a l u a t i o n .  G r a n t  r e c i p i e n t s  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  i n v o l v e  t h o s e  p e o p l e  w h o  h a v e  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  p r o j e c t ,  s u c h  a s  l i b r a r y  
s t a f f ,  l i b r a r y  u s e r s ,  a n d  c o m m u n i t y  l e a d e r s ,  i n  t h e  e v a l u a t i o n .  T h e  s e l f  e v a l u a t i o n  i s  t o  
i d e n t i f y  t h e  t r u e  i m p a c t  o f  t h e  u s e  o f  f e d e r a l  L S C A  f u n d s  w i t h i n  t h e i r  c o m m u n i t y  a n d  
i n c l u d e s  b o t h  s t a t i s t i c a l  a n d  a n e c d o t a l  i n f o r m a t i o n  - - a l l  s e e k i n g  t o  a n s w e r  t h e  
q u e s t i o n ,  " w h a t  d i f f e r e n c e  d i d  t h e  p r o j e c t  m a k e ? "  
S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  w i l l  r e v i e w  t h e  c o m p l e t e d  R e p o r t  a n d  E v a l u a t i o n  f o r m s ,  a d d i n g  
c o m m e n t s  w h e r e  a p p r o p r i a t e  a n d  u s i n g  i n f o r m a t i o n  d e v e l o p e d  a t  t h e  s t a t e  l e v e l  t o  
p r e p a r e  b r o a d e r  e v a l u a t i v e  c o m m e n t s  f o r  r e p o r t i n g  t o  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n .  
T h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a  w i l l  b e  u s e d  t o  e v a l u a t e  t h i s  p r o j e c t :  
1 .  T h e  i n d i v i d u a l  o b j e c t i v e s  e s t a b l i s h e d  b y  e a c h  l i b r a r y .  
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2. The number of elderly reached. 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1996 
Title I, Project IIID-2 
Service to Special Populations -
The Elderly 
3. The percentage of the target group reached. 
4. The methods used by libraries to make their services accessible to the elderly. 
5. The method for publicizing programs and services for the elderly. All publicity 
must cite LSCA administered by the South Carolina State Library as a source of 
funding. 
6. The suitability of materials selected for the program. 
7. The staff involvement in the program; including general knowledge of the 
program, attitude toward the program and special training and preparation. 
8. The involvement of groups and agencies within the community already working 
with the elderly. 
9. Comparison of projects with similar projects in other states. 
10. Suitability of projects for replication by others. 
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f  
O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 5  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
S T A T E  S C  
F Y  1 9 9 6  
C A N  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  U . S . C .  3 5 1  e t .  s e q . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3  ( 1 3 ) )  
T I T L E S  I  A N D  I I I  P R O J E C T  P L A N  
( S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6 ( a )  ( 2 ) )  
G O A L S  
2 0 0 0  
T E C H N O L O G Y  
B A S E D  
C H E C K  T I T L E j P R O J E C T  N O .  
( [ ] I  
5  
Y e s  
D  
I I I  
I I I D - 3  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  ( S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  I  
3  
I  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s )  
S e r v i c e  t o  S p e c i a l  P o p u l a t i o n s - T h e  D i s a d v a n t a g e d  
3  .  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
5 , 0 8 5  
4  .  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
L S C A  
S T A T E  L O C A L  
O F  F U N D S  
F Y  1 9 9 5  C A R R Y O V E R  F U N D S  
$  
0  
-
C U R R E N T  F Y  1 9  9 6  F U N D S  
4 , 0 0 0  
0  [ 4 , 0 0 0 ]  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
4 , 0 0 0  
0  [ 4 , 0 0 0 ]  
F Y  1 9 9 6  C A R R Y F O R W A R D  F U N D S  T O  
F Y  1 9 9 7  
I s  
0  
I  
T O T A L  
$  
0  
4 , 0 0 0  
4 , 0 0 0  
I s  
0  
5 .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
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I. Objectives 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1996 
Title I, Project IIID-3 
Service to Special Populations -
The Disadvantaged 
The purpose of the Service to Special Populations project is to extend and improve 
librazy service to specific segments of the population not heretofore reached, or 
previously given limited service. The specific segments to be addressed are: Children, 
the Elderly, the Disadvantaged, the Illiterate and the Institutionalized. 
Specific objectives of this project are to assist county and regional library systems: 
A. To plan, develop or expand programs of service for the disadvantaged with 
emphasis upon innovative activities. 
B. To promote mutual interagency planning and implementation of programs 
serving the disadvantaged. 
C. To develop minimum levels of service and financial support prerequisite for 
serving the disadvantaged. 
D. To provide adequate access to library service for the disadvantaged in rural and 
other isolated areas by strengthening and expanding librazy extension 
programs. 
E. To assist libraries in providing equipment to improve public library services to 
the disadvantaged. 
II. Relationship To Lonil-Range Pro~m 
The Service to Special Populations - The Disadvantaged supports the Long-Range 
Program: 
Goal II: To expand and improve public librazy services throughout the state, 
providing access for evezy resident, so as to further the educational, 
vocational, economic, and cultural enrichment of all citizens. 
Objective 3: To extend public library service to special constituencies, including 
the disadvantaged, children, the elderly, the illiterate, the unserved, and 
persons of limited-English speaking ability. 
III. Activities To Be Used To Meet Objectives And Needs 
Activities will include: 
A. Planning, gaining support for, and implementing projects to assist county 
library systems in developing minimum levels of service and financial support 
prerequisite for serving the disadvantaged, including personnel and equipment. 
B. Planning, gaining support for, and implementing projects in the areas of 
services to the rural disadvantaged. 
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T  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 6  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I D - 3  
S e r v i c e  t o  S p e c i a l  P o p u l a t i o n s  -
T h e  D i s a d v a n t a g e d  
C .  W o r k i n g  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  o t h e r  s t a t e  a n d  l o c a l  a g e n c i e s  s e r v i n g  t h e  
d i s a d v a n t a g e d  t o  e x c h a n g e  i n f o r m a t i o n  a n d  c o o r d i n a t e  a c t i v i t i e s .  
D .  C o l l e c t i n g  a n d  d i s s e m i n a t i n g  i n f o r m a t i o n  f r o m  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  p r o g r a m s  
a n d  o r g a n i z a t i o n s .  
E .  D e v e l o p i n g  b o o k m o b i l e  s e r v i c e .  L i b r a r i e s  w i l l  w o r k  t o w a r d s  u p g r a d i n g  
b o o k m o b i l e  s e r v i c e ,  o n e  o f  t h e  p r i m e  m e a n s  o f  d e l i v e r i n g  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  d i s a d v a n t a g e d  p o p u l a t i o n .  
I V .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  k e y  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  i n  t h i s  p r o j e c t  a r e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  a l l  
c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s .  P u b l i c  l i b r a r i e s  r e c e i v i n g  g r a n t s  m u s t  m e e t  a l l  
r e q u i r e m e n t s  f o r  S t a t e  A i d ,  m u s t  h a v e  l i b r a r y  s u p p o r t  f r o m  l o c a l  t a x  s o u r c e s  t h a t  i s  n o t  
l e s s  t h a n  t h e  a m o u n t  a c t u a l l y  e x p e n d e d  f o r  l i b r a r y  o p e r a t i o n  f r o m  l o c a l  t a x  s o u r c e s  i n  
t h e  s e c o n d  p r e c e d i n g  y e a r ,  m u s t  p r o v i d e  f r e e  a c c e s s  t o  I n t e r l i b r a r y  L o a n  S e r v i c e ,  a n d  
m u s t  p r o v i d e  a p p l i c a b l e  a s s u r a n c e s  f o r  n o n - c o n s t r u c t i o n  L S C A  p r o g r a m s .  
T h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a  w i l l  b e  u s e d  t o  e v a l u a t e  t h e  p r o j e c t :  
1 .  L i b r a r i e s  s e r v i n g  c o u n t i e s  w i t h  o v e r  2 5 %  d i s a d v a n t a g e d  p o p u l a t i o n .  
2 .  L i b r a r i e s  s e r v i n g  c o u n t i e s  w i t h  o v e r  1 5 %  d i s a d v a n t a g e d  p o p u l a t i o n .  
3 .  L i b r a r i e s  s e r v i n g  c o u n t i e s  w i t h  o v e r  2 0 , 0 0 0  d i s a d v a n t a g e d  b u t  u n d e r  2 5 %  
d i s a d v a n t a g e d  p o p u l a t i o n .  
N O T E :  W h e r e  c o u n t i e s  d o  n o t  m e e t  t h e  a b o v e  c r i t e r i a ,  g r a n t s  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  t o  s e r v e  
t h e  d i s a d v a n t a g e d  i n  s p e c i f i c  c o m m u n i t i e s  w h i c h  w i l l  m e e t  t h e  c r i t e r i a  l i s t e d  a b o v e .  
V .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
T h r o u g h o u t  t h e  l i f e  o f  t h e  p r o j e c t  i t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  f o r  b u d g e t a r y  a n d  p r o g r a m m a t i c  
c o m p l i a n c e  b y  t h e  L S C A  C o o r d i n a t o r .  R e i m b u r s e m e n t  r e q u e s t s  a r e  c o m p a r e d  t o  
a u t h o r i z e d  e x p e n d i t u r e s  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  a p p r o v e d  g r a n t  a p p l i c a t i o n .  A t  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  e a c h  p r o j e c t  a n d /  o r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  g r a n t  p e r i o d ,  a  f i n a l  e x p e n d i t u r e  
r e p o r t  i s  r e q u i r e d  o f  e a c h  s u b g r a n t e e .  T h i s  r e p o r t  i s  r e c o n c i l e d  a g a i n s t  r e i m b u r s e m e n t  
d o c u m e n t a t i o n .  T h e  a n n u a l  a u d i t  s u b m i t t e d  b y  e a c h  l i b r a r y  i s  a l s o  r e v i e w e d  f o r  
c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  o f  1 9 8 4  ( P u b l i c  L a w  9 8 - 5 0 2 )  a n d  t h e  O f f i c e  o f  
M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 2 8 .  
P r o g r e s s  o f  l o c a l  p r o j e c t s  w i l l  b e  m o n i t o r e d  b y  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  t h r o u g h  a  v a r i e t y  o f  
m e a n s  s u c h  a s  s i t e  v i s i t s ,  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  l o c a l  l i b r a r i a n s ,  w r i t t e n  r e p o r t s ,  e t c .  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1996 
Title I, Project IIID-3 
Service to Special Populations -
The Disadvantaged 
Each grant recipient submits an annual self evaluation. Grant recipients are 
encouraged to involve those people who have an interest in the project, such as library 
staff, library users, and community leaders, in the evaluation. The self evaluation is to 
identify the true impact of the use of federal LSCA funds within their community and 
includes both statistical and anecdotal information -- all seeking to answer the 
question, "what difference did the project make?" 
State Library staff will review the completed Report and Evaluation forms, adding 
comments where appropriate and using information developed at the state level to 
prepare broader evaluative comments for reporting to the U.S. Department of 
Education. 
The following criteria will be used to evaluate this project: 
1. The number of disadvantaged reached. 
2. The percentage of the target group reached. 
3. The methods used by libraries to make their services accessible to the 
disadvantaged. 
4. The staff involvement in the program; including general knowledge of the 
program, attitude toward the program and special training and preparation. 
5. The involvement of groups and agencies within the community already working 
with the disadvantaged. 
6. Comparison of projects with similar projects in other states. 
7. Suitability of projects for replication by other libraries. 
8. The methods used to publicize the project. All publicity must cite LSCA 
administered by the South Carolina State Library as a source of funding. 
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I. Objectives 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1996 
Title I, Project IIID-4 
Service to Special Populations-
The Illiterate 
The purpose of the Service to Special Populations project is to extend and improve 
library service to specific segments of the population not heretofore reached, or 
previously given limited service. The specific segments to be addressed are: Children, 
the Elderly, the Disadvantaged, the Illiterate and the Institutionalized. 
Specific objectives of this project are: 
A. To plan, develop, implement, and evaluate library literacy programs to combat 
the problem of illiteracy. 
B. To promote mutual cooperation between libraries and other state and local 
agencies serving the illiterate and functionally illiterate. 
C. To assist libraries in the establishment and support of model library literacy 
centers, to reduce the number of functionally illiterate individuals and to help 
them reach full employment. 
D. To assist libraries in providing equipment to improve public library service to 
the illiterate. 
II. Relationship To Long-Ran~ Program 
The Service to Special Populations - The Illiterate supports the Long-Range Program: 
Goal II: To expand and improve public library services throughout the state, 
providing access for every resident, so as to further the educational, 
vocational, economic, and cultural enrichment of all citizens. 
Objective 3: To extend public library service to special constituencies, including 
the disadvantaged, children, the elderly, the illiterate, the unserved, and 
persons of limited-English speaking ability. 
III. Activities To Be Used To Meet Objectives And Needs 
Activities will include assisting in the implementation of LSCA projects funded under 
this category. Local projects will include but not be limited to the following activities: 
A. Provision of materials, reading guidance, programming, and library promotion 
to literacy students. 
B. Provision of materials, space, programming, equipment, and guidance to 
literacy tutors. 
C. Conducting or attending literacy-related meetings and conferences with library 
boards, administrators, and staff. 
D. Maintaining communication with the State Department of Education and other 
groups working with the illiterate. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 6  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I D - 4  
S e r v i c e  t o  S p e c i a l  P o p u l a t i o n s  -
T h e  I l l i t e r a t e  
E .  E s t a b l i s h i n g  a  w o r k p l a c e  l i t e r a c y  r e s o u r c e  c e n t e r  i n  t h e  l i b r a r y .  
F .  I m p r o v i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  g a t h e r i n g  a n d  i n f o r m a t i o n  h a n d l i n g  s k i l l s  o f  a d u l t  
l e a r n e r s .  
G .  C o n d u c t i n g  b o o k  d i s c u s s i o n  p r o g r a m s  f o r  a d u l t  n e w  r e a d e r s .  
H .  P r o v i d i n g  r e a d i n g  k i t s  o n  p a r e n t i n g  t o  l o w - l i t e r a c y  n e w  p a r e n t s .  
N O T E :  P r o j e c t s  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  w h i c h  p r o v i d e  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e s  t o  t h e  i l l i t e r a t e  
o r  f u n c t i o n a l l y  i l l i t e r a t e ,  o r  w h e r e  t h e  p u b l i c  l i b r a r y  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  a  c o o p e r a t i v e  
c o m m u n i t y - b a s e d  l i t e r a c y  p r o g r a m .  F u n d s  w i l l  n o t  b e  a v a i l a b l e  f o r  o n - g o i n g  e x p e n s e s  
o r  f o r  o p e r a t i n g  a n  e x i s t i n g  p r o g r a m .  
I V .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n y o l y e d  
T h e  k e y  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  i n  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  
a l l  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s .  P u b l i c  l i b r a r i e s  r e c e i v i n g  g r a n t s  m u s t  m e e t  a l l  
r e q u i r e m e n t s  f o r  S t a t e  A i d ,  m u s t  h a v e  l i b r a r y  s u p p o r t  f r o m  l o c a l  t a x  s o u r c e s  t h a t  i s  n o t  
l e s s  t h a n  t h e  a m o u n t  a c t u a l l y  e x p e n d e d  f o r  l i b r a r y  o p e r a t i o n  f r o m  l o c a l  t a x  s o u r c e s  i n  
t h e  s e c o n d  p r e c e d i n g  y e a r ,  m u s t  p r o v i d e  f r e e  a c c e s s  t o  I n t e r l i b r a r y  L o a n  S e r v i c e ,  a n d  
m u s t  p r o v i d e  a p p l i c a b l e  a s s u r a n c e s  f o r  n o n - c o n s t r u c t i o n  L S C A  p r o g r a m s .  
V .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
T h r o u g h o u t  t h e  l i f e  o f  t h e  p r o j e c t  i t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  f o r  b u d g e t a r y  a n d  p r o g r a m m a t i c  
c o m p l i a n c e  b y  t h e  L S C A  C o o r d i n a t o r .  R e i m b u r s e m e n t  r e q u e s t s  a r e  c o m p a r e d  t o  
a u t h o r i z e d  e x p e n d i t u r e s  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  a p p r o v e d  g r a n t  a p p l i c a t i o n .  A t  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  e a c h  p r o j e c t  a n d /  o r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  g r a n t  p e r i o d ,  a  f i n a l  e x p e n d i t u r e  
r e p o r t  i s  r e q u i r e d  o f  e a c h  s u b g r a n t e e .  T h i s  r e p o r t  i s  r e c o n c i l e d  a g a i n s t  r e i m b u r s e m e n t  
d o c u m e n t a t i o n .  T h e  a n n u a l  a u d i t  s u b m i t t e d  b y  e a c h  l i b r a r y  i s  a l s o  r e v i e w e d  f o r  
c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  o f  1 9 8 4  ( P u b l i c  L a w  9 8 - 5 0 2 )  a n d  t h e  O f f i c e  o f  
M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 2 8 .  
P r o g r e s s  o f  l o c a l  p r o j e c t s  w i l l  b e  m o n i t o r e d  b y  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  t h r o u g h  a  v a r i e t y  o f  
m e a n s  s u c h  a s  s i t e  v i s i t s ,  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  l o c a l  l i b r a r i a n s ,  w r i t t e n  r e p o r t s ,  e t c .  
E a c h  g r a n t  r e c i p i e n t  s u b m i t s  a n  a n n u a l  s e l f  e v a l u a t i o n .  G r a n t  r e c i p i e n t s  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  i n v o l v e  t h o s e  p e o p l e  w h o  h a v e  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  p r o j e c t ,  s u c h  a s  l i b r a r y  
s t a f f ,  l i b r a r y  u s e r s ,  a n d  c o m m u n i t y  l e a d e r s ,  i n  t h e  e v a l u a t i o n .  T h e  s e l f  e v a l u a t i o n  i s  t o  
i d e n t i f y  t h e  t r u e  i m p a c t  o f  t h e  u s e  o f  f e d e r a l  L S C A  f u n d s  w i t h i n  t h e i r  c o m m u n i t y  a n d  
i n c l u d e s  b o t h  s t a t i s t i c a l  a n d  a n e c d o t a l  i n f o r m a t i o n  - - a l l  s e e k i n g  t o  a n s w e r  t h e  
q u e s t i o n ,  " w h a t  d i f f e r e n c e  d i d  t h e  p r o j e c t  m a k e ? "  
S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  w i l l  r e v i e w  t h e  c o m p l e t e d  R e p o r t  a n d  E v a l u a t i o n  f o r m s ,  a d d i n g  
c o m m e n t s  w h e r e  a p p r o p r i a t e  a n d  u s i n g  i n f o r m a t i o n  d e v e l o p e d  a t  t h e  s t a t e  l e v e l  t o  
p r e p a r e  b r o a d e r  e v a l u a t i v e  c o m m e n t s  f o r  r e p o r t i n g  t o  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n .  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1996 
Title I, Project IIID-4 
Service to Special Populations -
The Illiterate 
The following criteria will be used to evaluate this project: 
1. The number of illiterate and functionally illiterate reached. 
2. The percentage of the target group reached. 
3. The individual objectives established by each library. 
4. The methods used by libraries to make their services accessible to the illiterate 
and functionally illiterate. 
5. The suitability of materials selected for the program. 
6. The staff involvement in the program; including general knowledge of the 
program, attitude toward the program and special training and preparation. 
7. The involvement of groups and agencies within the community already working 
with the illiterate and functionally illiterate. 
8. Suitability of project for replication by other libraries. 
9. The methods of publicizing the project. All publicity must cite LSCA 
administered by the South Carolina State Library as a source of funding. 
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OMB NO. 1850-0528 
EXP. DATE 08-31-95 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 
STATE SC 
FY 1996 
CAN ______________ __ 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 U.S.C. 351 et. seq., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3 (13)) 
TITLES I AND I I I PROJECT PLAN 
(SECS. 103, 303, 304, 305, 6(a) (2)} 
GOALS 
2000 
TECHNOLOGY 
BASED 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
IU I 
5 No D III IIID-5(a) 
1. NAME (Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that will administer the project) 
South Carolina State Library 
2. NAME OF PROJECT (Specify LSCA activity by number as listed on 
pages 3-5 for Title I and page 6 for Title III activities) 
Service to lations - The Institutionalized 
3 . ESTIMATED NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT 
7,803 
4. PROJEcr ESTIMATES BY SOURCE 
OF FUNDS 
FY 1995 CARRYOVER FONDS 
CURRENT FY 19 9 6 FUNDS 
TOTAL OBLIGATIONS 
FY 19 9 6 CARRYFORWARD FUNDS TO 
FY 1997 
LSCA STATE LOCAL 
$13,705 
5,000 
18,705 
$ 0 
5 
TOTAL 
$ 13,705 
400,059 
413,764 
$ 0 
5 . PROVIDE AN ABSTRACT OF THE PROJEcr AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. l03 OR 303) 
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1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t }  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  ( S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s }  
S e r v i c e  t o  
l a t i o n s - T h e  I n s t i t u t i o n a l i z e d  
3  .  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
8 1 5  
4 .  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
L S C A  
I  
S T A T E  
I  
L O C A L  
O F  F U N D S  
I  
T O T A L  
F Y  1 9 9 5  C A R R Y O V E R  F U N D S  
$  
0  
I  
1 - l $  
0  
C U R R E N T  F Y  1 9  9 6  F U N D S  
3 0 , 0 0 0  
1 1 6 9 , 9 4 1  
I  
0  
1 1 9 9 , 9 4 1  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
3 0 , 0 0 0  
1 1 6 9 , 9 4 1  
I  
0  
1 1 9 9 , 9 4 1  
F Y  1 9 9 6  C A R R Y F O R W A R D  F U N D S  T O  
F Y  1 9 9 7  
I s  
0  
I  
I $  
0  
5 .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
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I. Objectives 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1996 
Title I, Project IIID-5 
Service to Special Populations -
The Institutionalized 
The purpose of the Service to Special Populations project is to extend and improve 
library service to specific segments of the population not heretofore reached, or 
previously given limited service. The specific segments to be addressed are: Children, 
the Elderly, the Disadvantaged, the Illiterate and the Institutionalized. 
Specific objectives of this project are: 
A. To establish and administer effective standards governing personnel, 
materials, equipment, space, and physical facilities for institutional library 
service. 
B. To stimulate recognition of library service as an integral part of education and 
rehabilitation by state institutional administrators and personnel and to elicit 
institutional financial support for library service. 
C. To provide technical professional advice and assistance on a continuing, 
consistent basis. 
D. To recruit and train qualified personnel and to provide continuing education 
programs geared to the needs of library administrators and staff. 
E. To assist libraries in developing collections adequate in size, scope, and 
appropriateness to meet the needs of patients and residents. 
F. To assist libraries in providing reference services and supplementary resources 
for professional personnel. 
G. To assist libraries in supporting programs to combat the problem of illiteracy. 
H. To assist libraries in supporting programs of bibliotherapy for emotionally and 
educationally handicapped individuals. 
I. To assist libraries in providing equipment to improve library service to the 
institutionalized. 
II. Relationship To Long-Ran~ Program 
The Service to Special Populations - The Institutionalized supports the Long-Range 
Program: 
Goal III: To extend and improve library services to special clientele: the 
institutionalized and physically handicapped. 
Objective 1: To promote the establishment and development of institutional 
library service capable of supporting treatment, education, and rehabilitation 
programs in state-supported institutions. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 6  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I D - 5  
S e r v i c e  t o  S p e c i a l  P o p u l a t i o n s  -
T h e  I n s t i t u t i o n a l i z e d  
I I I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O Q j e c t i v e s  A n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n v o l v e  t h e :  
A .  P l a n n i n g ,  d e v e l o p i n g  a n d  s u p e r v i s i o n  o f  p r o g r a m s  f o r  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  
l i b r a r i e s .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  w i l l  m a i n t a i n  c o n t a c t  w i t h  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  
t h r o u g h  s i t e  v i s i t s ,  c o r r e s p o n d e n c e ,  t e l e p h o n e  c a l l s  a n d  o t h e r  m e a n s  o f  
c o m m u n i c a t i o n  a n d  m e e t  w i t h  i n s t i t u t i o n a l  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  m e m b e r s  a s  
n e e d e d .  
B .  A s s i s t i n g  w i t h  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  L S C A  g r a n t  p r o j e c t s  i n v o l v i n g  s e r v i c e  t o  
i n s t i t u t i o n s .  
C .  P r o v i d i n g  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  s t a t e  
s t a n d a r d s  f o r  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  s e r v i c e .  
D .  P r o v i d i n g  g u i d a n c e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b i b l i o t h e r a p y  a n d  l i t e r a c y  p r o j e c t s .  
E .  E n c o u r a g i n g  i n s t i t u t i o n s  t o  i n c r e a s e  l o c a l  f u n d s  f o r  m a t e r i a l s  b y  5 %  a n d  t o  
i n c r e a s e  u s a g e  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  i n t e r l i b r a r y  l o a n  a n d  f i l m  s e r v i c e  b y  5 %  
e a c h .  
I V .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  k e y  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t  a r e  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a n d  l i b r a r i e s  o f  s t a t e  
i n s t i t u t i o n s  w i t h  r e s i d e n t  p o p u l a t i o n s .  I n  o r d e r  t o  q u a l i f y  f o r  a  g r a n t ,  a n  i n s t i t u t i o n a l  
l i b r a r y  m u s t  r e c e i v e  i n c o m e  f r o m  t a x  s o u r c e s  w h i c h  i s  n o t  l e s s  t h a n  t h e  i n c o m e  
r e c e i v e d  f r o m  t h o s e  s a m e  t a x  s o u r c e s  i n  t h e  s e c o n d  p r e c e d i n g  y e a r ,  e m p l o y  a  
p r o f e s s i o n a l l y  t r a i n e d  l i b r a r i a n ,  a n d  r e c e i v e  t h e  m a j o r i t y  o f  i t s  s u p p o r t  f r o m  s t a t e  t a x  
s o u r c e s .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  a w a r d  g r a n t s  t o  q u a l i f y i n g  l i b r a r i e s  o n  
a  c o m p e t i t i v e  b a s i s .  
N O T E :  I n s t i t u t i o n s  w h i c h  d o  n o t  q u a l i f y  f o r  t h e  g r a n t  p r o g r a m  o r  c h o o s e  n o t  t o  
p a r t i c i p a t e  a r e  s t i l l  e l i g i b l e  f o r  o t h e r  s e r v i c e s  f r o m  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
V .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
T h r o u g h o u t  t h e  l i f e  o f  t h e  p r o j e c t  i t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  f o r  b u d g e t a r y  a n d  p r o g r a m m a t i c  
c o m p l i a n c e  b y  t h e  L S C A  C o o r d i n a t o r .  R e i m b u r s e m e n t  r e q u e s t s  a r e  c o m p a r e d  t o  
a u t h o r i z e d  e x p e n d i t u r e s  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  a p p r o v e d  g r a n t  a p p l i c a t i o n .  A t  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  e a c h  p r o j e c t  a n d /  o r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  g r a n t  p e r i o d ,  a  f i n a l  e x p e n d i t u r e  
r e p o r t  i s  r e q u i r e d  o f  e a c h  s u b g r a n t e e .  T h i s  r e p o r t  i s  r e c o n c i l e d  a g a i n s t  r e i m b u r s e m e n t  
d o c u m e n t a t i o n .  
P r o g r e s s  o f  l o c a l  p r o j e c t s  w i l l  b e  m o n i t o r e d  b y  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  t h r o u g h  a  v a r i e t y  o f  
m e a n s  s u c h  a s  s i t e  v i s i t s ,  c o n s u l t a t i o n s  w i t h ' l o c a l l i b r a r i a n s ,  w r i t t e n  r e p o r t s ,  e t c .  
8 5  
South Carolina State Ubrary 
Fiscal Year 1996 
Title I, Project IIID-5 
Service to Special Populations -
The Institutionalized 
Each grant recipient submits an annual self evaluation. Grant recipients are 
encouraged to involve those people who have an interest in the project. such as library 
staff, library users. and community leaders. in the evaluation. The self evaluation is to 
identify the true impact of the use of federal LSCA funds within their community and 
includes both statistical and anecdotal information -- all seeking to answer the 
question, "what difference did the project make?" 
State Ubrary staff will review the completed Report and Evaluation forms, adding 
comments where appropriate and using information developed at the state level to 
prepare broader evaluative comments for reporting to the U.S. Department of 
Education. 
The following criteria will be used to measure the effectiveness of all institutional 
library programs: 
1. The collection is of adequate size and meets the needs of residents of the 
institution. 
2. Library services are available to all residents on a reasonable, regular and 
convenient schedule. 
3. Staff rendering library services shall have qualifications appropriate to their 
responsibilities and duties. 
4. There is continued evidence of institution support of library services within the 
institution, especially materials budgets. 
5. The development and use of bibliotherapy and other therapy programs, when 
appropriate. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r  
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I. Objectives 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1996 
Title I, Project IIIE 
Public Library Automation and 
Technology 
The purpose of the Public Library Automation and Technology Project is to encourage 
public libraries to take advantage of the benefits of technological developments to 
better serve their patrons. 
Specific objectives are: 
A. To assist libraries in testing and evaluating hardware, software, and services 
provided by automation vendors and utilities to determine the systems best 
suited for libraries of various sizes and to provide library equipment to improve 
library service. 
B. To encourage adherence to standards in database development and 
communication protocols necessary to ensure compatibility with state and 
national planning and to make possible online communication among 
libraries. 
C. To encourage county support for technological enhancements of library services 
by providing incentive grants for consultants and start-up costs. 
D. To enhance public library access to the South Carolina Library Network and to 
other networks. 
II. Relationship To Loni-Ran~ Program 
The Public Library Automation and Technology Project supports the Long-Range 
Program: 
Goal II: To expand and improve public library services throughout the state, 
providing access for every resident, so as to further the educational, 
vocational, economic, and cultural enrichment of all citizens. 
Objective 2: To provide incentive grants to public libraries for services and 
activities which support state and LSCA priorities. 
III. Activities To Be Used To Meet OQjectives And Needs 
Activities will involve assisting in the planning, implementation and evaluation of 
subgrants. Top priority in FY 96 will be given to awarding subgrants to libraries 
without automated library systems. 
Local projects will include but not be limited to the following activities: 
A Consultant fees. 
B. Information and Referral Services. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 6  
T i t l e  I .  P r o j e c t  I I I E  
P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  
T e c h n o l o g y  
C .  I n c e n t i v e  g r a n t s  f o r  i m p l e m e n t i n g  p r o j e c t s  t o  a u t o m a t e  l i b r a r y  a c t i v i t i e s  s u c h  
a s  c i r c u l a t i o n  c o n t r o l ,  a c q u i s i t i o n s ,  c a t a l o g i n g ,  s e r i a l s  c o n t r o l ,  n e w s p a p e r  
i n d e x i n g ,  b u s i n e s s  f u n c t i o n s ,  e t c .  F u n d s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  f o r  c o n s u l t a n t  f e e s  
a n d  a c t u a l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a u t o m a t e d  a c t i v i t i e s .  
I V .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  k e y  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  i n  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  
a l l  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  p u b l i c  l i b r a r i e s  .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  a w a r d  
g r a n t s  t o  q u a l i f y i n g  l i b r a r i e s  o n  a  d i s c r e t i o n a r y  a n d  a  c o m p e t i t i v e  b a s i s .  T h e  
P r i o r i t i e s  f o r  F Y  9 5  a r e  (  1 )  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  w i t h o u t  a u t o m a t e d  s y s t e m s  
a n d  ( 2 )  i n n o v a t i v e  p r o g r a m s  w h i c h  e n h a n c e  c i t i z e n  a c c e s s  t o  l i b r a r y  s e r v i c e s .  
I n  o r d e r  t o  q u a l i f y ,  t h e  l i b r a r y  m u s t  m e e t  e l i g i b i l i t y  r e q u i r e m e n t s  f o r  S t a t e  A i d ,  m u s t  
h a v e  l i b r a r y  s u p p o r t  f r o m  l o c a l  t a x  s o u r c e s  t h a t  i s  n o t  l e s s  t h a n  t h e  a m o u n t  a c t u a l l y  
e x p e n d e d  f o r  l i b r a r y  o p e r a t i o n  f r o m  l o c a l  t a x  s o u r c e s  i n  t h e  s e c o n d  p r e c e d i n g  y e a r ,  
m u s t  p r o v i d e  f r e e  a c c e s s  t o  I n t e r l i b r a r y  L o a n  S e r v i c e ,  a n d  m u s t  p r o v i d e  a p p l i c a b l e  
a s s u r a n c e s  f o r  n o n - c o n s t r u c t i o n  L S C A  p r o g r a m s .  
v .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
T h r o u g h o u t  t h e  l i f e  o f  t h e  p r o j e c t  i t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  f o r  b u d g e t a r y  a n d  p r o g r a m m a t i c  
c o m p l i a n c e  b y  t h e  L S C A  C o o r d i n a t o r .  R e i m b u r s e m e n t  r e q u e s t s  a r e  c o m p a r e d  t o  
a u t h o r i z e d  e x p e n d i t u r e s  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  a p p r o v e d  g r a n t  a p p l i c a t i o n .  A t  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  e a c h  p r o j e c t  a n d /  o r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  g r a n t  p e r i o d ,  a  f i n a l  e x p e n d i t u r e  
r e p o r t  i s  r e q u i r e d  o f  e a c h  s u b g r a n t e e .  T h i s  r e p o r t  i s  r e c o n c i l e d  a g a i n s t  r e i m b u r s e m e n t  
d o c u m e n t a t i o n .  T h e  a n n u a l  a u d i t  s u b m i t t e d  b y  e a c h  l i b r a r y  i s  a l s o  r e v i e w e d  f o r  
c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  o f  1 9 8 4  ( P u b l i c  L a w  9 8 - 5 0 2 )  a n d  t h e  O f f i c e  o f  
M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 2 8 .  
P r o g r e s s  o f  l o c a l  p r o j e c t s  w i l l  b e  m o n i t o r e d  b y  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  t h r o u g h  a  v a r i e t y  o f  
m e a n s  s u c h  a s  s i t e  v i s i t s ,  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  l o c a l  l i b r a r i a n s ,  w r i t t e n  r e p o r t s ,  e t c .  I n  
F Y  9 5  a  p i l o t  p r o j e c t  w a s  f u n d e d  t o  p r o v i d e  a c c e s s  t o  o n l i n e  s e a r c h i n g  t h r o u g h  t h e  
F i r s t S e a r c h  C a t a l o g ,  a n  O C L C  p r o d u c t  f o r  9  p u b l i c  l i b r a r i e s .  T h i s  p i l o t  p r o j e c t  w i l l  b e  
c o n t i n u e d  i n  F Y  9 6  a n d  c l o s e l y  m o n i t o r e d  b y  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f .  
E a c h  g r a n t  r e c i p i e n t  s u b m i t s  a n  a n n u a l  s e l f  e v a l u a t i o n .  G r a n t  r e c i p i e n t s  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  i n v o l v e  t h o s e  p e o p l e  w h o  h a v e  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  p r o j e c t ,  s u c h  a s  l i b r a r y  
s t a f f ,  l i b r a r y  u s e r s ,  a n d  c o m m u n i t y  l e a d e r s ,  i n  t h e  e v a l u a t i o n .  T h e  s e l f  e v a l u a t i o n  i s  t o  
i d e n t i f y  t h e  t r u e  i m p a c t  o f  t h e  u s e  o f  f e d e r a l  L S C A  f u n d s  w i t h i n  t h e i r  c o m m u n i t y  a n d  
i n c l u d e s  b o t h  s t a t i s t i c a l  a n d  a n e c d o t a l  i n f o r m a t i o n  - - a l l  s e e k i n g  t o  a n s w e r  t h e  
q u e s t i o n ,  " w h a t  d i f f e r e n c e  d i d  t h e  p r o j e c t  m a k e ? "  
S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  w i l l  r e v i e w  t h e  c o m p l e t e d  R e p o r t  a n d  E v a l u a t i o n  f o r m s ,  a d d i n g  
c o m m e n t s  w h e r e  a p p r o p r i a t e  a n d  u s i n g  i n f o r m a t i o n  d e v e l o p e d  a t  t h e  s t a t e  l e v e l  t o  
p r e p a r e  b r o a d e r  e v a l u a t i v e  c o m m e n t s  f o r  r e p o r t i n g  t o  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n .  
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South Carolina State Libraxy 
Fiscal Year 1996 
Title I, Project IIIE 
Public Libraxy Automation and 
Technology 
The following criteria will be used to evaluate this project: 
1. The number of grants administered. 
2. Progress made toward achievement of local, state, regional, and national goals. 
3. Suitability of the project for replication by others. 
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f  
O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 5  
S T A T E  S C  
F Y  1 9 9 6  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
C A N  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  U . S . C .  3 5 1  e t .  s e g . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3  (  1 3 )  )  
T I T L E S  I  A N D  I  I  I  P R O J E C T  P L A N  
( S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6 ( a )  ( 2 ) )  
G O A L S  
2 0 0 0  
T E C H N O L O G Y  
B A S E D  
C H E C K  T I T L E I P R O J E C T  N O .  
E l i  
I I I  
I V  
D  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  ( S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s }  
B l i n d  a n d  P h y s i c a l  
H a n d i c a p p e d  
3 .  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
8 , 0 0 0  
4  .  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
O F  F U N D S  
L S C A  
S T A T E  L O C A L  
4  
T O T A L  
F Y  1 9 9 5  . .  C A R R Y O V E R  F U N D S  
% 2 1 0 0 0  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 $  8 2 , 0 0 0  
C U R R E N T  F Y  1 9  9 6  F U N D S  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
F Y  1 9 9 6  C A R R Y F O R W A R D  F U N D S  T O  
F Y  1 9 9 7  
0  
8 2 , 0 0 0  
S s 5 ,  o o o  
6 5 9 , 9 5 1  
0  6 5 9 , 9 5 1  
6 5 9 , 9 5 1  
0  
7 4 1 , 9 5 1  
$  8 5 , 0 0 0  
5  .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
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I. Objectives 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1996 
Title I, Project N. 
Blind and Physically Handicapped 
The objectives of the Service to the Blind and Physically Handicapped Project are: 
A. To provide a full subject range of reading materials in special media-- cassette, 
flexible disc, large print, and Braille -- for print-handicapped readers in South 
Carolina. 
B. To encourage greater use of library services for the handicapped by a continuing 
program of publicity, promotion, and education. 
C. To make library service accessible to handicapped individuals at the local level 
wherever possible. 
a. To deposit browsing collections of talking books in county libraries. 
b. To provide collections of talking books for visually handicapped readers in 
institutions such as nursing homes and adult day care centers. 
c. To encourage participation by handicapped readers in established library 
programs at the local level such as summer reading program. 
D. To provide reliable playback equipment for the utilization of talking books. 
E. To coordinate library services for the handicapped with programs of other 
agencies and organizations serving the handicapped. 
F. Specific objectives for FY 96 are: 
a. To register 1,000 new readers. 
b. To continue to develop collections that meet needs of registered readers. 
c. To maintain telephone contact between reader advisors and patrons by 
staff initiated calls, use of In-WATS service, and proper distribution to 
appropriate staff of all incoming patron calls. 
d. To provide one day service on circulation of available materials. 
e. To maintain inventory control over and provide maintenance for 
Library of Congress audio equipment. 
f. To continue to maintain and enhance the volunteer program. 
g. To maintain Advisory Council for handicapped services. 
h. To make presentations to public and state institutional libraries on 
services available from DBPH and to agencies and organizations serving 
blind, visually impaired, or other physical handicap. 
92 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 6  
T i t l e  I .  P r o j e c t  I V .  
B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
i .  T o  p r o m o t e  s e r v i c e  b y  u s i n g  S t a t e  L i b r a r y  p r o d u c e d  a p p l i c a t i o n s ,  N L S  
p r o d u c e d  m a t e r i a l s ,  a n d  b y  e x h i b i t i n g  a n d  s p e a k i n g  a t  a p p r o p r i a t e  
f o r u m s .  
j .  T o  i n v e s t i g a t e  t e c h n o l o g y  a v a i l a b l e  t o  e n h a n c e  u s e r  s e r v i c e s  s u c h  a s  
c o m p u t e r  p r o d u c e d  b r a i l l e ,  l a r g e  t y p e ,  a n d  t o  i n v e s t i g a t e  d i a l - i n  a c c e s s  t o  
D B P H ' s  o n l i n e  c a t a l o g .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  Long-Ran~ P r o g r a m  
T h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  P r o j e c t  s u p p o r t s  L o n g  R a n g e  P r o g r a m :  
G o a l  I I I :  T o  e x t e n d  a n d  i m p r o v e  l i b r a r y  s e r v i c e s  t o  s p e c i a l  c l i e n t e l e :  t h e  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  ( w h o  q u a l i f y  f o r  t a l k i n g  
b o o k  s e r v i c e s  a s  o u t l i n e d  b y  t h e  f e d e r a l  g u i d e l i n e s ) .  
O b j e c t i v e  2 :  " T o  p r o v i d e  s p e c i a l  p r o g r a m s  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  f o r  v i s u a l l y  a n d  
p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  i n d i v i d u a l s . "  
I I I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O Q j e c t i v e s  A n d  N e e d s  
1 .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  D e p a r t m e n t  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d  h a s  b e e n  d e s i g n a t e d  a  r e g i o n a l  l i b r a r y  f o r  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  
h a n d i c a p p e d  b y  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  N a t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  
a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  A s  s u c h ,  t h e  l i b r a r y  w i l l :  
a .  A c q u i r e ,  p r o c e s s ,  a n d  m a k e  a v a i l a b l e  3 , 0 0 0  n e w  t a l k i n g  b o o k s ,  1 9 , 0 0 0  
n e w  c a s s e t t e  b o o k s ,  a n d  6 0 0  l a r g e  p r i n t  b o o k s .  
b .  M a i n t a i n  c o l l e c t i o n  o f  4 6 , 2 7 7  b o o k s  o n  r e c o r d e d  d i s c ,  2 0 0 , 9 8 7  c a s s e t t e  
b o o k s ,  1 1 , 6 0 2  l a r g e  p r i n t  b o o k s ,  a n d  6 4  p e r i o d i c a l  s u b s c r i p t i o n s .  
c .  I s s u e  a n d  m a i n t a i n  i n v e n t o r y  c o n t r o l  a c c o r d i n g  t o  N L S  g u i d e l i n e s  o f  
e q u i p m e n t  n e c e s s a r y  t o  p l a y  r e c o r d e d  b o o k s .  
d .  C i r c u l a t e  2 0 0 , 0 0 0  b o o k s  a n d  p e r i o d i c a l s  t o  8 , 0 0 0  r e a d e r s .  
e .  U t i l i z e  t h e  v o l u n t e e r  p r o g r a m  t o  i n c l u d e  t h e  r e c o r d i n g  o f  s e l e c t e d  
m a t e r i a l s  a b o u t  S o u t h  C a r o l i n a  o r  b y  S o u t h  C a r o l i n a  a u t h o r s .  
f .  P r o v i d e  c a t a l o g s  a n d  s p e c i a l  b i b l i o g r a p h i e s  o f  a v a i l a b l e  m a t e r i a l s  s o  
r e a d e r s  m a y  m a k e  t h e i r  o w n  r e a d i n g  s e l e c t i o n s .  
g .  P r o v i d e  r e a d e r s  a d v i s o r y  s e r v i c e  f o r  r e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  n e e d i n g  
a s s i s t a n c e  w i t h  t i t l e  s e l e c t i o n s .  
h .  P r o v i d e  a s s i s t a n c e  t o  p r i n t  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  i n  t h e  l o c a t i o n  o f  
t e x t b o o k s  i n  s p e c i a l  m e d i a .  
1 .  C o n t r a c t  w i t h  N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  f o r  b r a i l l e  s e r v i c e .  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1996 
Title I, Project N. 
Blind and Physically Handicapped 
2. Provide browsing collections of talking books in county libraries upon request 
as well as deposits of NLS playback equipment for demonstration purposes. 
3. To reach potential readers, a public relations campaign is conducted year-
round, consisting of exhibits at conferences, association meetings, special 
product fairs, and other events where the target audience matches that of DBPH. 
4. To educate the public about talking book services, overview presentations are 
made to blind and visually impaired consumer groups and to professionals who 
work with them. Interviews are granted as requested by state and local 
newspapers or magazines. 
5. To maintain communications between the library and its readers, 24 hour In-
WATS telephone service, a quarterly large print and tape newsletter, and 
individual correspondence are used. 
6. The Advisory Council, composed of users of this service and service providers, 
will continue. 
IV. Key Libraries And Other Libraries Involved 
South Carolina State Library, Department for the Blind and Physically Handicapped 
Library of Congress, National Library Service for the Blind and Physically 
Handicapped 
North Carolina State Library, Library for the Blind and Physically Handicapped 
South Carolina Commission for the Blind 
Governor's Office, Division on Aging 
South Carolina Vocational Rehabilitation Department 
Governor's Office. Division of Health & Human Services. Developmental Disabilities 
Council 
South Carolina State Department of Education, Office of Programs for Exceptional 
Children 
South Carolina public libraries 
South Carolina School for the Deaf and the Blind 
Various agencies, state and local, and other groups that work with the handicapped, as 
well as individual volunteers 
V. Method Of Evaluation 
1. This project will be monitored by the Director, Library Services for the Blind 
and Physically Handicapped, and consultants from Library of Congress, 
National Library Service for the Blind and Physically Handicapped. This 
project provides for the operation of a regional library for the blind and 
physically handicapped. 
To evaluate the effectiveness of this service the library will use two tools: 
Association of Specialized and Cooperative Library Agencies. Revised 
Standards and Guidelines for the Library of Congress Network of Libraries for 
the Blind and Physically Handicapped. Chicago, American Library 
Association, 1995. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 6  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I V .  
B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
N e t w o r k  L i b r a r y  M a n u a l .  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  N a t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  
B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  N e w  a n d  r e v i s e d  e n t r i e s  a r e  d i s t r i b u t e d  w i t h  
a  N e t w o r k  L i b r a x y  M a n u a l  t r a n s m i t t a l  b a n n e r h e a d .  
2 .  T o  j u d g e  e f f e c t i V e n e s s  o f  p u b l i c i t y  p r o g r a m s ,  t h e  f o l l o w i n g  w i l l  b e  u s e d :  
a .  N u m b e r  o f  n e w  r e a d e r s  r e g i s t e r e d .  
b .  R e s p o n s e  f r o m  r a d i o  a n d  n e w s p a p e r  c o v e r a g e ,  s u c h  a s  i n q u i r i e s  a b o u t  
s e r v i c e  a n d  r e q u e s t s  f o r  a p p l i c a t i o n s .  
c .  R e q u e s t s  f o r  s p e a k i n g  e n g a g e m e n t s .  
3 .  T h e  c o l l e c t i o n  w i l l  b e  c o n s t a n t l y  e v a l u a t e d  t o  p r o v i d e  m a t e r i a l s  s u i t a b l e  f o r  
S o u t h  C a r o l i n a  r e a d e r s .  T o  d o  t h i s  w i l l  i n v o l v e :  
a .  S e l e c t i n g  s u f f i c i e n t  c o p i e s  o f  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  p r o d u c e d  b o o k s  i n  
a r e a s  t h a t  h a v e  p r o v e n  t o  b e  p o p u l a r ,  s u c h  a s  r e l i g i o n .  
b .  W e e d i n g  c o l l e c t i o n s  o n  a  c o n t i n u o u s  b a s i s  t o  m a k e  r o o m  f o r  m o r e  
p o p u l a r  i t e m s .  
c .  S e a r c h i n g  t h e  o n - l i n e  o r  C D - R O M  v e r s i o n  o f  t h e  u n i o n  c a t a l o g  o f  t h e  
L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  N a t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  a n d  
P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  f o r  l o c a t i o n  o f  t i t l e s  p o s s i b l y  p r o d u c e d  b y  o t h e r  
r e g i o n a l  l i b r a r i e s  t h a t  a r e  r e q u e s t e d  b y  r e a d e r s  o r  t h a t  a r e  n e e d e d  t o  
b a l a n c e  c o l l e c t i o n .  
d  R e c o r d i n g  o f  l o c a l  m a t e r i a l s .  
e .  P u r c h a s i n g  c o m m e r c i a l  m a t e r i a l  t h a t  w o u l d  a d d  b a l a n c e  t o  t h e  
c o l l e c t i o n .  
4 .  T o  r e c e i v e  i n p u t  f r o m  r e a d e r s  a s  t o  q u a l i t y  o f  s e r v i c e ,  t h e  q u a r t e r l y  n e w s l e t t e r  
w i l l  b e  u s e d  t o  s e e k  r e s p o n s e s  o n  w h a t  t h e  r e a d e r s  w a n t  f r o m  t h e i r  l i b r a r y .  T h e  
A d v i s o r y  C o u n c i l  w i l l  b e  p o l l e d  f o r  s u g g e s t i o n s  a l s o .  
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I. ObJectives 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1996 
Title II, Project I. 
Public Library Construction 
The purpose of this project is to provide public library facilities adequate in space, 
design, and access to meet the needs of the community. To this end the project will 
insure wise and economical use of federal and local funds in the construction of library 
facilities; will assure that new facilities provide the maximum in function, efficiency 
and economy of maintenance; and will make construction funds available to the 
greatest number of communities for the wisest and best development of library 
facilities to reach the greatest number of people. Construction projects eligible for Title 
II grants are: 
A. Construction of new county or regional headquarters buildings, the enlarging 
of existing county or regional headquarters buildings, or the conversion of 
existing buildings into public library facilities. 
B. Construction or enlargement of branch library buildings serving a population 
area of 20,000 or more in county or regional systems or the conversion of 
existing buildings into branch library facilities. (The plan of construction and 
the location of the branch must be based upon a carefully developed plan for the 
location and development of branches to serve the entire area of the system.) 
C. Construction or enlargement of branch library buildings serving a population 
area of 5,000- 20,000 in county or regional systems or the conversion of existing 
buildings into branch library facilities. (The plan of construction and the 
location of the branch must be based upon a carefully developed plan for the 
location and development of branches to serve the entire area of the system.) 
D. Renovation of existing county or regional headquarters buildings or branch 
library buildings to make it accessible to the physically handicapped as 
required in American Standard Specifications for Making Buildings and 
Facilities Accessible to, and Usable by, the Physically Handicapped. 
E. Renovation of existing county or regional headquarters buildings or branch 
library buildings for energy conservation. 
II. Relationship To Loni-Ranie Pro2ram 
The Public Library Construction project supports Long-Range Program: 
Goal II: To expand and improve public library services throughout the state, 
providing access for every resident, so as to further the educational, 
vocational, economic, and cultural enrichment of all citizens. 
Objective 4: "To encourage provision of public library facilities adequate in space, 
design, and access to meet the needs of the community." 
III. Activities To Be Used To Meet Objectives And Needs 
The allocation of funds for construction projects will be as follows: 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 6  
T i t l e  I I ,  P r o j e c t  I .  
P u b l i c  L i b r a r y  C o n s t r u c t i o n  
B r a n c h  l i b r a r i e s  ( p e r m a n e n t  o r  t e m p o r a r y )  s e r v i n g  p o p u l a t i o n s  o f  5 , 0 0 0  - 2 0 , 0 0 0  i n  
s y s t e m s  m e e t i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  S t a t e  A i d ,  $ 1 0 0 , 0 0 0  o r  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  c o s t  
o f  t h e  t o t a l  p r o j e c t ,  w h i c h e v e r  i s  t h e  s m a l l e r .  
B r a n c h  l i b r a r i e s  ( p e r m a n e n t  o r  t e m p o r a r y )  s e r v i n g  p o p u l a t i o n s  o v e r  2 0 , 0 0 0  i n  s y s t e m s  
m e e t i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  S t a t e  A i d ,  $ 1 5 0 , 0 0 0  o r  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  c o s t  o f  t h e  
t o t a l  p r o j e c t ,  w h i c h e v e r  i s  t h e  s m a l l e r .  
T h e  h e a d q u a r t e r s  o f  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  s y s t e m s  m e e t i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  S t a t e  A i d  
a n d  s e r v i n g  p o p u l a t i o n s  u n d e r  5 0 , 0 0 0 ,  $ 2 0 0 , 0 0 0  o r  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  c o s t  o f  
t h e  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t ,  w h i c h e v e r  i s  t h e  s m a l l e r .  
T h e  h e a d q u a r t e r s  o f  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  s y s t e m s  s e r v i n g  p o p u l a t i o n s  o f  5 0 , 0 0 0  t o  
1 0 0 , 0 0 0  a n d  m e e t i n g  S t a t e  A i d  r e q u i r e m e n t s  ,  $ 2 5 0 , 0 0 0  o r  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  
c o s t  o f  t h e  p r o j e c t ,  w h i c h e v e r  i s  t h e  s m a l l e r .  
T h e  h e a d q u a r t e r s  o f  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  s y s t e m s  s e r v i n g  p o p u l a t i o n s  o v e r  1 0 0 , 0 0 0  a n d  
m e e t i n g  S t a t e  A i d  r e q u i r e m e n t s ,  $ 3 0 0 , 0 0 0  o r  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  c o s t  o f  t h e  
p r o j e c t ,  w h i c h e v e r  i s  t h e  s m a l l e r .  
R e n o v a t i o n  o f  h e a d q u a r t e r s  o r  b r a n c h  l i b r a r y  b u i l d i n g s  f o r  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  
A m e r i c a n s  w i t h  D i s a b i l i t i e s  A c t  a n d  f o r  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n .  
T h e  a m o u n t  o f  e a c h  g r a n t  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  i n d i v i d u a l l y  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  
n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  t h e  r e n o v a t i o n  r e q u i r e d  a n d  o n  t h e  o t h e r  f u n d i n g  a v a i l a b l e .  
I n  n o  c a s e  s h a l l  a  g r a n t  e x c e e d  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  c o s t  o f  r e n o v a t i o n s  s p e c i f i c a l l y  
r e q u i r e d  t o  a s s u r e  a c c e s s  a n d  u s a b i l i t y  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d ,  a n d  e n e r g y  
e f f i c i e n c y .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  n o t  u s e  T i t l e  I I  f u n d s  f o r  i t s  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h i s  p r o j e c t .  A l l  
f u n d s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  f o r  g r a n t s .  
I n  t h e  e v e n t  t h e  n u m b e r  o f  a p p r o v a b l e  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  r e c e i v e d  i s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  
u t i l i z e  a l l  a v a i l a b l e  f u n d s ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  a l l o c a t e  a d d i t i o n a l  
f u n d s  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  t h e  f e d e r a l /  s t a t e  m a t c h i n g  r a t i o .  
C o n s t r u c t i o n  m u s t  b e g i n  w i t h i n  s i x  m o n t h s  o f  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  T i t l e  I I  a p p l i c a t i o n  
o r  r i s k  f o r f e i t u r e  o f  g r a n t .  
N .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  l n y o l y e d  
T h e  k e y  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  w i l l  b e  t h e  S C  S t a t e  L i b r a r y  a n d  e l i g i b l e  p u b l i c  l i b r a r i e s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
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V. Method Of Eyaluation 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1996 
Title II, Project I. 
Public Library Construction 
The State Library will evaluate each application to determine eligibility. Once a grant 
is approved the State Library will provide technical assistance and review before 
construction begins. During construction the State Library will work with the libraries 
to ensure that contractor(s) meet schedules, follow applicable regulations, and 
construct the building in accordance with specifications approved by the State Library. 
Periodic site visits will be made to verify the above. After the building is completed the 
State Library will make a final inspection of the building. An audit of the owner's 
accounts and records of both local and federal funds will be made as soon as practical 
after construction has been completed. This audit is to assure that federal funds 
expended on the project are equal to the applicable federal share of the actual allowable 
costs incurred by the library in constructing and equipping the project as approved and 
in accordance with applicable laws, regulations, and policies established for the 
program. 
Overall the project will be evaluated on the number of new library buildings constructed 
in areas which previously had no public library facility or which had an inadequate 
facility. Standards to be used in the evaluation of adequacy of the library facility are 
found in Pamphlet No. 11, "Small Libraries Publication," Planning the Small Public 
Librazy Building by Anders Dahlgren (Library Administration and Management 
Division, American Library Association, 1985) and in Wheeler and Goldhor's Practical 
Administration of Public Libraries, by Joseph L. Wheeler and Herbert Goldhor, revised 
by Carlton Rochell, (Harper, 1981), p. 464. 
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J  O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
. E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 5  
S T A T E  S C  
F Y  1 9 9 6  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
CAN------------~-
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
,  S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  U . S . C .  3 5 1  e t .  s e q . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3  ( 1 3 ) )  
T I T L E S  I  A N D  I I I  P R O J E C T  P L A N  
( S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6  ( a )  ( 2 ) )  
G O A L S  
2 0 0 0  
T E C H N O L O G Y  
B A S E D  
C H E C K  T I T L E  I  P R O J E C T  N O .  
o r  
~ 
I I I  
I  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  ( S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s )  
S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  
3  •  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
1 , 3 9 4 , 6 8 1  
4  •  P R o . J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
O F  F O N D S  
F Y  1 9 9 5  C A R R Y O V E R  F U N D S  
C U R R E N T  F Y  1 9 9 6  F U N D S  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
F Y  1 9  9 6  C A R R Y F O R W A R D  F U N D S  T O  
F Y  1 9 9 7  
L S C A  
S T A T E  L O C A L  
$  2 6 9  
2 6 9  
$  2 3 5 , 1 2 8  
T O T A L  
5 .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  { S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
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I. ObJectives 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1996 
Title III, Project I 
South Carolina Library Network 
The objectives of the South Carolina Library Network Project are: 
A. To provide better seiVice to South Carolinians by improving access to library 
resources of the state, region, and nation. 
B. To facilitate the sharing of South Carolina library resources by means of a rapid 
communication system for the location of information and materials. 
C. To develop and seiVice a statewide library and information network, utilizing 
computer and telecommunications technology, capable of delivering products 
and seiVices to all types of libraries in South Carolina. 
D. To strengthen the seiVice of the State Library so that it may adequately serve as 
a resource for all libraries in the state. 
E. To provide access to the Educational Resources Information Center (ERIC) 
document collection, DIALOG, GPO, and other databases. 
F. To acquire equipment to improve library seiVice. 
II. Relationship To Long-Ran@ Pro&aam 
The South Carolina Library Network project supports Long-Range Program: 
Goal IV: ''To encourage and develop resource sharing by all libraries through 
participation in the South Carolina Library Network and other 
cooperative activities." 
III. Activities To Be Used To Meet ObJectives and Needs 
The State Library operates the South Carolina Library Network. The central 
component is the State Library's integrated online system, which currently includes 
public access catalog, circulation, acquisitions, electronic bulletin board, on-line 
library directory, audiovisual booking, and interlibrary loan. The Serials module is 
to be added in FY 96. Libraries participating in the network have access to the State 
Library Catalog (LION), the Federal Documents Catalog (FEDCAT), the Library 
Directory, and an Electronic Bulletin Board SeiVice (EBBS). During FY 94 the State 
Library upgraded the hardware supporting SCLN operations. This system provides local 
libraries access to State Library materials. The system is capable of linking other 
bibliographic databases in the state. At present time, all public libraries, most 
academic and technical college libraries, and some institutional, special, and school 
libraries have access to the South Carolina Library Network. This project will involve 
the following activities which are designed to facilitate the expansion and operation of 
the SCLN: 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 6  
T i t l e  I I I ,  P r o j e c t  I  
S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  
A .  C o m m u n i c a t i o n s  - t o  p r o m o t e  c o o p e r a t i o n  a n d  t o  f a c i l i t a t e  i n t e r l i b r a r y  l o a n s  
1 .  A n  e l e c t r o n i c  b u l l e t i n  b o a r d  s e r v i c e  ( E B B S )  w i l l  c o n t i n u e  a s  a  r e g u l a r  
f e a t u r e  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k .  T h e  p u r p o s e  o f  E B B S  i s  
t o  i n c r e a s e  c o m m u n i c a t i o n  a m o n g  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r y  
c o m m u n i t y .  
2 .  A n  o n - l i n e  l i b r a r y  d i r e c t o r y  w i l l  c o n t i n u e  t o  s e r v e  a s  a n  u p - t o - d a t e  
s e r v i c e  f o r  i n f o r m a t i o n  o n  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s .  T h e  d i r e c t o r y  
i n c l u d e s  t h e  n a m e s  o f  l i b r a r y  d i r e c t o r s ,  t h e  p e r s o n s  r e s p o n s i b l e  f o r  
i n t e r l i b r a r y  l o a n ,  t e l e f a c s i m i l e  d i r e c t o r y  i n f o r m a t i o n ,  I n t e r n e t  
a d d r e s s e s ,  a n d  t y p e  o f  a u t o m a t e d  s y s t e m .  
3 .  N e w s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r i e s ,  a  b i m o n t h l y  n e w s l e t t e r ,  i s  p u b l i s h e d  
t o  f o s t e r  c o m m u n i c a t i o n  a m o n g  a l l  p u b l i c ,  c o l l e g e ,  u n i v e r s i t y ,  
i n s t i t u t i o n a l ,  s c h o o l .  a n d  s p e c i a l  l i b r a r i e s  w i t h i n  t h e  s t a t e .  A  m o n t h l y  
l i s t i n g  o f  r e c e n t  a c q u i s i t i o n s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  N e w  R e s o u r c e s  w i l l  b e  
p u b l i s h e d  t o  e n c o u r a g e  u s e  o f  t h e  m a t e r i a l s  l i s t e d .  
4 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  p r o m o t e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k ,  a s  
w e l l  a s  u s e  o f  l i b r a r i e s  i n  g e n e r a l ,  w h i c h  s h o u l d  l e a d  t o  i n c r e a s e d  u s a g e  o f  
.  · t h e  S C L N .  
B .  B i b l i o g r a p h i c  A c c e s s  - t o  i d e n t i f y  a n d  l o c a t e  l i b r a r y  r e s o u r c e s  
1 .  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  - T h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  h o l d i n g s  a r e  
a v a i l a b l e  b y  m e a n s  o f  a n  o n l i n e  c a t a l o g .  A n o t h e r  c o m p o n e n t  i s  t h e  
e n t i r e  G P O  b i b l i o g r a p h i c  d a t a b a s e  w h i c h  i s  u s e d  t o  i d e n t i f y  f e d e r a l  
d o c u m e n t s .  L i b r a r i e s  n o w  h a v e  f u l l  s e a r c h i n g  c a p a b i l i t i e s  b y  a u t h o r ,  
t i t l e ,  s u b j e c t  a n d  k e y w o r d .  R e q u e s t s  f o r  m a t e r i a l s  c a n  b e  p l a c e d  u s i n g  t h e  
e l e c t r o n i c  m a i l  c o m p o n e n t  o f  t h e  s y s t e m .  
2 .  M a c h i n e  a s s i s t e d  r e f e r e n c e  s e r v i c e  - T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  s u p p l e m e n t  
i t s  r e f e r e n c e  s e r v i c e  b y  t h e  u s e  o f  o n l i n e  c o m p u t e r i z e d  b i b l i o g r a p h i c  
s e i V i c e s  t h r o u g h  a  v a r i e t y  o f  v e n d o r s  a n d  s e r v i c e  s u p p l i e r s .  C D - R O M  
i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  w i l l  a l s o  b e  a c q u i r e d  a s  a p p r o p r i a t e .  
3 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  c o n t i n u e  t o  o p e r a t e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  
D a t a b a s e  a s  a  c o m p o n e n t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  b a s e d  
o n  t h e  O C L C  G r o u p  A c c e s s  C a p a b i l i t y  ( G A C )  w h i c h  n o w  h a s  3 0  m e m b e r s .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e  5 2  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s  w h i c h  p a r t i c i p a t e  a s  
f u l l  S O L I N E T  m e m b e r s .  T h u s ,  a  t o t a l  o f  8 2  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s  a r e  
n o w  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  D a t a b a s e .  T h i s  p r o j e c t  
w i l l  b e  e x p a n d e d  w i t h  a d d i t i o n a l  s e l e c t e d  u s e r s .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  
c o n t i n u e  t o  e n c o u r a g e  u s e  o f  S o L i n e ,  s p o n s o r e d  b y  S O L I N E T  f o r  
c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  s t a t e  G A C s  i n  t h e  s o u t h e a s t .  
4 .  A t  t i m e s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  e n t e r  i n t o  c o n t r a c t s  a n d /  o r  a w a r d  g r a n t s  
t o  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  t o  p r o v i d e  s e r v i c e s  w h i c h  s u p p o r t  t h e  S C L N .  
1 0 1  
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1996 
Title III. Project I 
South Carolina Library Network 
C. Interlibrary Loan - to supplement and coordinate library resources 
1. State Library staff give direct interlibrary loan service to all libraries 
which have access to the Network. In FY 95 the State Library will 
attempt to increase interlibrary loan circulation to all libraries by 5%. 
During FY 96 access will be extended to other academic, special, and 
institutional libraries which have not previously had access. At the 
present time, lOOA> of the high schools in the state are being served by the 
Network. The State Library cannot increase the number of school 
libraries accessing SCLN because of lack of sufficient state funding. 
2. The State Library is the communications center through which loans 
among different types of libraries are transmitted. In addition to 
interlibrary loan from its collection the State Library provides location 
services for all types of libraries in South Carolina. 
3. The State Library staff monitors development in the state relative to 
statewide telecommunications networking and Internet access to 
guarantee library participation. 
4. Libraries are encouraged use of the Internet to expand local resources. 
5. The South Carolina State Library will develop a gopher, home page, and 
WWW server to facilitate access to national and international Internet 
resources by S.C. libraries and state agencies. 
6. The project enables the State Library to employ one Reference Librarian 
and a Library Technical Assistant to work in the Interlibrary Loan 
Department. Temporary staff will be employed as needed. 
7. Network plans call for a statewide union list of serials. The South 
Carolina Union List of Serials contains the holdings of 50 libraries 
located across the state. These microfilm records are maintained by the 
USC School of Medicine Library. 
It is envisioned that the South Carolina Library Network will eventually 
provide the means for online access to the serials collections of the state. 
At some point in the future the State Library plans to test online dial 
access into the State Library's serials database with selected users. 
N. Key Libraries and Other Libraries Involved 
The South Carolina State Library and the _libraries of South Carolina. 
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v .  M e t h o d  o f  E y a l u a t l o n  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 6  
T i t l e  I I I ,  P r o j e c t  I  
S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  
T h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  b y  t h e  L S C A  C o o r d i n a t o r  w i t h  t h e  o v e r s i g h t  o f  t h e  
D e p u t y  D i r e c t o r .  T h e  D i r e c t o r  o f  R e a d e r  S e r v i c e s  a n d  D i r e c t o r  o f  N e t w o r k  S e r v i c e s  w i l l  
p r o v i d e  d a y - t o - d a y  m a n a g e m e n t  o f  t h i s  p r o j e c t .  I n t e r l i b r a r y  l o a n  s t a t i s t i c s  w i l l  
p r o v i d e  a  m a j o r  s o u r c e  f o r  e v a l u a t i o n  o f  t h i s  s e r v i c e .  S u c c e s s  o f  t h e  s e r v i c e  w i l l  b e  
m e a s u r e d  i n  t e r m s  o f :  
( 1 )  t h e  n u m b e r  o f  i n t e r l i b r a r y  l o a n  t r a n s a c t i o n s .  
( 2 )  t h e  p e r c e n t a g e  o f  r e q u e s t s  f t l l e d .  
( 3 )  t h e  t i m e  r e q u i r e d  f o r  f t l l i n g  p a t r o n  r e q u e s t s .  
( 4 )  c r i t i q u e  b y  l i b r a r i a n s  a n d  p a t r o n s .  
( 5 )  n u m b e r  o f  n e w  l i b r a r i e s  w h i c h  g a i n e d  a c c e s s  t o  t h e  N e t w o r k .  
( 6 )  n u m b e r  o f  g r a n t  p r o j e c t s  i n i t i a t e d .  
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 6  
T i t l e  I I I ,  P r o j e c t  I I  
P l a n n i n g  f o r  C o o p e r a t i v e  L i b r a r y  N e t w o r k s  
I .  O b J e c t i v e s  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  P l a n n i n g  f o r  C o o p e r a t i v e  L i b r a r y  N e t w o r k s  P r o j e c t  a r e :  
A .  T o  p r o v i d e  b e t t e r  s e r v i c e  t o  S o u t h  C a r o l i n i a n s  b y  i m p r o v i n g  a c c e s s  t o  l i b r a r y  
r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e ,  r e g i o n ,  a n d  n a t i o n .  
B ;  T o  p l a n  a n d  d e v e l o p  a  s t a t e w i d e  l i b r a r y  a n d  i n f o r m a t i o n  n e t w o r k ,  u t i l i z i n g  
· c o m p u t e r  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  t e c h n o l o g y ,  c a p a b l e  o f  d e l i v e r i n g  p r o d u c t s  
a n d  s e r v i c e s  t o  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
C .  T o  r a i s e  t h e  l e v e l  o f  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  t h r o u g h  i n - s e r v i c e  
t r a i n i n g  f o r  p u b l i c  s e r v i c e  p e r s o n n e l  i n  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s .  
D .  T o  e n c o u r a g e  c o o p e r a t i o n  a m o n g  p u b l i c ,  a c a d e m i c ,  i n s t i t u t i o n a l ,  s c h o o l ,  s p e c i a l  
a n d  o t h e r  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
E .  T o  a s s i s t  l i b r a r i e s  i n  a c q u i r i n g  e q u i p m e n t  t o  i m p r o v e  l i b r a r y  s e r v i c e .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  L o O i - R a n i e  P r o ( U a l l l  
T h e  P l a n n i n g  f o r  C o o p e r a t i v e  L i b r a r y  N e t w o r k  p r o j e c t  s u p p o r t s  L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  
G o a l  I V :  ' ' T o  e n c o u r a g e  a n d  d e v e l o p  r e s o u r c e  s h a r i n g  b y  a l l  l i b r a r i e s  t h r o u g h  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  a n d  o t h e r  
c o o p e r a t i v e  a c t i v i t i e s . "  
I I I .  A c t i y l t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b J e c t i v e s  A n d  N e e d s  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  o p e r a t e s  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k .  T h e  c e n t r a l  
c o m p o n e n t  i s  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  i n t e g r a t e d  o n - l i n e  s y s t e m ,  w h i c h  c u r r e n t l y  i n c l u d e s  
p u b l i c  a c c e s s  c a t a l o g ,  c i r c u l a t i o n ,  a c q u i s i t i o n s ,  e l e c t r o n i c  b u l l e t i n  b o a r d ,  a u d i o v i s u a l  
b o o k i n g ,  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n .  T h i s  s y s t e m  p r o v i d e s  l o c a l  l i b r a r i e s  a c c e s s  t o  S t a t e  
L i b r a r y  m a t e r i a l s .  T h e  s y s t e m  i s  c a p a b l e  o f  l i n k i n g  o t h e r  b i b l i o g r a p h i c  d a t a b a s e s  i n  
t h e  s t a t e .  A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  a l l  p u b l i c  l i b r a r i e s ,  m o s t  a c a d e m i c  a n d  t e c h n i c a l  c o l l e g e  
l i b r a r i e s ,  a n d  s o m e  i n s t i t u t i o n a l ,  s p e c i a l  a n d  s c h o o l  l i b r a r i e s  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k .  T h i s  p r o j e c t  w i l l  i n v o l v e  p l a n n i n g  f o r  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  N e t w o r k  a n d  w i l l  a l s o  i n v o l v e  p l a n n i n g  f o r  o t h e r  m e a n s  o f  i n t e r l i b r a r y  
c o o p e r a t i o n .  
A .  P l a n n i n g  - t o  e n c o u r a g e  c o o p e r a t i v e  p l a n n i n g  a m o n g  a l l  t y p e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
l i b r a r i e s  
1 .  I n v e s t i g a t i o n  - T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  c o n t i n u e  c o n f e r e n c e s  a n d  p l a n n i n g  
m e e t i n g s  t o  a l l o w  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i a n s  t o  d i s c u s s  a n d  i n v e s t i g a t e  
p o t e n t i a l  m e a n s  o f  c o o p e r a t i o n  i n c l u d i n g  r e s o u r c e  s h a r i n g ,  n e t w o r k i n g ,  
a n d  t e c h n o l o g i c a l  a p p l i c a t i o n s .  I f  n e c e s s a r y ,  s t u d y  t r i p s  m a y  b e  m a d e  t o  
o b s e r v e  s u c c e s s f u l  m u l t i - t y p e  l i b r a r y  c o o p e r a t i o n  i n  o t h e r  s t a t e s  a n d  t o  
d e t e r m i n e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e p l i c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 0 5  
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1996 
Title III, Project II 
Planning for Cooperative Library Networks 
2. Consultation - When a need is indicated, the State Library will engage 
consultants to study the feasibility of various cooperatiVe actiVities and 
to advise on the development of a coordinated plan of action. The State 
Library will continue to provide consulting services to libraries using the 
services of SOUNET, as well as the State Library staff. 
3. Demonstration - Where investigation and consultation indicate that a 
given activity or technology can substantially improve 
communications, streamline library procedures, facilitate delivery of 
service, or otherwise contribute to resource sharing and interlibrary 
cooperation, the State Library may offer a demonstration grant to aid in 
establishing a cooperative pilot project that crosses types of library 
lines. The objectiVe would be to find ways to flll the information and 
library needs in the state, to show clearly how each party benefits from 
cooperation, and to show ways of maximizing the expenditure of state 
and federal funds. 
R Continuing Education - To increase awareness of the benefits of cooperation; to 
demonstrate new developments in library technology, including automation, 
networking, and information retrieval; and to raise the level of reference and 
interlibrary loan service throughout the state. Intensive efforts will be made to 
increase the use of the South Carolina Library Network by regional workshops 
and field work. The Director of Network Services will continue to train new 
staff and to review system capabilities with existing staff. State Library staff 
will also assist libraries to develop better understanding of how to better use 
local resources. The Documents Librarian will also visit documents depository 
sites. 
C. Database Development - To award grants to expedite building of a statewide 
database in anticipation of a future statewide library network. In the cases of 
public libraries Title I and Title III grants may be combined when appropriate. 
D. Communications - To expedite development of a future statewide library 
network by financially encouraging libraries to purchase telefacsimile 
equipment. 
N. Key Libraries And Other Libraries Involved 
The South Carolina State Library and the libraries of South Carolina. 
V. Method Of Eyaluation 
The total project will be monitored by the. LSCA Coordinator with the oversight of the 
Deputy Director. The Director of Network Services will provide day-to-day 
management of the project. Many of the results of the project are "intangibles" -
leading to improved communication and cooperation between all types of libraries. 
Specific accomplishments will be measured in terms of the number of libraries 
involved in planning and activities, the consensus reached concerning immediate and 
long-range goals, the number of continuing education opportunities offered by the State 
Library, and the number of projects and activities initiated. 
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)  O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
. E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 5  
S T A T E  S C  
F Y  1 9 9 6  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
C A N  _ _ _ _ _ _  _  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  U . S . C .  3 5 1  e t .  s e q . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3 ( 1 3 ) )  
T I T L E S  I  A N D  I I i  P R O J E C T  P L A N  
( S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 /  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6  ( a )  ( 2 ) )  
G O A L S  
2 0 0 0  
T E C H N O L O G Y  
B A S E D  
C H E C K  T I T L E  I  P R O J E C T  N O  . .  
o r  
I I I  
I I I  
~ 
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  ( S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  1  5  I  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s )  
P r e s e r v a t i o n  
3  .  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
1 , 3 9 4 , 6 8 1  
4 .  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
O F  F U N D S  
L S C A  
F Y  1 9 9 5  C A R R Y O V E R  F U N D S  1 $  1 0 , 0 0 0  
C U R R E N T  F Y  1 9 9 6  F U N D S  I  0  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  I  1 0 , 0 0 0  
F Y  1 9 9 6  C A R R Y F O R W A R D  F U N D S  T O  
F Y  1 9 9 7  f $  1 0 , 0 0 0  
S T A T E  L O C A L  
T O T A L  
$  1 0  1 0 0 0  
0  
1 0 , 0 0 0  
$  1 0 , 0 0 0  
5  .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  (  S E C S  .  1 0  3  O R  3  Q  3  ) '  
1 0 7  .  
I. OQjectiyes 
The objectives of the Preservation Project are: 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1996 
Title III, Project III 
Preservation 
A. To provide better service to South Carolinians by improving access to library 
resources of the state, region, and nation. 
B. To encourage cooperation among public, academic, institutional, school, special 
and other libraries of South Carolina. 
C. To work with the Palmetto Archives, Libraries, and Museum Council on 
Preservation (PALMCOP) in implementing a statewide plan for preservation of 
materials. 
D. To acquire library equipment to improve library service. 
E. To assist libraries In acquiring equipment to improve library service. 
II. Relationship To Lone-Ban&e Pr06f1ID 
The project supports Goal IV of the Long-Range Program: 
"To encourage and develop resource sharing by all libraries through 
participation in the South Carolina Library Network and other cooperative 
activities ... 
III. Activities To Be Use<f To Meet OblecUyes and Needs 
South Carolina's libraries, archives. and museums face the same problem of 
disintegrating collections which are plaguing similar institutions across America. 
Many of the state's books and manuscripts are being consumed by the acids in their 
pages, by exposure to too much light, by improper handling, and by wide variations in 
the environmental conditions in which they are housed. Since no single agency in 
South Carolina is charged with responsibility tn this area, the State Library has joined 
forces with other institutions sharing the same concerns to form the Palmetto 
Archives, Libraries, and Museum Council on Preservation (PALMCOP). PALMCOP acts 
primarily as a statewide educational organization. It serves its diverse membership by 
mQnttortng preservation needs, conducting workshops, and producing publications. 
This project will involve the following ·activities designed to coordinate preservation 
efforts in the state: 
A. To continue to work with PALMCOP in conducting workshops and training 
personnel in disaster preparedness and preservation techniques, such as proper 
handling of books and simple book repair. Emphasis will also be placed on the 
training of professionals as preservation consultants in order to enable them to 
conduct assessments of individual libraries, archives, and records centers 
throughout the state. 
B. The State Library will continue conferences and planning meetings to allow 
South Carolina librarians to discuss and investigate potential cooperative 
preservation programs. If necessary, study trips may be made to observe 
successful preservation programs in other states and to determine the 
possibility of replication in South Carolina. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 6  
T i t l e  I I I ,  P r o j e c t  I I I  
P r e s e r v a t i o n  
C .  T o  p l a n ,  a d m i n i s t e r  a n d  p r o v i d e  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  a n d  c o n s u l t a t i o n  t o  
s u b g r a n t e e s .  
I V .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  l n y o h r e d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
v .  M e t h o d  o f  E y a l u a t i o n  
T h e  t o t a l  p r o j e c t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  b y  t h e  L S C A  C o o r d i n a t o r  w i t h  t h e  o v e r s i g h t  o f  t h e  
D e p u t y  D i r e c t o r .  T h e  D i r e c t o r  o f  N e t w o r k  S e r v i c e s  w i l l  p r o v i d e  d a y - t o - d a y  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  p r o j e c t .  M a n y  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r o j e c t  a r e  " i n t a n g i b l e s "  - l e a d i n g  
t o  i m p r o v e d  c o m m u n i c a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s .  S p e c i f i c  
a c c o m p l i s h m e n t s  w i l l  b e  m e a s u r e d  i n  t e r m s  o f  t h e  n u m b e r  o f  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  i n  
p r e s e r v a t i o n  p l a n n i n g  a n d  a c t i v i t i e s ,  t h e  c o n s e n s u s  r e a c h e d  c o n c e r n i n g  i m m e d i a t e  a n d  
l o n g - r a n g e  g o a l s ,  t h e  n u m b e r  o f  p r e s e r v a t i o n - r e l a t e d  w o r k s h o p s  w h i c h  a r e  o f f e r e d ,  a n d  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  d e m o n s t r a t i o n  p r o j e c t s  f o r  p r o t o t y p e  a c t i v i t i e s .  
1 0 9  
